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I M P R E S I O N E S 
La Verbena del Habana Park, 
por los indicios, será algo inusi-
tado. 
La fiesta de esta noche, qui-
so la Directiva de la Asociación 
de la Prensa, sociedad formada 
por periodistas, por intelectua-
les, no por empresarios de pe-
riódicos, ofrecérsela al general 
Machado, para lo cual comisio-
nó a su Vice-Presidente, el se-
ñor Modesto Morales Díaz, quien 
cumplió su encargo e hizo saber 
a la Asociación que el Presidente 
electo aceptaba muy complaci-
do el cortés homenaje y señala-
ba la fecha de hoy para la rea-
lización de tan bello proyecto. 
Al buen éxito de esta fiesta de 
caridad ha colaborado—-digá-
moslo con la frase de r i t u a l -
cuanto vale y brilla en la socie-
dad habanera. La ctónica elegan-
te ha venido dando cuenta, en 
distintos periódicos, de los traba-
jos que damas tan distinguidas 
vienen realizando sobre, las ruinas 
del no acabado Capitolio. Traba-
jos realmente admirables que 
contribuirán a hacer de esta ver-
bena una fiesta única por su es-
plendor, lujo y alegría. 
Será una fiesta distinguida, 
aunque se cobre la entrada o 
precisamente porque se cobra la 
entrada. No de otro modo hubie-
ra podido lograrse el concurso 
del elemento femenino. Si la en-
trada a la Verbena fuese libre, 
¿cómo se contendrían el desorden 
y los desafueros? 
Además, una fiesta con fines 
benéficos, no es posible hacerla 
por invitaciones. La Asociación 
de la Prensa no es rica. Los pe-
riodistas no son ricos; los que 
explotan el periodismo, sin ser 
periodistas, esos sí lo son; y los 
que no lo son, esperan serlo. 
Nosotros no conocemos ningún 
homenaje en el que los que to-
man parte no paguen su cuota, 
ya sea por entrada o por cu-
bierto. 
Si la Asociación fuese rica o 
lo fuera su Presidente, y si en 
vez de una humilde pluma lle-
vara este último en la mano un 
cepillo para limpiar levitas, qui-
zás la fiesta la costeara de su 
bolsillo particular. 
Entre tanto esto no acontezca, 
la Asociación de la Prensa, ins-
titución creada en una época en 
que los periódicos los hacían los 
periodistas, razón por la que no 
suelen verla algunos con buenos 
ojos, cobrará la entrada en sus 
fiestas de carácter benéfico. 
En los terrenos del nuevo y 
suntuoso Colegio de Belén, que 
se alza en Buena Vista, se verifi-
cará m a ñ a n a un gran festival be-
néfico. Los productos de esta be-
lla obra de caridad se destinan a 
engrosar los fondos de las misio-
nes y escuelas dominicales de la 
Habana. 
¡Admirable labor la de estos 
padres de almas que van de pue-
blo en pueblo, y de bohío en 
bóhío, difundiendo las doctrinas 
de Cristo y organizando cristiana-
mente las familias por medio del 
bautismo y del matrimonio 1 
Bien lo ha comprendido la so-
ciedad de la Habana, que acudi-
rá en sus "breacks" y automó-
viles al gran festival, haciendo 
que sea esa fiesta una de las más 
sonadas de Cuba. . . 
He aquí un admirable núme-
ro, de alta atracción para los 
ilustres visitantes, aunque no 
figure en el programa oficial de 
festejos. 
NOTICIAS DE MADRID, , Dicho vapor-viene para recoger 
DEL 12 A L 15 DE A B R I L 
NOTICIAS DE M É L I L L A 
M E L I L A 11 .—La ba te r ía empla-
zada en la posición de Sidi Mesaud 
hizo fuego contra .grupos enemigos, 
que fueron ahuyentados. 
Desde Benitez, Collado y Tienda 
Fortificada fueron observados gru-
pos enemigos, que se pusieron en 
precipitada fuga a l ser batidos con 
morteros y ametralladoras. 
Ha sido relevada la ba ter ía dé 
Buhafora sin contratiempo alguno. 
Por el fuerte poniente. no han 
podido volar las escuadrillas. 
PARTE O F I C I A L 
Anoche facilitaron el siguiente 
parte: 
"Hoy han entregado en oficina 
Alcázar poblados, ú l t imamente so-
metidos, numeroso armamento y 
fuerte multa, que les fué impuesta 
como condición, no habiéndose ad-
mitido a otros por presentar me-
nor número de fusiles de los que» 
según nuestra estadíst ica, t ienen. 
A l establecerse un puesto para 
reforzar el frente de Beni-Ider se 
sostuvo fuego con el enemigo, oca-
sionándonos once bajas". 
material del acorazado " E s p a ñ a " , 
BOMBARDEOS 
E l frente rebelde de Afrau, Isen 
Lassen" y los poblados rebeldes de 
Annual, Mehayast, Dar Mizzian y 
Yebei Udia fueron, bombardeados 
intensamente. 
LA REPATRIAOIOX 
BADAJOZ 1 1 . — Ha llegado el 
escuadrn del regimiento de V i l l a -
rrobledo, repatriado de Afr ica . F u é 
recibido en la estación por todas las 
autoridades y un gent ío enorme. 
Al desfilar por las calles, las tropas 
fueron muy aplaudidas. ^ 
ZARAGOZA 1 1 . — En el correo 
de Madrid llegó está mañana , re-
Patriada de Africa, una compañía 
de Intendencia, de guarn ic ión en 
Zaragoza, que ha permanecido en la 
zona de Melil la desde el año de 
1921. Viene la planti l la completa 
de oficiales y 166 hombres de tro-
pa. 
Los repatriados fueron recibidos 
Por las autoridades, comisiones mi -
litares y mucho púb l i co . 
PARTES OFICIALES 
UNA " R A Z Z I A " 
La "Hoja Oficial" dice lo si-
guiente: 
"Noticias oficiales de Marruecos. 
Parte de Guerra del dia de hoy. 
La harca López Bravo en "razzia" 
realizada sobre Bab-el-Aonzar, en 
el Hauz (Ceuta) hizo bajas a l ene-
migo, apoderándose de bastante ga-
nado . 
Sin m á s novedad en la zona de 
protectorado". 
Esta madrugada fué facilitado el 
siguiente parte: 
"En ambas zonas del Protectora-
do nO ha habido más novedad que 
la fatal explosión de una bomba 
antigua de aviación en el barranco 
Ainguenen ( T e t u á n - C e u t a ) , que ha 
producido dos muertos y cuatro he-
ridos" . 
L A REPATRIACION 
MALAGA 1 3 . — Marchó a Ma-
drid la compañía de Intendencia 
que l legó esta mañana procedente 
de Me l i l l a . F u 3 despedida por las 
autoridades v Comisiones de los 
Cuerpos de la gua rn ic ión . 
OTRAS NOTICIAS 
E L GENERAL RIQUELFE 
TANGER 1 3 . — Con objeto de 
despedir a su hijo, alumno de la Es-
cuela Naval, que marchó para Es-
paña, estuvo ayer aquí el general 
Riquelme, comandante mil i tar de 
Larache, que regresó hoy a su des-
tino . 
ALICANTE 1 1 . — Ha llegado el 
batallón expedicionario del regi-
miento de la Princesa. En la esta-
cón esperaban las autoridades m i -
litares y civiles y numeroso público. 
También se hallaba la Banda Mu-
nicipal, todos los jefes y oficiales de 
*a guarnición frnacos de servicio y 
Comisiones de diversos Centros lo-
cales . 
E l alcalde, en nombre de la ciu-
dad, dió la bienvenida a los repa-
triados, y la trapa marchó al cuar-
tel, donde se sirvió una -comida ex-
traordinaria. Se ha concedido a 
toos los repatriados siete días de 
Permiso para que puedan pasarlos 
cOQ sus familias. 
^ " A L M I R A N T E LOBO" CON 
A V E R I A S 
M E L I L L A 13 ( 9 . 5 0 ) Después 
ae veintiséis horas de t raves ía Ile-
so, procedente de Cartagena, el 
Almirante Lobo" . E l fuerte tem-
Porai pojjigjji-e ]e rompió €\ mas-
telero y ¡a estación de radiotele-
grafía . 
EXPLOSION EN UN REMOL-
CADOR 
Encon t r ándose en el muelle de 
Alfonso X I I I el remolcador "Ro-
mán" , de la Empresa constructora 
del puerto, la caldera hizo explo-
sión, y resultaron heridos el maqui-
nista, Juan Seglar, que está muy 
grave, as í como el fogonero Cle-
mente Garc í a . Ambos ingresaron 
en el hospital de la Cruz Roja. 
POR ESPECIAL DEFERENCIA, LA M I S I O N ESPAÑOLA A 
ENTRARA EN PUERTO EL DOMINGO A LAS 4 DE LA TARDE 
De o r l en del señor Presidente 
de este organismo y para general 
conocimiento de cuantos se dispon- ! 
gan a recibir a la 'Embajada Ex-
traordinaria que el Gobierno Es-
pañol envía a la toma de posesión 
del General Gerardo Machado, se 
hace público que debido a siestio^ 
nes del señor Ernesto Gaye, Agen- ¡ 
te General de la Trasa t l án t i ca Fran 
cesa, el capi tán del vapor "Espag-
ne" a cuyo bordo viaja dicha Em-
bajada, ha ofreció que el referido 
barco e n t r a r á en puerto, el domln ' 
go 17 a las cuatro de la tarde, 
en vez del lunes como estaba anun 
ciado, atracando a los muelles de 
San Francisco. 
D E S C O N C I E R T O M O R A L 
(Por E V A CAN E L i 
CEUTA 14 .—En el Hospital áv 
la Cruz Roja fallecieron Juan Sa-
glar y Clemente Garcia, fogonero' el 
primero del remolcador " R o m á n " , 
y v íc t imas ambos de la explosión de 
la caldera ded icha embarcac ión . 
El entierro cons t i tuó una impo-
nente manifes tación de duelo; asis-
tieron toodos los obreros del puerto 
y las autoridades. 
GRATITUD DEL GENERAL 
JORDAN A 
El Ayuntamiento ha recibido una 
carta del general Jordana, en la 
(P*6a & l a P á g i n a CINCO) 
La palabra Ba-Ta-CIan es entre 
nosotros, y por lo que advierto en 
Buenos Aires t ambién , signo da 
perversión escénica y abuso del 
buen sentido que la sociedad debe 
emplear entre sus componentes. 
A todo lo que juzgamos raro, 
escadaloso, acusador d e l bien 
obrar y del bien parecer lo apelli-
damos "ba t ac l án i co" y nada nos 
produce mayor escalofrío de aver-
sión, que oír deeir a nuestrt. la-
lo : "aquella parece del Ba-ta-
c lan" . "Aquella" ss una mujerci-
ta aireada y esmirriada, o una 
mujerona repulsiva, que exhiba 
brazos semejantes a jamones ga-
llegos, pechuga de pavo en víspe-
ras de* Navidad y cogote de chim-
pancé después de la transforma-
ción darwinlana. Pe rdón deman-
do al Génes is . Estas trotinadoras 
secuela desdichada dei Ba-Ta-Clán 
y otros excesos, lo van luciendo 
todo, con cuyo lucimiento, provo-
can la indiferencia del hombre de 
buen gusto y atraen las miradas 
de percherones que no han s i l o 
sustituidos todav ía por la gasoli-
na. Quiero decir que Ba-Ta-Clán 
nos sugiere la idea aquí, y creo 
que es lo mismo en su cuna de 
origen, de algo que a todos los es-
pí r i tus limpios debe repugnar y 
m á s a ú n repugna que se haga 
alarde de aceptarlo a la faz de las 
familias no contaminadas con ta-
les po rque r í a s callejeras y escé-
nicas . 
Dicho, lo que antecede, juzgue 
ei lector lo que me h á o r á pasado 
por la meuic, leyendo que se ha 
llevado al Castillo del Pr ínc ipe el 
"Ba-Ta-Cián ' para recreo de m i l 
reclusos de todas layas, condicio-
néis y sangre; recreo que segura-
mente la inconscienc'a, llama cari-
ta t ivo . ¿Se dan idea, siquiera, a l -
gunas gentes, de lo que guarda el 
corazón del hombre recluido, ca-
rente de expansiones vitales; atado 
ai carro inmundo de la re la jación 
mental que ha conducido a ese l u -
gar de expiación a la mayor ía i n -
mensa de sus compañeros? ¿Es 
car idád llevar á la retina del reclu-
so un espectáculo sujestivo car-
nal, que e rva de espuela punzado-
ra y cruel al condenado a dominar 
instintos naturales, que sólo pue-
de adormecer la inteligencia o en 
otro caso las virtudes? 
Estoy segura de que fué buena 
la íñtencíón de quien ta l idea t u -
vo, pero no se ha detenido a dis-
cut ir la con su propia conciencia. 
Creyó que aquellos desgraciados 
son dignos de que a ellos se acer-
que el regocijo de ios libres, pero 
no discurr ió de qué color n i de qué 
clase el regocijo , debía ser. 
Los sistemas penitenciarios ba-
sados on fil Cristianismo, no alejan 
del recluso las distraciones natu-
rales y regocijantes, pero és tas se 
Ies proporcionan después de ser 
selecionadas jo r la Junta de Cáx 
celes, que cuida de la moral y de 
la educación y la instrucción deJ 
los penados, como se cuida a los 
menores, los incapacitados y los 
mendigos caminantes. 
¿ P o r qué no se permite leer al 
presidiario, ni un papel público, n i 
un l ibro, que antes no sea inspec-
cionado poi los jefes? 
¿Y porque no figura en las bi -
bliotecas de penitenciarias, ninguna 
obra que no esté censurada por el 
alto mando del establecimiento, 
sujeto a reglas especiales? 
Para evitar los excesos nervio-
sos, las ideas malsanas, y que los 
individuos se enamoren de persona-
jes novelescos que puedan trastor-
nar el cerebro de quienes toman 
al pie de la letra escenas y acon-
tecimientos de novelas y dramas. 
Eil recluso no debe volar con el 
cerebro por su cuenta propia; se le 
debe leer mientras trabaja como a 
los tabaqueros, costumbre de esta 
tierra que no han copiado en nin-
gún pueblo por donde yo he pasa-
do, y de la cual mi l veces me he 
hecho lenguas, recomendándola en 
bien de los obreros. 
E l recluso no debe holgar j a m á s , 
evitando que piense, aun cuando 
descanse del trabajo físico; la mú-
sica es un sedante pero el estudio 
del pentagrama y no la nacional 
y popular que le conmueve dema-
siado y le produce, precisamente 
las sensaciones que deben atenuarse. 
E l dibujo, como entretenimiento 
de chiquillo, que mira a la pizarra 
y copia lo que ve dibujar para des-
pués lanzarse, sin maestro, a la ca-
ricatura del compañero o del pro-
pio maestro. 
La lectura que no les adormezca 
pero tampoco les exalte según la 
inteligencia del lector; los cuentos, 
referidos por hombres avezados a 
elegir, atentos a quien ha de escu-
charlos; las lecciones orales, sen-
cillas a la comprens ión ; versos muy 
depurados, claros, de ideas diáfa-
nas, hermosas y hasta filosóficas, 
con tal que no sean de Schopen-
huaer, ni de Nietzsch, n i de un 
Spencer, melenudo y trashumante, 
cualquiera. 
.Las conferencias religiosas, son 
necsarias, m á s necesarias acaso que 
ninguna, para alejar el feitichismo 
insano, de los que rohau y asesinan 
llevando sobre el pecho medallas y 
"detentes". 
Nadie más religioso n i más dis-
puesto a salvadora regenerac ión 
que un desgraciado; si se le sabe 
hablar y predicar, con el ejemplo 
alguna vez t ambién , el criminal o 
simplemente el malo, suele arre-
pentirse; el que no sabe de esto 
i más que por libros tendenciosos y 
! hueros y por instinto refractario a 
j las dulzuras de la Religión, no pue-
de ser oráculo excátedra , y muy 
ex t emporáneo . E l movimiento se 
¡demues t ra andando y lo dicho con 
!pruebas. 
Más ha hecho la inconmensura-
l ble Concepción Arenal por los re-
| clusos, que los altruistas regenera-
j dores, que eliminan la doctrina de 
í Cristo de los presidios, aunque ellos 
saben que la sublimidad de esta 
Doctrina es sin disputa, medica-
l: mentó salvador de las e n t r a ñ a s ave-
i riadas. Quizás porque lo saben pre-
jtenden evitar lo. Si hubiese muchos 
I hombres perfectos, ¿que sería de 
'los otros ? 
A los presidios se deben llevar 
¿quien se opone? zarzuelas y co-
medias; no faltan artistas compa-
sivos, morales, llenos de unción 
escénica perfecta, que quieran ir de 
vez en cuando a ese teatro de la 
miseria humana, para regocijar a 
espectadores necesitados del baño 
de cultura que presta el teatro de-
cente. ¿Es tan difícil escoger las 
obras? No faltan actores decentís i-
mos, que a t enúen aun la desenvol-
tura natural de las piezas alegres, 
desempeñando el papel como acto-
• res al propio tiempo que desarro-
i liando como hombres la caridad ho-
jnesta que necesita el presidiario. 
Pero presentar escenas batac lánicas , 
í con desnudos provocativos y guiños 
! canallescos y miradas lascivas, an-
¡ te un público de seres alejados del 
• mundo y aherrojados con las cade-
nas de la privación expansiva, es 
la imtprudencia mas lamentable que 
se pudo idear. 
Me d i rán que las bataelánjeas 
se han contenido en sus excesos. 
Y yo contesto: pero se pueden com 
pr imi r las personas que viven en 
exceso perenne de desenvolturas? 
De las visitas a presidio hasta 
se debiera excluir como de la Igle-
sia, a las mujeres que van escanda-
losamente vestidas (o desnudas). 
Cada cual establezca la compara-
ción que pueda, averiguando lo 
que ofenden esas mujeres en un 
sitio y en otro. 
Esperemos que se refresque el 
ambiente carcelario y penal ahora 
que nos prometen el oreo de todo. 
Que se pregunte a quien pueda 
responder con verdad, si en los 
tiempos de Buitrago y Calvetó ha-
cía falta llevar al presidio excesos 
bataclánícos para que los penados 
estuviesen alegres, bien mantenidos 
y hasta satisfechos. 
La ominosa tuvo cosas muy bue-
nas y-caritativas. Debemos recor-
darlas. 
PESAR D E L A PROHIBICION E X P R E S A D E LOS 
ALIADOS E L P R E S I D E N T E HINDENBÜRG S E HALLA 
DISPUESTO A IR A L A RHINLANDIA EN JUNIO 
causa de la ofensiva iniciada en el frente franco-
rifeño, se hallan los hospitales militares abarrotados 
de heridos, siendo preciso habilitar rápidamente otros 
(SERVIClu RADIOTELEGRAFICO D E L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
B E R L I N , mayo 16.—La prohibi-
ción dictada por los Poderes Alia-
dos de que el Presidente de Alema-
nia Ebert n ^ pudiera visitar los 
territorios ocupados y la Rhinelan-
dia, se mantiene vigente y a pesar 
de ello el Mariscal Hind-n'ourg ha 
exteriorizado su propósi to de hacer 
una visita a aqueila zona en el 
próximo mes de Junio. Tal decisión 
estímase como causa probable do 
nuevas complicaciones entre los 
Oobiernos Aliados y Berl ín . 
CENSURAS A L SISTEMA 
D E BLOCAOS D E LOS 
FRANCESES EN AFRICA 
DETALLES D E L MOTIN DE 
ORAN.—SE CONDENA E L SIS-
TEMA DE BLOCAUS EN L A 
ZONA FRANCESA 
MADRID, mayo 15. — (Por Uni-
ted P r e s s ) . — S e g ú n * fuentes de in -
formación autorizadas, los distur-
bios ocurridos en Qrán obedecen a 
la ardiente camipaña pan-islámica 
que se ha iniciado en todo el Norte 
de Africa y parece que varios gru-
pos de musulmanes recorrie;on la 
población insultando a los judíos 
quieneís respondieron en idéntica 
moneda produciéndose violentos 
choques. 
En la Plaza de Armas cuatro m i l 
manifestantes sostuvieron un t i ro-
teo con fuerzas armadas de la 
guarnición, resultando de los nu-
merosos disparos que se camlbia-
ron un gran n ú m e r o de muertos y 
heridos. Aunque el movimiento por 
ahora reviste únicamente un carác-
ter antisemita , pudiera traer consi-
go gravís imas consecuencias. 
La prensa francesa de la zona 
ataca el sistema de los blocaos, 
considerándolo fracaso pues la 
aviación francesa se ve obligada 
a avituallar los que es tán sitiados 
como lo tuvieron que hacer los es-
pañoles, sin qué parezca que el 
alto mando francés ha aprendido 
la dura lección que la experiencia 
enseñó a la aviación española . 
FRUSTUOSA PESCA DE SARDINA 
EN LAS COSTAS DE ALICANTE 
MADRID, mayo 15. — (Por Uni-
ted Press) . — L a apar ic ión de la 
sardina en Vil lagarcía ha ocurrido 
en otros puntos de las costas de 
la pen ínsu la . En Alicante se pes-
caron en una sola noche treinta mi l 
kilos, realizando los pescadores un 
beneficio de tres m i l pesetas, apar-
te de la part icipación que les co-
r respond ió a los patronos y dueños 
de las lanchas. Se enciaron a Ma-
drid y a Valencia varios trenes 
abarrotados y se usaron enormes 
cantidades vendiéndose hasta a cin-
co cént imos el k i l o . 
DIMES Y D I R E T E S E N 
L A CONFERENCIA QUE 
S E E F E C T U A EN GINEBRA 
Discusiones e incidentes 
surgen alrededor de los 
proyectos sobre armamento 
GiINEBRA, mayo 15. — (Por 
United Press) .—Alemania y Hun-
gr ía están combatiendo una suges-
tión proiponiendo que una confe-
rencia para l imi ta r el ^Tráfico de 
Armamentos y Municiones prohiba 
la exportación de armas a los paí-
ses derrotados en la Guerra Mun-
d ia l . La ¡proposición fiué presen-
tada por el Uruguay y los delega-
dos y húnga ros inmediatamente se 
opusieron, basándose en que los 
neutrales no eran competentes pa-
ra intervenir en cuestiones surgi-
das a causa del Tratado de Versa-
lles. 
La discusión del derecho a re-
gistrar los buques en busca de ar-
mas, que trataba de ¡lograr la Gran 
Bre t aña , se iba ipoapiuesto jhastfi 
el lunes, cuando se espera que la 
oposición francesa y americana al 
proyecto c o n t i n u a r á vigorosa. 
Theodore B. Burton, representante 
de los Estados Unidos, dijo a la 
conferencia que los Estados Unidos 
verían desfavorablemente cualquier 
registro de buques que lleven ban-
dera americana y que no registra-
rán buqiues extranjeros a no ser 
en busca de alcohol. 
Aunque la Comisión Judicial pu-
blicó el texto del iproyecto discuti-
do que prohibe ©i envío de armas 
a Alemania y otros países derrota-
dos, la Comisión General se ocupó 
de la cuest ión de armas que pue-
den usarse para propósi tos distin-
tos a la guerra. 
E l delegado inglés propuso una 
enmienda al texto del protocolo, 
estableciendo que la exportación 
de tales armas sea controlada por 
un sistema de licencias similar a 
las que se espera se establezcan co-
mo esenciales para el movimiento 
de armas exclusivmente utilizables 
para usos de guerra. Venezuela 
apoyó la enmienda inglesa, pero 
Ital ia y Bélgica se opusieron a ella, 
indicando las tremendas compli-
caciones que tales licencias caoisa-
r ían en las descargas, a causa de 
las formalidades de aduanas. E l 
delegado inglés repl icó que tal sis-
tema de licencias ya estaba en v i -
gor en la Gran Bre t aña y enton-
ces la comisión aprobó la enmienda 
en principio. Se decidió que armas 
como pistolas au tomát icas debían 
estar sujetas a esas licencias. 
Se tiene entendido que la Comi-
sión Mil i ta r ha decretado que la 
pólvora y los explosivos no son de 
valor mi l i ta r y por esto que el 
tráfico internacional en los mismos 
no puede sujetarse a control . Las 
órdenes de la comisión deben pre-
sentarse ante la Comiisión Plenaria 
para su aprobac ión . 
COOLIDGE PARTIDARIO D E QUE 
SE RESTRINJA L A VENTA DE 
GASES AXPTCIANTES 
WASHiINGTON, mayo 1 5 . — 
(•Por United Press) .—El Presi-
dente Coolidge favorece la l imi ta-
ción de la venta de gases asfixian-
tes ipara propósi tos mili tares, anun-
ció hoy el porta voz de la Casa 
Blanca. 
Tales limitaciones pueden lo-
grarse, según cree el Presidente, 
sin intervención indebida en la 
venta de productos químicos para 
usos domést icos . 
LOS RLPEÑOS ESTAN ARMADOS 
CON M A T E R I A L DE GUERRA MO-
DERNO 
PARIS, mayo 16.—El Comunica-
do Oficial sobre las operaciones en 
la Zoza de Marruecos dice que las 
escaramuzas comenzadas el miérco-
les entre los rifeños y. las tropas 
francesas va tomando el aspecto de 
una batalla completa, habiendo com 
probado las autoridades que en el 
sector de Bidane, donde la resisten-
cia es más encarnizada que en todos 
los demás , las tropas r ifeñas en nú-
mero de tres m i l ochocientos es tán 
armadas de rifles riiodernos, ame-
tralladoras y varios cañones . 
LOS HOSPITALES FRANCESES 
DE MARRUECOS ESTAN REPLE-
TOS .DE HERIDOS 
TETUAN, mayo 16,— Informes 
llegados de la zona francesa dicen 
que los hospitales militares es tán 
repletos en su capacidad de heri-
dos, productos de la ofensiva i n i -
ciada en el frente franco-rifeño des-
de el pasado sábado . 
Las tropas francesas es tán sien-
do reforzadas constantemente por 
unidades de las distintas armas que 
están llegando de Argelia. 
REGRESAN A PUERTO VARIOS 
BUQUE CONTRABANDISTAS D E 
LICORES 
H A L I F A X , mayo 16.—Doce de 
los diez y seis buques que estuvie-
ron largo tiempo estacionados fren-
te al puerto de New York han lle-
gado a ésta , obligados por la per-
secución emprendida por la escua-
dril la naval destacada por los Esta-
dos Unidos contra los violadores de 
la prohibición alcohólica. 
Tratando de burlar la extremada 
vigilancia quedan solamente dos va-
pores y dos veleros, que según la 
opinión ¡de los expertos serán obli-
gados a abandonar aquella zona. 
FUE PROBADA L A LOCOMOTORA 
MAS GRANDE D E L MUNDO 
PITTSBURGH, mayo 16.—La ma 
yor locomotora eléctr ica del mundo 
fué probada ayer en esta ciudad. 
Tiene una fuerza superior a todas 
las construidas hasta el presente y 
ciento cincuenta x dos pies de lar-
go. 
L A JUNTA DE NAVEGACION NO 
H A RECIBIDO NINGUNA OFER-
TA DE M . FOR,D 
WASHINGTON, mayo 16.^—Las 
altas autoridades de la Oficina de 
Navegación declararon ayer que no 
tienen ninguna Oferta oficial de Mr. 
Henry Ford para la compra de los 
cuatrocientos buques de la flota y 
que a g u a r d a r á n el regreso del Pre-
sidente para entrar en negociacio-
nes, caso de formularse alguna pe-
tición. 
A L E M A N I A Y HUNGRIA NIEGAN 
A I/OS NEUTRALES DERECHO A 
I N T E R V E N I R EN CIERTAS CUES-
TIONES 
GINEBRA, mayo 16.—Los Dele-
gados de Alemania y H u n g r í a an-
te la Liga de las Naciones negaron 
de un modo terminante ayer qu? 
los Gobiernos neutrales tuvieran 
derecho' a Intervenir en las cuestio-
nes que emanan o se basan en el 
Tratado de Versalles, demandando 
que fuera rechazada la proposición 
hecha por la represen tac ión de la 
República del U.^iguay, pidiendo 
que se prohibiera la exportación de 
armas a los paíse.s derrotados en 
la Gran Guerra como uno d t los 
acuerdos de la Conferencia para la 
l imitación del t ráf ico de armas y 
municionos. 
I T A L I A I M I T A E L EJEMPLO D E 
ESPAÑA CONCEDIENDO E L VO-
TO A L A MUJER 
ROMA, mayo 16.—La adopción 
de la ley concediendo el voto feme-
nino en las elecciones municipales 
se considera como un paso termi-
nante hacia el sufragio universal 
(Pasa a la p á g . CINCO.) 
ACUSACIONES CONTRA LOS 
MUSULMANES DE PERSIA 
NEW YORK, mayo 15. Unitod 
Press.—En motines dirigidos por 
los mullahs mahometanos se trata 
de destruir la fe Bahai en Persia, 
según se aseguró en la Asamb'oa 
Nacional Bahsi de New York, anu-
de se caracterizaron estos úl t imos 
actos de violencia como similares 
a los que dieron por resultado el 
asesinato del Comandante Robert 
W. Imbrie , cónsul americano en Te-
herán , el pasado verano. 
Imbrie filé asesinado por tres sa-
cerdotes musulmanes. 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Y L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l DIARIO DE L A MA-
RINA es una ins t i tución 
fundada en el t rabajo. Del 
trabajo vive y por el trabajo 
se sostiene. De aqu í su inte-
rés sincero, vivo, constante, 
por todas las clases y perso-
nas laboriosas de la socie-
dad, demostrado de una ma-
nera positiva e invariable a 
t ravés de su historia casi 
ctntenaria. 
La persona necesitada do 
trabajo, generalmente se ha-
lla desprovista de recursos, 
o por lo menos los posee en 
corta proporción y debe eco-
nomizarlos estrictamente . 
En tal v i r tud y como un tes-
timonio de aprecio hacia to-
dos los elementos trabajado-
res de la comunidad, sin dis-
tinción de razas, procedencia 
ni ocupaciones, e! DIARIO 
DE L A M A R I N A ha resuel-
lo rebajar la tarifa de 
'anuncios económicos" y 
desde el día 20 de Mayo pa-
ra toda persona que solicite 
trabajo, cualquiera que éste 
sea, a un precio I n f i m o . D i -
cha tar ifa se rá de diez cen-
tavos por tres ins3rciones de 
25 palabras en lugar de la de 
40 centavos que hoy r ige. 
En t i éndase bien que esta 
gran concesión se refiere 
única y exclusivamente a las 
solicitudes de trabajo. 
E l anuncio del trabajador 
en el DIARIO DE L A MA-
RINA es el que circula 
más , el más efectivo y el 
que costará un precio mí-
nimo . 
E l DIARIO, consecuente 
con t-u programa de no ex-
p l o t a r al público sino de 
se rv id lo , pondrá sus gran-
des medios de publicidad al 
servicio de la gente labo-
riosa deseosa de trabajar y 
necesitada de hacerlo. 
G L O S A S 
" A L G O " SOBRE LAS "CRONICAS VOLANDERAS" 
Luis Soraines, a quien me vincula j cencía común a prólogos y autores, 
esta amistad no por accidentada me- ly no suele obstar seriamente para 
nos jugosa y grata de las salas de ¡que en realidad les interese a loi 
redacción, insiste suavemente en que!últimos el parecer avisado; por otr^ 
he de escribir "algo" sobre sus "Cró-
nicas Volanderas', que hace algún 
tiempo vienen solicitando la aten-
ción pública y privada sobre mos-
tradores y pupitres. 
No hay desdoro, como muchos 
creen, en que los autores reclamen 
de sus amigos y compañeros unas lí-
neas de publicidad para el engendro 
de sus vigilias. Vivimos una época 
en que el anuncio impera como una 
suerte de nueva función social. Se 
ha creado ya, en la conciencia ge-
neral, el prejuicio contra lo silen-
ciado, contra lo obscuro, contra lo 
reacio al énfasis divulgador. No se 
concibe que haya buenos paños en 
arcas desconocidas: ponerse en evi" 
dencia es condición del aprecio y 
hasta del valer. El anuncio va co-
brando tan genuino prestigio de ve-
racidad, se organiza tan hostilmen-
te en contra de la simulación es-
puria y del bluff bastardo, que ca-
si da fe pública, como ciertos testi-
monios jurídicos. 
Nadie mejor que Semines, el es-
critor amenísimo, notoriamente de-
dicado a subrayar los valores aje 
parte, no es ni discreto ni eficaz ha" 
cer meros reclamos irrazonables. Da 
donde, además del anuncio, el jui-
cio 
¿Por qué, aun cuando el espíyitiv 
sea adicto a más complejas y j-ugo-
sas lecturas, se leen con tan soste-
nido regodeo estas cosas leves dq 
Semines? Sobre la mesa tenemos va-
rios libros importantes Alguna ve? 
hemos comenzado a leerlos y, al 
cabo, hemos dejado inconclusa 1̂  
lectura. Un marcador a mitad de es-
pesor es la enseña de nuestra fati-
ga o de nuestra pereza. Las "Cró' 
nicas Volanderas" de Semines, en 
cambio, con ser un libro que no nog 
sirve ni de disciplina ni de profun-» 
do estímulo, la hemos acabado en 
dos sesiones. ¿Cuál el secreto? 
Fluidez en la expresión,, sencilla 
sentido humano en el contenido—i 
aquí nos parece que están los ingre-
dientes del bebedizo. 
Semines tiene la virtud—nada coi 
mún—del fácil y llano decir. Claro 
es que no interesándole los concep-
tos complejos, tampoco se obliga ^ 
cautelas y retorcimientos verbales, 
nos, tiene derecho a pedir que se I Pero ¡ qué pocos hay que sepan de-
subraye el suyo propio. Y no para 
abultarlo desmedidamente—que no lo 
^ace él en sus codiciadas "Miscelá-
neas"—sino para evitar que pasen 
inadvertidas las pequeñas bondades. 
Publicar en Cuba un libro y no 
anunciarlo, es cortejar el remate a 
medio precio. 
Va pues aquí, suficientemente ca-
racterizado ya. el "algo" que Semi-
neŝ  me pide. ¿Qué será, además, es-
te "algo"? ¿Un juicio? 
Sin temor a defraudar al autor 
amigo, podría yo escudarme cómo 
cir, siquiera lo elemental, con su le-
ve, económica, graciosa fluidez! Eq 
el fondo, la habilidad de nuestro re' 
clamista es ésa que a diario ponen 
de relieve sus anuncios: la habilidaíj 
de discurrir. Su prosa, ejemplar-
mente sintáctica, no tiene brochea 
ni saltos ni intermitencias: es un 
hilillo de agua clara y somera que sq 
desliza travieso por el paisajé da 
su gracia asturiana. 
En el fondo se ven las piedrecú 
tas de la experiencia. Este hombrq 
auto-didacta, que vino al mundo con 
damente tras el "envío" con que • una decidida vocación edificantg 
termina el prólogo de estas "Cróni- ¡ (no hay que olvidar aue fué albai 
cas Volanderas", el cual dice: "Re* | mi de oficio) y adquisitiva (fué, 
cibe, pues, lector, estos trabajos que además, prendero) y evaluadora df 
humildemente ofrezco a tu conside-
ración y sé tú el único juez que for-
me juicio de ellos con entera li-
bertad". Como se ve por lo sub-
rayado. Semines recusa implícita-
mente a los críticos más o menos pro-
fesionales. 
Pero ésta es una gallarda displi-
'os motivos y psicologías ajenas, hn 
vivido múltipleraeste. Y de su poli-
forme pericia humana guarda en z] 
¿spíritu una sencilla sabiduría, uij 
avisado mundanismo que recogen sui 
crónicas bajo el tamiz de su ironía 
asturiana. 
Jor;e MAÑACH-
U N A P R O C L A M A D E L G R A N D U Q U E 
N I C O L A S P A R A S A L V A R A R U S I A 
(Por TIBUIICIO CASTAÑEDA) 
E l día 10 del corriente, desde 
los alrededores de Par í s , donde 
masculla sobre la s i tuación anár-
quica y soviética de Rusia el Gran 
Duqiie Nicolás, el ruso, por anto-
nomasia, de la dinast ía de los Ro-
maiioff, personificada tn el débil y 
desgraciado Emperador Nicolás I I , 
para ponerle remedio, ha sentido 
que |lia llegado el momento de in-
teú ta r la regeneración de Rusia. 
En efecto, así debió pensar v. 
Emperador Napoleón el Grande, 
cuando en los suburbios de Pa r í s , 
después de presenciar las equivoca-
ciones y los crímenes de la Revo-
lución de 1793, también trazaba 
sus planes para destruir el desoi'-
den y la subvers ión de todos loa 
Ideales del pueblo francés. 
En ese Manifiesto, dice al mun 
do el Gran Duque Nicolás, que ha 
llegado el momento de cambiar la 
s i tuación de Rusia. Ya nos había 
dicho hace poco máa de un año, 
que el escarnio a la Religión dei 
pueblo ruso, ]a explotación del cam-
pesino y las trabas férreas al co-
mercio en general y principalmen 
te & los productos del suelo, eran 
Intolerables. 
Si no hubiese hecho el Gran Du-
que más que recoger las protestas 
de Rusia, de la que son una exigua 
minoría los bolslievikls que deten-
tan el poder, hubiera tenido razón 
sobrada de dar el toque de llama-
da a su pueblo; pero viniendo esa 
proclama después de la restaura-
ción del culto religioso, brutalmen-
te abolido en Rusia por el Soviet, 
y cuando el edificio pol í t ico. de 
Moscou se agrietaba, y después de 
volver por segunda vez t r iunfan té 
Trotzky a desempeñar un cargo en-
tre los Jefes o Comisarios del So-
viet, porque su destierro en el Cáu-
caso había producido hondo dis-
gusto en eK Ejérc i to , parece, en 
efecto, que el movimiento actual e» 
el oportuno para pedir el restable-
cimiento del orden. 
En la polí t ica, como frente a ur. 
ejérci to enemigo, él precepto de 
"divide y vencerás" , es igualmente 
sabio; y esa división cíe los Comu-
nistas se la han dado, hecha ya, a l 
Gran Duque Nicolás, porque, en 
efecto, parece una contra-danza de 
la polí t ica que Stalin. Isamaneff y 
Zinovieff, se pongan de acuerdo pa-
ra arrojar del mando del ejérci to 
a Trotzky, como en efecto lo hicie-
ron, y que a la vuelta de tres me-
ses, en cuanto la viuda de Lenin« 
da a la luz pública una carta de su 
marido en que éste, después de 
ir descartando a los iiue aspiran a 
la jefatura del Soviet, dice que 
quien debe presidirlo es Trotzky. 
Mas no parece que a l apelar si 
Gran Duque Nicolás al pueblo, lo 
haga de un modo vibrante; sin em-
bargo, como principalmente se d i r i -
ge a los camPesinos; de los que sa-
le el e jérci to , les promete que el 
jtraeYo rég imen qt i* ee *& « tsta-
DANIELS NO TRATO DE .#LTE< 
RAR SU NARIZ AL OPERARSE 
CINCINNATI , Mayo 15. — ( U n í , 
ted Press).—Bebe Daniels, la ar-
tista cinegráfica ha confesado quq 
fué sometida a una operación en 
la nariz—pero no con idea de va^ 
r iar su aspecto. 
"Fí jense bien en esto", dijo Misa 
Daniel(3t cuando los reporters la 
encontraron inscripta con un nom-
bre supuesto en el hotel "no mq 
han variado la forma de la nariz. 
La operación fué en la cavidad na? 
blecer no les desposeerá de las tie-
rras que les repar t ió el Soviet; si 
bien para satisfacer a los grande^ 
terratenientes expropiados, les dücd 
que el Gobierno ruso les indemni-
zará . 
"Las tierras que hay poseen los 
campesinos las seguirán poseyendo 
y t end rán la seguridad de que el 
nuevo Gobierno del orden, ratifica-, 
r á sus t í tu los para siempre; y el 
restablecimiento del principio de la 
propiedad se ha rá indemnizando a 
los antiguos propietarios por la^ 
pérd idas de sus tierras". 
Y en otro pár rafo de ese mani^ 
fiesto, dice: 
"Nosotros los rusos miramos al 
porvenir con fe y esperanza. Ya sa-
bemos, como era de preverse, qué 
la utopí^, del comunismo ha fraca-i 
sado en nuestro país y aile ios ac, 
tuales tiranos comunistas so man-
tienen en el poder en estado con-
vulso: confiemos en que las Nacio-
nes del mundo nos han de ayudar 
Porque no pueden ser meros es-
pectadores de la ruina de nuestra 
gran Nación . 
Y termina diciendo: "En cuanto 
i mí no trato de obtener nada per-
sonalmente, sino dar toda mi ener-
gía y toda mi vida para servir a 
m i patria". 
Tal parece que va envuelto en 
ese ú l t imo pár rafo de ese Manifies-
to el deseo de t r iunfar exponiendo 
la propia vida; pero después de los 
fracasos militares de Denikine y 
Wrrngel , vencidos por las tropas 
üel Soviet, no parece que las Na-
ciónos de Europa se vayan a lan-
zar a una aventura guerrera par-i 
ayudar al Gran Duque Nicolás, 
cuando todas ellas lo que procuran 
es llegar a la paz. res tañando lo 
que queda de las heridas de la gue-
„ „ f V ^ Europa en el momento en 
que desea hacer un concierto con 
los Estados Unidos para pajrflr lu* 
deudas de la Gran G u e r r a ^ f desa-
tar otro conflito armado en Rus ia ' 
¿ivo se ve, por eI contrario, la ten-
dencia a crear un cordón Sanitario 
político en la frontera europea de 
Rusia que impida al Soviet la pro-
paganda del comunismo? 
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I A C A N O N I Z A C I O N D E S O R T E R E S I T A D E l 
El pasado jueves en la edición 
do la tarde del DIARIO DE TiA 
M A R I N A se insertaba en primera 
plana el sig-uiente telegrama reci-
bido de Roma: 
PARA L A CANONIZACION DE L A 
BEATA TERESA DEL NIÑO JE-
ra contemplarla, sorprendidos de su 
hermosura, y m á s todav ía del he-
chizo sobrenatural que emanaba de 
su persona. 
La señora Mart ín dejó este mun-
do el 28 de Acopío de 1877. Dos 
o tres meses después el señor Mar-
. t ln se retirixba del comercio; con 
SuS HACEN PREPARATIVOo BiN ; heroict generosidad daba un adiós 
FRANCIA 
ESPAÑA HONRADA E X E L BANQUIÍTE HOMENAJE A ALFONSO 
• • R E Y E S 
La "Revuc de l 'Amérique fLati-
ne". hizo una Uama.da ,a Iqs ameri-
canos y a los í ranceses representa-
t i v o s del mundo do las. artes y dp 
las letras, para rendir un' cálido 
homenaje a Alfonso Reyes, Minis-
t ro de,.Méjiico.(:,gn-iPt-arí^,,.., . 
Era magnífico el aspecto .(iivr 
presentaba la mesa del Hotel Gari-
tón, demost rac ión • de qüc ; el llama-
do había sido oído. A la br i l lant í -
sima; cena coñcürri'eirón' el 'cué'ffó' 
c-iplóraático americano " a ü ' granti 
complet"; numerosets. representantes 
de las . letras francg?^, . escritores y 
artistas. de la ^vaérlca „ Latina 'que 
exteriorizaban C9n su presencia la 
alegr ía profunda "/que les'vinündabá 
por él hecho de ' ( iué ' Vá ' r epúb l i ca 
amiga enviara como representante 
oficial a una de las más grandes 
personáÍldade9''i'dtí : T§:i América •coh-
temporánea- Robertr fFlers- r f-eí 
brillante escr i tore levado. exponen-
te del ingenio francés, pres idía la 
mesa. . : . . 
Alrededor de Lt i i s de Souza Dan-
tas^ -Embajador .del Brasi l , y del 
marqués , de P g r á U a ^ e l Tenfrable.y 
geñt i i . decano .del cuerpo, diplomáti.-. 
co, se hab ían agrupado, -todos, los 
jefes,de misión 7.numerosos secre-
tarios de legación para rendir h o -
menaje al Ministro de Méjico y a 
Ma,dame Reyes. Entre ellos: el M i -
nistro dé ' la Réspüblicá ArgontíháT 
Alva íez de Toledo'.y' s eñora ; el 
m ^ u é s de' Faura, •Ministro y Con-
sejero de la Embajada de E s p a ñ a ; 
eL'Mlnistro de Colombia y Madame 
Arelniegas; el Ministro de í P e r ú ; 
Mv,,.Gc>nzalo Zaldumbide, Ministro 
d e Ú . E c u a d o r ; M. Adr ián Reciñes, 
Ministro de Guatem.ala; M. Guerre-
ro, Ministro de San Salvador; M. 
Eonamy, Ministro de Ha i t í ; O. Ba-;, 
zlL ^Ministro de Ja República Do-
minicana en Madr id ; el Encargado 
de-3íegociios de Cuba y Mme. Teje-
dor; Moría Lynch, Encargada de 
Negocios de Chile,. y señora ; Luis 
Saavedra, Etncargado de Negocios 
del—Uruguay, y señora S. Caba-
llero,.."Encargado 'de . Negocios: del 
Paraguay; el Hbnorable'-Felipe1 Rey, 
Comisarlo General del Canadá; G. 
Veláziquez, .Encargado de Negocios 
de la -República Dominicána; el Dr. 
Oliverio, Cónsu! General de la A r -
gentina; el Cónsul do Bolivia y se-
ño ra ; L . Seminario, Cónsul Gene-
r a r e 1 ! Ecuador;í.M. Baberis, Fran-
cols" G. de Cisneros. Manuel Calvo, 
espíaos- Leyba, Grtiz de Zevallos y 
señpjPa, Pinto: Escalier y señora , H . 
FintíT Valderrama, R. Hernández 
Pór t e l a y señora , A. QueVedo, D. 
Gay Calbó, Alfredo de Sierra Va-
lle, M . Odero. 
Las-letras francesas estaban b r i -
Uanteiftente represeú tádas por Ro-
bert de Flers, Mme- André Córthis , 
A n d r ó Horiorat, antiguo Ministro 
de Ins t rucc ión Públ ica ;• er periodis-
mo ^iJóf' Mauricio de 'W'alaffé,. Foúg-
cadet, Coupet 'Sar rá i lh , etc. Entre 
los escritores, artistas' y periodistas 
hispano-americüfióái Mam'el' Bueno. 
López de Mesa, MaritVo B r u l l , 
Corptts -.Barga,1-AVejahdrcii' Sux, S. 
Valencia, Francisco ;Gáricfía Calde-
rón, etc. Además, la cplonrá hispaf 
no-amerfcana reáidente eii Pa r í s 
estaba ' nu t r i dameh té rep'résentáda,. 
l os Directores dé l a :Rcijuér Veiitúr 
ra GaTóía Calderón, Chirles Lesea, 
Marüncche y Armando Godoy, 
Transcurrida la .cera en un am-
biente de espiritual, ccrdtalidsd, al 
descorcharse el champagne, .Robert 
de Flers o t o r g ó l a palabra, :al se ñor 
Martinenche. Haciehdo gala "~de b r i -
llante ingenio, éste-trncié « u discur--
so poniendo de relieve.Ja.: person 
lidad del p r e s i d ^ i t . e ^ ^ b e r t de 
Flers, siendo interrumpido a cada 
p á r r a f o por vibrantes aplausos. Re-
firiéndose luego a los diplomáticos 
presentes, di jo: "Yo quisiera hacer 
el elogio de todos los diplomáticos 
que me escuchan,; pero, copio dicen 
los españoles (hablaba Mf j r a n c é s ) : 
"Ser ía el' cuento ^ nun%;-ácabarl'ir: 
A l mencionar en ¡ j ^ u i ' á a v * _-Á4fptisoi; 
Reyes, tuvo frases brillantes y opor-
tunas, trajo anécdotas y- recuerdos 
en su homeuajc y . terminó- brindan-
do por el obsequiado y pof'-la proár 
peridad de Méjücí)', "'Ána. de las 
grandes fronteras L'¿fe la"!lBtihtdad". 
Acallados los, /áplausoá • que pre-
miaron el brillante discurso, del ácj* 
ñor Mar t i nenché , ' M. Robert de 
Flers anunció que,Gonzalo- Zaldum-: 
bidé, Ministro del^Ecuador, tenia l a 
palabra. Con frase galana y preci-
sa, 'él diplomático ecuatoriano pih-
tó lajjperg.onal/dad. l i teraria de.. A l -
fonso, Reyes. Dijo que había "na-
cido é sc r i tó r " y "qué ' Ta feliz con-
tinuidad de su vocación era una 
prueba". Agregó que había bebido 
en las fuentes de Lutecia y de Ibe-
ria a un mismo tiempo, logrando 
así formar la maravilla de su esti-
lo, de delicadeza y elegancia lleno, 
un • ta^ilo '""incomprensibles 'Con 
nuestra exuberancia nativa". Una 
salva de aplausos acogió el breve, 
pero magnífico discurso. 
Acto seguido, S. E. M . de.Sou-
za: Embajador del Brasil, se d i r i -
gió al obsequiado, diciendo que no 
quer ía ocuparse dej dipiomático, 
"porque, cu el fondo, el d ip lomá-
tico; pasa-",-sino del poeta "que no 
pasa" janteS'. VivJs¡mos aplausos 
acogieron ^ u definición de poeta-
"Ua. poetices eL vuelo de un pája-
ro . ; el perf t íme.de una flor, la son-
risa de una mujer, que ha hecho 
decir al gran R e n á n : "Si yo tuvie-
ra en mis. manos' toda la gloria de 
•Ñapóleí nv -daría . por la sonrisa 
de una- mujer.". Y te rminó: "Me 
honro en saludaros en nombre de 
todos, los - americanos" . . . y "'le-
vanto mi copa-por vuestra gloriosa 
patria"^ 
Roberts de Flers hizo oír a con-
tinuación, su palabra. Elocuente, 
con l ímpida claridad francesa. Cbr-
•tad.Si.a .cada instante por cálidos 
íiplauso?,. t e rminó su. bella . oración 
brindando por todos los países de 
América. 
AlfoñsÓ Reyes se levantó a 3U vez 
para' ág íadecer él cariñoso home-
ní je que se le tributaba. Durante 
todo su discurso se adivinó en él 
al escritor y a1, poeta. Después de 
escud'ar las carac ter ís t icas áei las 
üiferehfeg mániféstaciones sodiales 
de su patria, t e rminó con los pá r r a -
fos 'siguiéntés: • 
"Los americanos que me escu-
chan,; piensan —estoy seguro— lo 
mismo que yo. Antes de venir aqu í 
ensueñan con la Francia. Y cuan-
do regresan : a su; país, llévan el re-
c u é r d o ' de : la dulce Francia en el 
hueco de la mano—como él sémbra-
dor el grano que desea arrojar y 
ver frofécer 'sobre sn suelo. 
Ninguno quer r í a renegar de los 
abuelos-'1 de España . Nadie a taca rá 
a las viejas armaduras.'* 
."Nadie las mueva 
que estar no quiera con Rolando 
(a prueba". 
" E s p a ñ a no es. solamente nues-
tro pasado: ella , vive- en nosotros, 
y nosotros, somos, en cierto modo, 
la renovación de la España y los 
hermanos ; legít imos de la España 
actual, poro en esta búsqueda ideal 
de la belleza —ardiente deseo del 
p la tón ico—nosot ros queremos crear 
e l , á rbol perfecto tomando una ra-
ma a la v i r tud de cada pueblo. Y 
cuando buscamos flores para el á r -
bol rebusto o para tejer con ellas 
unas gtórnaidafe -á su áspera copá; 
3S en é l ' ; j a rd ín de Francia'donde 
nuestras .manos; :quip;cran> cogerlas; 
él es; me parece, una exquisita sen-
sibilidad que atraviesa la Historia. 
Es una-gran nación que salvaguar-
da, -esposándola y - haciéndola gen-
t i l a todoá, la herv.cia de esta 
sensibilidad.: Existe un núcleo de 
pueblos que la inyección de sangre 
española h.7 puesto en agitación. 
Seguidme en este hermeso sueño 
de una profunda a rmonía que des-
borda de- los Pirineas y, cruzando 
la magia -de nuestra lengua espa-
ñola, fluye .entre los dos balcones 
del At lánt ico, para, tejer el lino, su-
t i l . , pero irrompible, de la amíistad 
entre los hombres. Los pueblos jó-
venes,, algunas veces,' se impacien-
tan. .A.,yecos nue.stros pensadores en 
los horrores de, la lucha contra la 
ínciiltiira y la Violencia, dejan es-
capar gritos insó l i tos . . No . temíais 
nada, ^ tás 'dé ui^a. vez, estudiando 
el '.movimiento, de ideas - de mi país, 
he jnsist idó. , por ejemplo, sobre, el 
fenómeno' d.c que existen dos océa-
nos que solicitan, el sistema mental 
fe 'nuest ro pa ís : el At lánt ico y el 
Pacífico...No. temáis nada, ya no os 
posible ,,que ..do,p especies de c iv i l i -
zación .•existan;: sobre (la tierra. Si 
en nuestras, investigaciones sobreseí 
misierioso .caos , prc-cortosiano des-
cubridos a ígún vinculo con filoso-
fías" q é ' la vida que no tengan ca-
rác te r .europeo,., no aerá más que 
Ta riqueza h ó r m a l adquirida por 
-la civilización general. 
¡víNuestros esfuerzos de au tonomía 
Uierifal no pueden . heriros, indican 
^iraplemento que la hora de vestir 
Ih tóga pretexta se aproxima para 
•nosotros. Y es entonces cuando 
nuestra colaboración al bienestar 
de la faniMia será más eficaz. 
No quiero amargaros el bieu que 
me hacéis re íütándoos todos los lu -
gujés . comunes de la modestia ora-
.tcfla^^Cj^t^V'.^iueá;.. - recibo con to-
'úg. ingenuidad la -ofrénda de ' fü í»-
trfc . f ¡e^aV'^I^á^ii ido.ño a mi emo-
ción,..y lá. 'tíejo "obrat sobre mí co-
•Üfto fóitico, '••j&odréríjso^-Fara merecer 
Vuestros elogios, •-'•nada he hecho 
^ í é r t á m e r t e . 'Miis aventuras entre l i -
bros y . papeles no valen el oro de 
porazón con; que me . colmáis . ' Me 
presentó- a.-Vuestros ojos sin más 
.q;úé ún. ^ z de'promesas y esperan-
zas...Pero,v gr.ierá-el ' . 'cielo que una 
s iquiera ' ' seámos pagados, con el 
valor de nués t ras solas esperanzas i 
Y yo, amigos míos , elevo mis espe-
ranzas, casi a Ta. al tura de vuestra 
graciosa gentileza". •' ' 
ClamorosiQS.- .aplausos acogieron 
el magnífico discurso del díplomá-
ticó-poeta, agradeciendo el homena-
je todo cariño que se le tributaba. 
- Jeah- Richopin, el anciano poeta, 
uno de los más grandes exponen-
tes:del genio galo, se contaba entro 
los concurrentes. Varias voces, par-
tiendo a un minino tiempo de dis-
tintos puntos dé la mesa, solicita-
ron :. 
—Riehepin' Richepin! Richepiu! 
La venerable figura del poeta se 
a Izó para complacer el pedido. Su 
improvisación. breve y profunda, 
fué escuchada con recogimiento. 
"Acaba de hablar un poeta—co-
menzó— y es necesario que sea un 
poeta quien responda.' XTn poeta, sí, 
pero yo no tengo lo que él posee, 
la juventud; él es joven y yo, ved 
a sus tmigos, a su? antiguas rela-
ciones, a sus queridos recuerdos, 
abandonaba Alencón y se instalaba 
en Lisieux. 
Su f in no era otro que poner a 
sus hijas, de las cuales la mayor 
tenía , apenas 18 años , en más ínti-
ma relación con su familia mater-
na, pues el señor Guerín, herma-
no de la señora Mart ín , estaba ca-
sado con una perfecta cristiana, que 
sabr ía guiar a Mar ía y a Paulina 
en la educación de sus hermanas 
menores. 
Este t ío. lleno de agregación, 
tenía dos hijas, Juana y María la 
segunda úe las cuales fué la ami-
ga, ín t ima de Teresa, a quien más 
tarde siguió Carmen-
Antes de su prima María , era 
Celina, su hermanita, la compañe-
ra inseparable de sus juegos; pero 
a su llegada a Lisieux, Celina en-
t ró con' Leontina en la Abadía de 
las Benedictinas como medio pen-
sionaria, y Teresa quedó sola en 
la casa, llamada de los Buissonets, 
en compañía de su buen padre. 
Cran Caballero quien por asistir 
de María y de Paulina. 
" L A R E G E N T T 
envía un saludo muy cordial a to-
dos los forasteros que con motivo 
de las fiestas del 20 de Mayo nos 
honran con su vieita, y tiene sumo 
gusto el recordarles que si piensan 
adquirir alguna alhaja de poco o 
mucho valor, no hagan compra al-
guna sin ver el extenso y precioso 
surtido que, por proceder de empe-
ños vencidos, damos a precios que 
resultan ser más baratas que en fá-
brica. Anote las señas : "La Regen-
te", Neptúno , esquina a Amis t ad . 
5t-14 
lina, a Celina, su ín t ima confiden-
te, al "dulce eco de su alma," que 
también quer ía ser religiosa? Ce-
lina era mayor, y hubiera sido más 
justo que marchase la pr imera; pe-
ro Celina lo adivinó todo y prome-
tió a su hermana quedarse en ca-
sa hasta la muerte de su buen pa-
dre. . . . . . . . . . . 
Sor Teresita, con su madre 
ROMA, Mayo 18. ^united Press). 
—Millares y millares de bombillos 
eléctricos dispuestos en forma de 
un dosel monumental, han sido co-
locados en la cúpula de la Catedral 
de San Pedro para las fiestas de la 
canonización de la Beata Teresa del 
Niño Jesús , monja francesa que mu-
rió en olor de santidad en 1897 y 
que. será canonizada el 17 de este 
mes. 
Será la más vistosa ceremonia ca-
tólica efectuada después de la se-
paración de la Iglesia y el Estado 
en I tal ia. Su Santidad i rá a decir 
Misa en el Al ta r de los sucesores 
de San Pedro y para ello se efec-
t u a r á una magníf ica procesión al re-
dedor de la Logia de San Pedro 
hasta entrar en la Basílica y al re-
greso. Su Santidad Pío X I , acompa-
ñado de los cardenales t o m a r á par-
te en otra solemne precesión has-
ta la- Capilla Sixtina del Vaticano. 
Como esta será la más hermosa 
ceremonia desde hace muchos años, 
queremos dar a nuestros lectores 
algunos datos biográficos y el re-
trato autént ico de la Santa y sus 
padres. 
Nació nuestra Santa en Alencón, 
en Normandia, el 2 de Enero de /a « u u c ^ n '* \¿a."l"a ^ I p u é s de grand'es orueba^ l e ' otnr 
y fué bautizada dos días más ̂  vlleSiada' E n t r a s Mar ía tomaba ^ i i f f f . P^ebas. le otor 
Sor Teresita, con su padre 
Resuelto este punto, tembló Te-
resa al pensar en el dolor que su 
revelación causa r í a a su amad í s i -
mo padre. Apenas restablecido de 
un ataque de parál is is , estaba re-
ciente la herida causada r a su co-
razón por la partida de Mar ía y «de 
Leonina; ¿cómo tendr ía ella án imo 
de pedirle el sacrificio de su "Rei-
necita?. - . " Le veneraba como a 
un santo, y su ternura para con él 
había crecido con los a ñ o s . Con 
todo, había prometido a Dios ha-
cer cuanto de ella dependiese para 
entrar en el Carmen a los quince 
a ñ o s . Fortalecida, pues, con la 
oración y contando con el auxil io 
del Esp í r i tu Santo, hizo su gran 
confidencia el día de Pen tecos tés 
del año de 1887. 
Convencido su admirable padre 
de que era la voluntad de Dios, 
bañado en lágr imas , d ió el permi-
so tan deseado... 
E i relato de aquella escena ocu-
pa upa de las pág inas más tiernas 
de la "Histor ia de un A l m a , " pá-
ginas que nos parece imposible leer 
sin profunda conmoción . 
Todavía faltaba que convencer a 
muchos para asegurar la partida 
de Teresa. 
De pronto el señor Guer ín , su 
tío y tutor sustituto, se opuso for-
malmente, mas pasadas largas y 
dolorosas semanas de espera, Dios 
cambió su corazón y cedió su opo-
sic ión. 
Quedaba el Carmen y su Supe-
r io r . Este dió una negativa cato 
gór ica: "La joven—'dijo— r o en-
trara hasta su mayor edad." 
Teresa, desconsolada, pero no 
vencida, acudió sin resultado a 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
GRANDES REBAJAS D E PRECIOS 
Durante el mes de Mayo l i qu i -
damos una gran existencia de ma-
letas grandes de cuero que vendía-
mos a $35 a $15, as í como ílibra 
a $5; es una gran ocasión\ para 
hacerse da una buena maleta por 
poco dinero. 
También,' ha llegado una nueva 
remesa de baúles de H A R M A M M 
que realizamos desde $35 en ade-
lante. 
Baúles escaparate desde $16 en 
adelante y un gran surtido de ma-
letines, neceseres, portamantas, sa-
cos de viaje, mantas, gorras y cuan-
to es necesario para un viaje có-
modo, 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez frente al Par-
que. Teléfono A-6485 
C 4672 5t 12 
Desde la muerte de la señora f ™ S e f l 0 * ^ o n l n , obispo de Ba-
Mart ín , tocaba en parte a Pauli-(> 'e^ ^ de tLisieux- 1 „ 
na, escogida e spon táneamen te porl í nalmente, su padre la llevó an-
Teresita, como a su segunda ma-|fce el Papa León X I I I para que ie 
dre, la educación de la n iña pr i . | "oncediera el permiso, quien, i e i -
1873 
tarde, recibiendo los 
María Francisca Teresa. 
Luis Martín, su padre, y su ma-
dre,- Celia Guerín, habían deseado 
en su juventud abrazar ambos el 
estado religioso, pero el Señor los 
condujo por otro camino, y Teresa 
fué el noveno fruto de su santa 
unión. . . . . . 
Cuando ella apareció en la tierra, 
cuatro pequeños inocentes habían 
abandonado; S ya ..el;, hogar para vo-
lar ai'- c ielo; ' - quedában le todavía 
rua t rp hermanas,-, de las cuales-Ma-
ría, la mayor, tenía trece años , Pau-
lina, la segunda, once y medio, 
Leontina nueve y Celina tres y me-
dio. 
El señor Mart ín y su señora te-
nían una fábrica de blondas, de 
las., llamadas de .punto de Alencón. 
Su probidad y su fidelidad al des-i 
canso dominical hab ían a t rof io las 
bendiciones divinas sobre su -traba-
jo , y pronto gozaron de próspera 
situación que fué siempre en au-
mento hasta la muerte de la se-
ñora Mart ín. 
Ten sa, dotada de corazón muy 
sensible, mostraba ya su compasión 
para los desgraciados. 
Amaba a sus padres con gran 
ardor y con ingenua fe deseábales 
la muerte para que fueran a í cielo 
creyendo probarles así la grande-
za'de su ternura. 
Esta ideal criatura, dé mirada ce-
leste y gracioso , semblante, rodea-
do de la aureola de rubios y r i -
zados cabellos,. a t r í a las bendicio-
nes del cielo y de la t ierra. E l cie-
lo callaba todavía , no revelaba na-
da de sus futuros designios, pero 
los hombres admiraban la angeli-
cal criatura desterrada aqu í bajo. 
Su Padre le llamaba su Reinecita; 
su madre y sus hermanas la rodea-
ban de creciente car iño . A veces 
yn,} ,„;„r^^-. ex t r años se r:0^1"101'' ^a-
nnmhrp^ Por su cuenta de un modo particu-
i lar la responsabilidad de ama de 
en qué estado me encuentro. A mi 
edad, los años se cuentan a par-
t i r de sesenta, yo estoy, pues, en 
los diecisiete años . No obstante, le 
responderé con una sola palabra"-
"La idea que él acaba de expo-
ner era una de mis queridas viejas 
ideas: los medi te r ráneos , no digo 
los latinos, digo los medi te r ráneos , 
deben encarnar el alma de 'la tie-
r r a . . . E l Medi te r ráneo no existe 
ya, ahora lo que es tá allá abajo, es 
el Océano At l án t i co , son e§as. .islas 
afortunadas, que,, surgen en la leja-
nía, que ensoñaron los .poetas de 
ayei4. ̂  Sois vosotros ahora quienes 
venís a nosotros, én lugar de ir 
nosotros a vosotros. . . L a civiliza-
ción a que nosotros pertenecemos, 
es tá al borde de la muerte; hemos 
llegado al f in . Vosotros aparecéis 
ahora, venís a reboger el oriflama 
que os trasmitimos, y que debéis 
conservar corno una herencia sa-
grada".. Y con bellas palabras: "No 
hay c-n- la vida m á s que una sola 
cosa bella.:,, es lá de no llegar ja-
más, es la de v iv i r en eterna par-
tida. Part id y i l ega ré i s " . Final izó 
entre una profunda • demostración 
de cariño que se tradujo en t r iple 
salva de aplausos. 
Después de unas, breves y opor-
tunas palabras pronunciadas por M . 
Honnorat, Madame Lesea y H á d a -
me Gódoy ofrecieron a los concu-
rrentes la grata sorpresa del gran 
baile que se real izó a continuación. 
F u é ésta una cordial fiesta que 
contr ibuyó a estrechar más profun-
damente los vínculos de amistad 
ibero-americana y que 
gó dicho permiso 
E l día 9 de abri l de 1888 voló 
aquella Hermosa paloma a las al-
turas del Carmelo y recibió el nom-
bre de Teresa del Niño J e s ú s . 
Verdadera agonía padeció al se-
pararse de su venerado padre, el 
que, nuevo Abraham, la condujo él 
mismo a la puerta de la clausura. 
Este cristiano heroico, al saber 
pocos meses después que Celina de-
seaba también entrar religiosa, ex-
p e r i m e n t ó un transporte de amor 
y de reconocimiento a Dios,-que le 
hac ía el honor de pedirle todas sus 
hijas; ' s i algo mejor t u v i e r a — a ñ a -
dió—, me a p r e s u r a r í a a ofrecérse-
lo . 
Súpose que se ofreció a l Señor 
como v íc t ima; y que fué aceptado 
su ofrecimiento: larga y terrible 
enfermedad, hir ió al piadoso an-
ciano . ..' ' . . 
Fué le impuesta la de la espera 
continua; primero la de su toma 
de háb i to , luego se r e t r a s ó largo 
tiempo su profes ión. Por f in el d ía 
8 de septiembre de 1890 pronun-
ció los santos votos con el nombre 
de Teresa del Niño Jesús y de la 
Santa Faz. 
Su corta vida de monja fué to-
do un camino de amor, caridad y 
bondad, derramando "una l luvia de 
rosas," que ese es el t í t u lo de uno 
Sor Teresita, monja de sus libros, y otro "His tor ia de 
un A l m a , " t ambién dej ó escritas 
Paulina ins t ruyó a Teresa en los bell ísimas poes ías , 
elementos de las ciencias divinas El día 30 de septiembre de 1897, 
y humanas. a Jas siete de la noche, m u r i ó la 
E l 2 de Octubre de 1882 Paulina santa joven de una enfermedad de 
entraba en la orden del Carmen pecho, qtíe revist ió ca rác te r par-
y Teresa quedaba huér fana ide ticularmente doloroso. Después de 
nuevo. 4 una terrible agonía , se vió de re-
Mar ía r e e m p l a z á n d o l a Paulina!pente irradiar su semblante, y en 
y un éxtasis , dió el último suspiro. 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M^955 CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina 
mientras le arreglo la suya. 
A G U A Y L I M P I E Z A 
cuidaba a Teresa con ternura 
solicitud, en una grave enferme-
dad creyendo que se m o r í a . 
Entonces—dice Teresa— se arro-
dilló llorando m i querida herma-
na al pie de la cuna, y volviéndose 
hacia la Virgen bendita, rogóle 
con el fervor de una madre que 
pide, que exige la vida de su h i -
jo . Leontina y Celina hicieron lo 
mismo; aquella oración fué un 
gri to de fe, que forzó . la puerta 
del cielo. 
Nc? encontrado auxilio alguno 
en la t ierra, y casi a punto de mo-
r i r de dolor, volvíme t a m b i é n ha-
cia mi Madre del cielo, pidiéndole 
con .toda m i alma que tuviera com-
pasión de m í . 
De repente se an imó la imagen; 
la Virgen Sant ís ima tornóse her-
mosa, pero de una hermosura tan 
djvína, que j a m á s e n c o n t r a r é pa-
labras para describirla. Su rostro 
respiraba inefable dulzura, bon-
dad, «ternura; pero lo- que me pe-
n e t r ó hasta el fondo del alma fué 
su hechicera sonrisa.; 
¡La Sant ís ima Vi rgen se ha 
acercado a m i ; - m e lia s o n r e í d o ! . . 
¡Qué feliz soy! .Mas no lo diré a 
nadie, porque esto haría- desvane-
cer mi. felicidad. 
E l ••; efecto de esta sonrisa fué 
inefable; inundó de felicidad - su 
alma y le devolvió la salud. 
Oyendo repetir desde ' su tierna 
infancia que Paulina se har ía re-
ligiosa, decíase: "Yo también , se-
r é religiosa". Mas tarde, cuando 
su "madrecita" le anunc ió su pró 
Al punto de su dichosa muerte 
produjéronse en la Comunidad 
ciertos hechos extraordinarios que 
parecieron dar testimonio de su 
santidad. 
He aquí algunos ejemplos: 
Una religiosa lega que besó sus 
pies y apoyó en ellos su frente con 
toda confianza, fué curada instan-
t áneamen te de anemia cerebral. 
Otra religiosa percibió aroma 
muy acentuado de violetas en su 
celda donde no hab ía ninguna f lor ; 
otra tuvo la impresión suave de un 
tierno beso dado por un ser inv i -
sible; también dos Hermanas ad-
virtieron la una un resplandor en 
el cielo y la otra una corona l u m i -
nosa que se elevabada de la t ierra 
y se perd ía en las alturas del f i r -
mamento . 
InnuGíerables son los milagros 
acaecidos después de su muerte; 
sólo mencionaremos los siguientes: 
La " l luv ia de rosas" sé extiende 
con rapidez, de Francia a Europa, 
gana el Asia, traspasa los mares 
y loa océanos, y va a fecundar el 
Africa, América y Ocean ía . 
En 19 07 se determina por vez 
primera dar a conocer al público 
algo de aquella • l luvia celestial, 
añadiéndose á la "His tor ia de un 
A l m a " un nuevo capí tulo con el t í -
tulo de "L luv ia de Rosas;" a esto 
Sor Teresa responde con más abun-
dantes favores. 
En noviembre de 1908 la cura-
ción de uña joven enferma, conse-
x íma entrada en el Carmen. se gulda por su intercesión, produce 
informó de la Regla; y por ia nb-jviva sensación en Inglaterra y los 
che, repasando en su corazón lo .Ppriódi-cos le dan oí t í tulo de "Tau 
que se le había explicado, com-
prendió el llamamiento d i v i n o . . 
A pesar de tener entonces sólo 
exteriorizó inueve años , se presentó con toda 
la vi tal idad intelectual del Nuevo 1 ingenuidad a la Madre Priora 
Mundo. Tienen sabor a frutos del 
trópico, color a selvas gigantescas, 
audacia, de cóndores y "e l sereno 
orgullo de los picachos andinos que 
reverencian las bravias olas dal 
Pacífico por los siglos de los si-
glos . , . " 
Armando R. MARIBONA. 
las Carmelitas r o g á n d o l e que ' la 
recibiera como p o s t ú l a n o s . 
Aplazada indefinidamente, no 
sin muchos sufrimientos interiores 
esperó hasta los catorce años y me-
dio para renovar sUs diligencias. 
En primer lugar, ¿de qué mane-
ra pedir aquella separac ión a Ce-
maturga . " 
Parece la seña l esperat!-. del Cie-
lo . La l luvia de rosas cae ahora 
con es t rép i to , las curaciones más 
extraordinarias se mult ipl ican y 
conmueven a la autoridad diocesa-
na, que autoriza al Carmen de L i -
sieux para escoger im postulador y 
Francisco de Paula, residente en 
Roma y encargado ya de otras can 
sas. como Postulador General de la 
Orden de Carmelitas Descalzos, es 
nombrado postulador de é s t a . E l 
vicepostuíador será Mons. Rogelio 
de Tei l , Canónigo de Nuestra Se-
ñora de P a r í s , que está encargado 
también de otras muchas causas, 
entre otras, la de Pío I X . La elec-
ción fué ratificada por los Supe-
riores y aceptada por los nombra-
dos. 
E l número de curaciones y otras 
maravillas realizadas durante ese 
año de 1909, aumenta considera-
blemente. He aqu í algunos: 
Nueva York , día 11 de enero. 
Una religiosa francesa desterrada 
fué derribada por un t ranv ía eléc-
trico que le pasó por encima. A i 
caer parécele que se acuesta sobre 
un lecho de plumas; siéntese ro-
deada de una a tmósfera sobrenatu-
ral , está como transportada a otro 
mundo. 
Sacada de debajo de la pesada 
máquina , se levanta sin tener el 
mwnor r a s g u ñ o ; sus anteojos, pues-
tos e intactos, y ella nada conmo-
vida. . . si no es de reconocimiento 
a Sor ^^esa, cuya imagen lleva, y 
a quien atribuye aquella protección 
milagrosa. 
En octubre, fué la favorecida la 
sirviente dé un señor sacerdote de 
Anjou ; atacada de un es t reñ imien-
to de es tómago, no podía alimen-
tarse, por lo que no le quedaba m á s 
esperanza que una operac ión . Es-
ta tuvo lugaf, y la enferma, en vez 
de alivió que buscaba, quedó pron-
to reducida al ú l t imo extremo. Ya 
la familia daba los primeros pasos 
para el entierro^ cuando enviaron 
a a pobre enferma . una reliquia 
de Sor Teresa y principió una no-
vena. Desde aquel momento vuel-
ve la vida y pronto la curación es 
completa. 
Llegamos a l hies de noviembre: 
Una pobre negra de Madagascar 
llora junto a su hijo, cuyo estertor 
no se percibe ya, por lo que le cree 
muerto. De pronto ve aparecer una 
"hermosa s e ñ o r a . " El la la recono-
ce: es Sor Teresa, •quya estampa le 
había dado la buena Madre Sor 
Berchmans, recomendándole que la 
invocase. La "hermosa s e ñ o r a " te-
nia en las manos un vestido blan-
co, que coloca sobre el n iño y des-
aparece. Entonces la madre enju-
ga sus lagrimas y su hijo despiér-
tase curado. 
Verificó varias apariciones a sus 
hermanas de la Orden, y a varias 
personas que la invocaron. 
E l Tr ibunal Eclesiást ico celebró 
sesiones continuas todo el verano. 
Después de las primeras, envió de 
oficio al v icepostuíador a Galípo-
11. para hacer una nueva informa-
ción de hechos mencionados en es-
ta his tor ia . Él resultado no dejó 
la mas ligera sombra de duda acer-
ca las manifestaciones sobrena-
turales con que había sido favore-
cido aquel convento. Así, recibió 
se con a legr ía sin mezcla de in 
quietud la nueva maravilla que se 
produjo el día aniversario de la 
primera apar ic ión de 16 de enero 
de 1910, de la cual Su I lus t r í s ima 
Mon». Glannatasio, Obispo de Nar-
do, diócesis vecina de Galípoli , fué 
dichoso testigo. 
E l Proceso de "Repu tac ión de 
Santidad" que, gracias al celo y 
buena voluntad de los* miembros 
del Tribunal , sólo había durado un 
año, se t e rminó durante las vaca-
ciones de 1911 . En pocas y cortas 
sesiones, t e rminó igualmente el Pro 
ceso de "non c u l t u ; " mas el l imo, 
señor Obispo de Bayeux, quería dar 
t é rmino a las sesione» con la mis-
ma solemnidad con que Ies hab ía 
dado pr incipio . 
E l día 12 de diciembre de 1911, 
reunió , pues, el Tr ibuna l Eclesiás-
tico en la capilla del Seminario de 
Bayeux, y a l lC vestido de pontif i -
cal,^ con la mitra puesta, presidió 
la úl t ima ses ión . 
Sor Teresa del Niño Jesús no fué 
Indiferente a la piedad de su Obis-
po, y se lo dió a entender. En la 
noche del 11 a l 12 aparec ióse a un 
joven seminarista de otra diócesis, 
que ignoraba enteramente lo que 
se preparaba, y ^ d i jo : En honor 
mío, m a ñ a n a h a b r á gran fiesta en 
Bayeux . . . Yo h a r é caer un torren-
te dte rosas . . . 
E i mes de febrero de 1912, Mon-
señor Teil llevó a Roma las piezas 
del Proceso Diocesano para gome-
ferias al examen de la Sagrada Con-
gregación de Ritos; y el 10 de di-
ciembre del mismo año, la Sagrada 
Congregación de Ritos aprobó los 
escritos de la Sierva de Dios, Sor 
Teresa del Niño Je sús y de la San-
ta Faz. 
E l 17 secá canonizada, elevándo-
la a los altares. 
Antes de morir , p rome t ió pasar 
su cielo haciendo el bien en la tie-
Dos factores indispensables a to-
da población civilizada. 
iSIn agua y limpieza >la vida hu-
mana es tá en constante Peligro. 
En la Habana se vive de mila-
gro, el tifus, la difteria y otras en-
fermedades nos acechan como en pa-
sados años . Unos días más y nues-
tro tremendo verano h a r á avanzar 
a pasos agigantados r.stos horribles 
emisarios de la muerte. 
Con la oportunidad de siempre 
el DIARIO DE L A MARINA—legí -
timo, verdadero vocero de este 
pueblo—se hace eco de esta nece-
sidad sentida, y clama porque los 
cien m i l pesos votados por las Cá-
maras para festejes, se empleen en 
r decentar la ciudad, sucia, tan su-
cia que sólo podr ía encontrar r ival 
en alzún zoco m a r r o q u í . 
Para qué recordar que la limpie-
za de la ciudad la más cara del 
mundo, sólo sirve para emplear bo-
telleros y otras lindezas del régi -
men imperante. 
A poco que se fije quien recorra 
nuestro incomparable Malecón, ve-
rá que es el sitio m á s peligroso por 
la enorme cantidad de basuras de-
positadas a lo largo del l i t o ra l . Dos 
tribus de pescadores establecidas, 
Una. casi frente al viejo Tor reón y 
la otra al lado de la Es tac ión del 
Cable Telefónico, infestan aquellos 
alrededores con las vlceras, cabe-
zas y otros desperdicios de gran-
des peces que allí mísmo l impian y 
benefician, abandonando a la ac-
ción del Astro Rey el ráp ido pro-
ceso de la descomposición orgánica. 
Cuando la honrada primera In-
tervención americana, el honorable 
coronel Black, ingeniero, encarga-
do de Obras Públ icas , queriendo 
dotar a la Habana de un verdade-
ro y eficiente vertedero, ideó y rea-
lizó, auxiliado por los empleados 
cubanos, esas chalanas para arro-
jar fuera las basuras de la urbe 
capitalina. 
La empresa no fué fácil r 
ta de peligro; el coronel 
acompañado siempre del 
montañés , j^fe del vertedero 
toncos, don Juan Santamarl^ 




do por milagro devorado ñor 
tiburones. La construcción d 108 
lanchas, cuyo mecanismo »•> -
Black, es curioso, y utilís?mo.Mr" 
compone de des companimi ;*-
divididos por un mamparo " entos! 
funcionar deja penetrar él al 
efectuándose una lnclinaci6n 
grados y determinando la caíd 43 
la basura. Muchas veces, repPtiLde 
Juan Santamarina, el encargrd?0> 
hacer funcionar el aparato cav* 6 
agua; de su valor llevó ai / 31 
ero una^ muestra, media región gl.t 
r 
grandes corrientes que pasaba 
• "-felUI 
tea le fué arrancada por ia 
dida de un t iburón .Mr. Black i 
su aparato teniendo en cuenta 1 
dida dê  un t iburón .Mr. Black id 
te millas d e j a Habana," estas 
rrientes se llevan la basura m 
flota hasta las costas de Norua 
siguiendo el curso de la c o r r S ' 
no volviendo por lo tanto un «ni 
residuo a la costa. 10 
Pero es el caso, que los actual^ 
encargados de arrojar al oce» 
detritus y basuras de la ciudad 
desconocen el mecanismo del a*0 
rato, quizá inutilizado, o no nni 
ron tomarse el trabajo de n a v e ¿ 
siete millas y arrojan la pestiW 
carga fuera de las corrientes v0r 
viendo casi toda a la orilla. 
Lo más sucio y asqueroso de 1 
ciudad no está en sus calles sucia, 
sino en el bello l i toral que hernT 
sea uno de los mejores paseos d̂ i 
mundo. 
Hace pocos días, un matrimonio 
americano celebraba lo bien cuida 
do del jardincito que rodea el Cas", 
t i l lo de la Punta, cuando al dar lá 
vuelta y ver la escalinata conver. 
t ida en un mengltorio tuvo que ta-
parse la nariz. 
P. BLANCO. I 
H I G A D O , E S T O M A G O ^ 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
Depósi to : San Ignacio 42. Teléfono 
A-1825. Jacinto Rodríguez 
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ULTIMAS NOVEDADES 
L I T E R A R I A S 
ALFONSO X EL, SABIO. A N -
TOLOGIA D E SUS OBRAS 
por Antonio G. Solalinde, 
editada con ocas ión del V I I 
centenario del nacimiento 
del Rey Sabio. Consta la obra 
de dos tomos en 80. encua-
dernados en tela . . 
O R T I Z A R (Camilo) . DICCIO-
N A R I O M A N U A L D E L O -
CUCIONES VICIOSAS Y DE 
CORRECCIONES D E L E N -
GUAJE. L i b r o ú t i l í s i m o a 
quien desee hablar y escribir 
cor propiedad. 1 tomo en 80. 
encuadernado a la r ú s t i c a . . 
S A I N Z (Pedro). L A E V O L U -
CION D E L A S I D E A S SO-
BRE L A D E C A D E N C I A ES-
PAÑOLA. Discurso leído en 
la i n a u g u r a c i ó n del curso 
académico de 1924-1925. Ma-
dr id . 1 tomo en 80. a l a r ú s -
t ica 
L A S A L U D D E NUESTROS 
HIJOS. (Tomo I V de esta 
inteiesante co lecc ión) . L A 
H A B I T A C I O N . E L V E S T I -
DO, Y L A COCINA D E L N I -
ÑO. Con otras instrucciones 
Interesantes por M a r í a de 
Covadonga y Villegas. Ma-
drid. 1 tomo en 80. encuader-
nado en te la . 
L A B A N C A (Monseño r B.) JE -
SUS DE N A Z A R E T H . SAN 
AGUSTIN. V e r s i ó n y pró lo-
go de Alva ro Armando Vas-
seur. Madr id . 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a 
LEBESGUE (Phlleas) . L A NO-
CHE ROJA. Novela de cos-
tumbres r ú s t i c a s de Francia. 
Madr id . 1 tomo en 80. r ú s -
t i c a . . . . . . . . . . . 
PREVOST (Marce l ) . NUEVAS 
CARTAS A P A Q U I T A . (Ed i -
ción esmerada. Madr id . 1 
tomo en 80. r ú s t i c a . . . . 
PREVOST (Marce l ) . E L A F I -
N A D O R CIEGO. Madrid . 1 
tomo en 80. r ú s t i c a . . . . 
PICON (Jacinto Octavio) . 
OBRAS D E DON DIEGO D E 
V E L A Z Q U E Z . Tomo X de 
sus obras completas. Madr id . 
1 tomo r ú s t i c a . . . 
L O R R A I N (Juan). A F E I T E S 
Y VENENOS. Madr id . 1 
tomo en 80. r ú s t i c a . . . . 
B E N O I T (Pedro). E L POZO 
















vela de este leído autor. 
Madr id . 1 tomo en 80. rú s -
t ica 
D I C E N T A ( H I J O ) . JOAQUIN 
HEROES. Madr id . 1 tomo en 
So. r ú s t i c a 
PREVOST (Marce l ) . ' FEDE-
RICA. Traducc ión de Ro-
berto Gálvez . Madr id 1 tomo 
en 80. a la r ú s t i c a . . . 
C A B A L L E R O A U D A Z (EL) ' 
LOS CUERVOS SOBRE E L 
AMOR. Madrid. 1 tomo en 
80. r ú s t i c a . . 
L O T I (F ie r re ) . E L JAPON. 
Maravi l losa descr ipc ión de 
ese bello p a í s . MaSrid. 1 to-
mo en 80. r ú s t i c a . . 
M A R T I N E Z KREISER* (Luis ) 
D E L SIGLO D E LOS CHÍS-
. PEROS. Madrid . 1 tomo 
en 80. r ú s t i c a . . . . $1 00 
H E R M A N T (Abel ) . E L L E A L 
SERVIDOR. ( E l ciclo del 
Lord Chelsea). Madrid . 1 lo-
mo en 80. encuadernado en 
c a r t o n é . . . . 
LEROUX. ( G a s t ó n ) . E L CRI-
M E N DE R O U L E T A B I L L E . 
Novela do aventuras. 1 to-
mo en 80. r ú s t i c a . . . . 
N O E L (Eugenio). LOS F R A I -
LES DE SAN B E N I T O T U -
V I E R O N UNA V E Z SED. 
1 tomo on So. r ú s t i c a . . . 
LOS GRANDES MUSICOS. 
BRETON. Su vida y sus 
obras. 1 tomo en 80. i lustra-
do y m a g n í f i c a m e n t e im-
preso, r ú s t i c a 
M A T A . ( A n d r é s ) . POESIAS 
ESCOGIDAS. Preciosa edi-
ción de bolsi l lo colección L i -
l ipu t . 1 tomi to a la rús t i ca 
L a misma obra en pasta de 
pie l f i n í s ima 
ZAMACOIS (Eduardo). I N -
CESTO. Ed ic ión autorizada 
por el autor. 1 tomo en So. 
a la r ú s t i c a . . . . . . . 
M A R G U E R I T E ( ( V í c t o r ) . L A 
P A R E J A . 1 tomo en 80. rús-
t i c a . . . . . . . . . . . 
R U C K (Ber ta ) . L A S I M P A T I -
CA A R A S E L A . (Tomo 31 de 
l a Novela Rosa). 1 tomo 
en 80. r ú s t i c a • • 
P I N Y SOLER. A L I C I A . (To-
mo S2 de L a Novela Rosa) 
1 tomo en 80. r ú s t i c a . . . 
LOPEZ ROBERTS (Mauricio) 
L A CELOSA. 1 tomo en 80. 
r ú s t i c a • • • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE »• 
T K I . O S O Y CA. 
Avenida de Ital ia 62 (antes Galiano) 
Telf. A-4958. Habana. 












un vicepostuíador , destinados a pro r ra ; y su palabra se cumple con 
mover la "Causa de Beat i f icación 
de Sor Teresa del Niño J e s ú s . " 
E l día 21 de enero de 1909, el 
Muy Reverendo P, Rodrigo de San 
los innumerables milagros 
guidos por su in te rces ión . 
conse-
Lorenzo BLANCO. 
u a d e C o l o n i a 
PREPARADA::: 
con las fSENCUS 
mas : d e l D r . J O H N S O N 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PAflUELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pi MARfiAll, Obispo 36, esquina a Aguiar 
JOYERIA 
PLATERIA 
MUEBLES A t i A M O N 
O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a P i á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de n g 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
|Director: Dr . Miguel Angel Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades « 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones p 
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5-̂ 0 ^ 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 H A ^ 
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CONSAGRACION D E L A L T A R MAYOR DE L A CAPILLA 
D E L COLEGIO DE L A S A L L E 
C R O N I C A S O C I A L 
TIESTA PATRONAL. MISA, CO-
AIUXIOX. SOLEMNE SERMON. 
ALMUERZO 
El 14 de Mayo de 1925, víspera 
¿e la fiesta de San Juan Bautista 
Pe La Salle, se efectuó la impo-
nente ceremonia, llena de hermosos 
íimtxrlismos, de la Consagración del 
jUtar Mayor de la Capilla de este 
plantel. Capilla dedicada al San-
to Fundador de las Escuelas Cris-
tianas y Patrono principal del Co-
legio . 
Durante la noche del 13 al 14, 
los Hermanos de la Comunidad 
velaron y oraron por turno ante 
A las siete y media misa de co-
munión general para los alumnos. 
Oficio el P . Celestino L . Fe rnán -
dez, durante el acto se acercaron a 
la Mesa Eucar í s t ica numerosos edu-
candos, cantándose durante el acto 
bellos motetes al Dios Eucar ís t ico 
A las 8 y media afluían en nu-
merosos grupos los alumnos y fa-
miliares para asistir a la gran fies-
ta religiosa. 
E l colegio interior y exteriormen-
te presentaba un hermoso aspecto, 
por su elgeante adorno con plantas 
y banderas. 
A las 9, en elegante máquina, ce-
dida galantemente por la familia 
E l altar del Colegio de L a Salle, consagrado el jueves 
las sagradas reliquias de los Márt i-
res y Santos que habían de ser de-
positadas al día siguiente en el 
altar, cual lo 'prescriben las san-
tas rúbr icas . 
A las ocho de la m a ñ a n a del dia 
señalado llegaba el Excmo e I l tmo. 
S.eñqr D . Manuel Ruiz, Arzobispo 
electo de la Habana; acompañaba a 
su Señoría su Secretario particular 
el Rdo. Padre Rodr íguez y Herma-
Bo Carlos. 
Fué recibida su Excelencia Ilus-
trísima por el Rdo. Padre Capellán 
del Colegio, el Rdo. Hermano Di -
rector, log dignos eclesiásticos que 
habían de participar a la ceremonia 
y los,Hermanos de la Comunidad. 
Precedido del coro de acólitos con 
cruz y ciriales, hizo su entrada en 
el templo el venerable Prelado, ha-
cia el altar que había de ser con-
sagrado como "altar f i j o " . 
Inmediatamente empezaron las 
preces, procecliéndose a las ceremo-
nias l i túrgicas que se prolongaron 
por gran espacio de tiempo. 
El Excmo. Sr. Arzobispo era 
asistido por el Rdo. Padre Rodrí-
guez; el Rdo. P. Celesitino Lucio 
Fernández, Capellán del Colegio; 
los Rdos Padres Eustasio F e r n á n -
dez, Isaac F e r n á n d e z Diez y Esta-
nislao Sebarroja, capel lán éste de 
la Finca de N . S. de Lourdes. 
En el sepulcro del altar fueron 
depositadas las reliquias de los 
Santos Már t i res San Pedro y San 
Lorenzo, y también una reliquia de 
San Juan Bautista De La Salle, co-
mo t i tu lar del nuevo Al tar , en cu-
ya parte central resplandecía su 
blanca y hermosa imagen. F u é se-
llado el sepulcro y cubierto el al-
tar de sus manteles. 
Terminado el acto de la consagra-
ción, el Rdo. Padre Celestino Lucio 
Fernández, Capellán del Colegio, 
celebró en el altar nuevamente con-
sagrado la primera misa, como par-
te ue ia ceremonia de consagrac ión; 
asistiendo a ella el Excmo. Señor 
Arzobispo. 
Al lado de los señores Eclesiás-
ticos, asistieron al Prelado consa-
grante, los acóli tos Domingo Isasi, 
Enrique Olivares, Fernando Azcá-
rate, Armando Pella y Julio Andi-
tío. 
Peoha de grata recordación será 
Para el Colegio de La Salle ese dia 
14 de Mayo de 192 5, en que ha sido 
consagrado al Señor ese blanco al-
tar cuya belleza y a rmon ía es sim-
nolo de las prendas que hab rán 
adornar a las almas de aquellas 
generaciones de n iños y jóvenes, 
Que D . M . vendrán a postrarse a 
jos. Piés del Señor ante su bendtio 
tabernáculo y comulgar a su Sagra-
va Mesa. 
Es esta fecha doblemente grata 
^ solemne por ser este el año del 
^5 ' Aniversario de la Canonización 
ae San Juan Bautista De La Salle, 
el 24 de Mayo. 
tfna prueba de 1c que indicamos 
ae estas verdades que apuntamos 
ŝ el colegio de La Salle del Veda-
do que con su constancia se ha ele-
ado a ia rQág g r a n ¿ e altura entre 
10? Planteles de la Repúbl ica . 
FIESTA PATRONAL 
El viernes tuvo lugar la solemne 
Resta en honor del Gran Fundador 
^an Juan B . de La Salle. 
jdel Sr. Pascual, l legó al colegio el 
Excmo. Sr. Arzobispo electo de la 
Habana Mons. Manuel Ruiz, que fué 
recibido por los Hnos. y la Corte 
Angélica con cruz alzada dirigida 
por el H n o . Capraix. 
Pocos momentos después dió pr in-
cipio la misa solemne, oficiando 
Mons. Guido Polette, Secretario de 
la Delegación Apostólica, ayudado 
de ios capellanes Sebarroja y Celes-
tino L . F e r n á n d e z . 
La orquesta y voces in t e rp re tó 
MISA a tres voces desiguales: So-
prano, tenor y bajo de Theodore 
Dubois, Director del Conservatorio 
de música de Par í s , con acompaña-
miento de Quinteto de cuerdas y de 
Organo. 
CANTADA por 40 alumnos del 
Colegio y un grupo de bermanos y 
de los antiguos alumnos: Silverio 
Díaz, Jorge de Cubas, Eugenio Mén-
dez Capote y Mariano Bel t rán . 
ORQUESTA compuesta de V i o l i -
nes. ,Los profesores José Valls, Emi 
lio Reinóse , Salvador Alcón, José 
Luis de Cubas, Pascual de Rojas y 
los alumnos Juan de Cárdenas , Pe-
dro Medina, Ernesto Fe rnández y 
Teodoro Cardenal. 
Violas: Vicente Cía y Antonio 
Caballero. 
Violancellos: Sauri y Antonio 
Mompó. • 
Contrabajo: Juan Espada. 
Pr incipio: MARCHA del laurea-
do Maestro Rafael Pastor, por la 
orquesta y acompañada al órgano 
por el autor . 
F i n . HIMNO a San Juan Bautis-
ta de la Salle a tres voces con 
acompañamien to y orques tac ión del 
Maestro Rafael Pastor. 
Este conjunto fue dirigido de ma-
nera admirable por el Hno . Ed-
mundo . 
La labor de la parte musical re-
sultó grandiosa y sublime. 
E l s e rmón a cargo del doctor 
| Manuel Arteaga y Betancourt, 
quien a grandes rasgos n a r r ó la v i -
da del Santo, sus incomparables mé-
todos pedagógicos y las relaciones 
que existen entre alumnos y herma-
nos . 
E l altar lucía un hermoso y ar-
tístico adorno. 
Asistieron los m i l alumnos del 
plantel y un selecto público i n i -
ciándose el desfile a las 1 1 . 
A las doce el H n o . Director José 
Netelmo de Jesús , obsequió a los i n -
! vitados con un almuerzo presidido 
i po.' Mons M . Ruiz, Mons. G. Po-
letty y dicho Hno. asistiendo los 
P. P. Carmelo y Juan Manuel 
(carmelitas), Santos Ruiz y M . Osi-
nai (franciscanos) Víctor Fer-
nández y Angel María (dominicos.) 
nández y Angel María (domini-
cos) Eustasio Fernández , capel lán 
Sebarroja y Celestino Fernández , 
P. P. Corrales e Isaac Fernández , 
Doctores Echevar r í a y Le-Roy, 
Profesores José Valls, Angel Lous-
talot, J . Mateu, J . Bel t rán, seño-
res Gerardo Moré Bellido, nuestro 
compañero Sr. Gabriel Blanco en 
representac ión del Sr. Conde del 
Rivero, que no pudo asistir, Euge-
nio Méndez Capote, Silverio Díaz, 
Carlos. Fe rnández , José Campos, 
Ju l ián , el Hno. Bernardo, Subdi-
rector; el Hno . Bestier de Méjico y 
toda la comunidad de los Hnos. de 
La Salle. 
Lorenzo B L A N C O . 
L A BODA D E CAIMITO 
Sara Rosado, la espiritual y do-
nairosa señor i ta , ha visto ya col-
madas sus aspiraciones. 
Modeste Vega Diaz, el enamora-
do galán que ya sonríe satisfecho 
y feliz, ha ratificado ante la socie-
dad y las leyes el intenso amor que 
por su Sarita siente. 
En lu plácida y luminosa noche 
del segundo sábado del mes de ma-
ye celebraron sus bodas. 
Por hallarse el templo católico 
en vías de reconstrucción, el padre 
Sebarroja, pá r roco de la localidad, 
hizo trasladar al elegante domich 
lio de los virtuosos padres de la 
desposada la imagen de Pur í s ima 
Virgen María, que sobre un impro-
visado altar radiante de luz, ador-
nfado con gusto, con arte y bajo 
cuya advocación se colocaron los 
novios para ün i r se con las dulces 
cadenas del amor y la bendición 
sacerdotal. 
Así, con esos resplandores de pu-
reza y castidad, aceptó la protago-
nista de este hermoso acto la an-
helante af i rmación que rendida y 
apasionadamente re i teró su amado 
t-legido. 
Lindo el traje de la señori ta Ro-
sado. Confeccionado por una acre-
ditada casa de modas y con exqui-
sito esmero, llamaba la -iteocióu a 
todos, estaba preciosa. 
Desde los hombros, ceñida al 
centro y descendiendo sin mucha 
extensión la cola que sostenían de-
licadamente dos bibelots que seme-
jaban a dos angelitos que siguieran 
a una diosa de las que reviven la 
mitología en sus leyendas. 
Las niñas Carmita Ramos y Su-
blime Rosqueta, de cuatro años las 
dos. 
Predominaban en el decorado las 
rosas Georgina Monocal, las or-
quídeas y las de Poul-meron. 
Sarita aprisionaba en ?tTs manos 
un ramo en el que se adver t ían gla-
diolos, azucenas, l i r ios y en profu-
sión las rosas blancas. 
Flores que fueron t r a ídas desde, 
la Habana por ?J Cronista que sus-
cribe, como ofrenda d- amistad y 
consideraciones al prestigioso hom-
btv público que j o r segunda-vez ha 
sido llevado por el voto popular al 
cargo que ocupa. . 
Breve la ac tuac ión del doctor 
Padrón , Juez Municipal y Correc-
^onal que es auxiliado pof el señor 
Angel Miranda, Secretario del Juz-
gado. 
Apadr iná ron los , los amantes pa-
ares de la ideal señor i ta , el señor 
Juan María Rosado, Presidente de 
a anta de Educación, y su esposa, 
la afabilísima dama señora Merce-
des García de Rosado. 
Suscribieron el acta como testi-
gos,-por el novio: los señores Fran-
cisco Muñoz y Juan León 
Por la novia: los señores Anto-
. 0 Bravo y Rafael Valero, Secreta-
rio do la Junta d© Educación y es-
critor atildado y de combate 
El señor Rosado que con su es-
Posa v demás familiares ya había 
dedicado a Sarita muy buenos r í 
cuerdos, me comisionó para brindar 
a la enamorada parejita y a sus nu-
merosas amistades allí congregadas 
sm distingos polí t icos, unas frases 
Remedando a Urbina y Campo-
amor, aunque sin las emotividades 
que vibraran en sus versos ni los 
efluvios que saturan las melódicas 
y subyugantes estrofas de Rubén y 
Ñervo, hice votos por la felicidad 
inacabable de estos s impát icos con-
trayentes. 
De la concurrencia que era nu-
trida tomé los nombres de las res-
petables señoras Mercedes G. de Ro-
sado, Elena Medina de Rodr íguez , 
María Antonia G. de Castro, Pilar 
Jacobo de Roqueta, señora de Fer-
nández, señora de Mazpules, señora 
de V. González, Mercedes la Hoz 
viuda de Fe rnández , Liberata Cues-
ta de Vera, Sofía He rnández de Ri -
vera Mercedes G. de Mirabal, E l i -
sa V. de Menéndez, Otil ia Ramos 
de Manti l la , Nlfia Gato de Roque-
ta, Dolores García de Hernández y 
tan t í s imas otras que dejé de anotar 
por tener que tomar el tren que 
se aproximaba. 
Del pensil calmitero como dice Mi 
guel A. Castro, el corresponsal de 
" E l Heraldo", estaban al l í dando 
escolta y perfumando con la fra-
gancia de sus encantos a la ventu-
rosa parejita, Sllvlna Fernandez, 
Candita Mazpules, María Teresa Or-
tega, Julia Pérez, Cándida Garmen-
día, Herminia Mazpules, Caridad y 
Anita Miranda, Conchita y María 
A. Alvarez, Teresa Morales, Ana Es 
perón, Celedonia Pérez, Rosaura 
Gutiérrez, Luisa Herrera, Secundina 
Ramos, Berta León, Julia Rodrí-
guez, Sarita González, Encarnac ión 
Hidalgo, Edelmlra Junco, Rosita 
Rosado, Conchita Alvarez, Ofelia 
Beltrán, Julia Rodr íguez , Raquel y 
Leonor Sánchez, Ber t í la Fe rnández 
y otras que al igual a, las que cito 
son en Caimito, gala ¡de la Sociedad 
y belleza de sus paseos. 
Destacándose por su hermosura y 
elegancia una reglana que se halla 
al frente de la Escuela del Caya-
guazal, Emi l ia Arencibla, que con 
su ingenio femenino y gusto de 
educadora, tomó parte importante 
en la organización de los atractivos 
que tuvo, la ceremonia. 
Entre los caballeros que repre-
sentando las clases más significadas 
del progreso de esa bella población 
de ' que es Alcalde Municipal el 
señor Miguel A- Castro, el antiguo 
médico que todo el mundo respeta 
y distingue doctor Felipe la Hoz 
Castro, P róspe ro Menéndez Calde-
rón, Zoilo Palmer, Ricardo Rosa-
do, Francisco Muñoz, Vidal Gonzá-
lez, Francisco Maclas, Luis Mart í -
nez, Rafael V?ga López, padre del 
novio; Julio Rodríguez, Luis Silva 
el s impát ico y car iñoso joven de 
don Mariano, Claro Truj i l lo que a 
pesar de lo lejos de la finca en 
que reside, concur r ió al matrimo-
nio. E l señor Juan Antonio Caba-
ñas jefe pólítico liberal muy queri-
do y de mucho arraigo en la zona, 
el Director de la Escuela Públ ica 
de Caimito y corresponsal de " E l 
Mundo", señor Amado Fernández , 
el corresponsal del DIARIO DE L A 
MARINA, señor Alvarez, y entre 
políticos, comerciantes y periodis-
tas todo lo que m á s br i l la en ese 
pintoresco lugar la provincia ha-
banera. 
Tuvieron muchos y valiosos rega-
los estos estimados cónyuges, no 
pudiendo enumerarlos; solo puedo 
citai el que les l levé para refresco 
de un finísimo cristal que rotulan 
figuras y ramos. 
También el señor Valero, les lle-
vó un juego de café muy bonito. 
La sugestiva Sarita, dedicó el bo-
nito ramo que en sus esponsales im-
pregnó de candor y fascinadora do-
nosura a su gentil hermana la es-
belta y siempre agradable María Ro-
sado, señor i ta que fué Reina de " E l 
Mundo" en su Certamen de Simpa-
tía, llevado a cabo el año úl t imo 
pasado. 
De esos olorosos pétalos tuvo par-
ticipación la otra hermanita, la na-
tural y cautivadora Ofelia Rosado, 
Con un buen buffet se s i rvió es-
pléndidamente a todos los que asis-
tieron. 
Sidra, licores, helados, dulces y 
ponche alcanzaron hasta para Jos 
que desde el portal asen t ían gozo-
sos el t r iunfo del amor de dos co-
razones tiernos y románt icos . 
Para Sara y Modesto, no cabe la 
filosofía que no define, sino la cá-
lida expresión de que la nave que 
los conduce por el mar" de la vida 
que ya disfrutan en plena luna de 
miel en el florido mayo, no halle es-
collos en sus r i sueñas aspiraciones. 
Que sean felices. 
Es m i deseo y por lo que hago 
votos. 
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J U E G O S D E T O C A D O R 
Regalo que gusta a todas las damas. 
Nada más apropiado, más bonito, de más uso y que m á s 
Perdure el recuerdo. Quien lo obsequia queda bien. Tenomos 
juegos de tocador, desde tres hasta 20 piezas; t ambién espe-
jos sueltos, en plata, esmalte, cencha e imitaciones. 
t é 




Q O A U D 
MADERA POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Blver Bord 
El Beaver Board es una plancha resistente 
y uniforme, pero ligera, de fibras de asbeto com 
prlmida, ouya superficie no ofrece nudos n i ren-
dijas; es de fácil colocación, se corta y clava co-
mo madera y puede pintarse con cualquier pin 
tura. 
E l Beaver Board hace la casa de camipo fres-
ca y confortable 
Solicite ca tá logo ilustrado, se envía gratis a 
cualquier parue. 
Agente: 
J O S E R O D R I G U E Z 
40 y 42. Teléfonos: 
HABANA 
M-3t77. 
E L B A I L E D E L A PROCLAMA-
CION 
F u é en Hoyo Colorado. 
Correspondiendo á la g i lanto in-
vitación que me hiciera el señor 
Santiago Quesada, Presidenta fie la 
Sociedad La Unión, as is t í al b a ü e 
en que había de proclamarse a la 
señori ta Emil ia Llanes Rosquete, 
Reina del Certamen d3 Simpat ía 
que acaban de llevar a cabo. 
Fueron t ambién proclamadas pa-
ra Damas las señor i tas Antonia Mar 
t ínez Roca, Flora M. Carbajal l^ .ót 
y Anastasia Miró Oliva. 
Cerca de las once hiciere'i su 
t r iunfal entrada las s impát icas can-
didatas que hab ían luchado con en-
tusiasmo por conquistarse el t í tu-
lo que tan ansiado es. 
A l descender S. M. Emil ia I y su 
Corte de Honor, de la flamante má-
quina que hasta los adornados sa-
lones las llevaba, se i luminó la te-
rraza con luces de bengala. 
La orquesta entonó preludios mu-
sicales que bien pudo ser una mar-
cha dedicada a las triunfadoras. 
Se las dió asiento en un trono 
que en un extremo del salón de 
fiesta se había levantado. 
Un fotógrafo sacó una vista del 
con 1 unto de la reina y su séqui to . 
Comenzó el baile. 
La Reina y sus Damas quedaron 
en lo alto en espera de la de la dis-
posición del señor Quesada que se 
multiplica por atender todo el des-
onvolvimiento de la sociedad y a 
las familias, los bailadores y a los 
periodistas que no son visitas dia-
rias de sus fiestas. 
E l señor Francisco Alcobien, 
Agente del DIARIO en Bauta, artis-
ta entusiasta que tuvo a su cargo 
el .-mbellecimiento de la casa social 
v que cons t ruyó el trono, las comu-
ulcó que podían abandonar aquel 
s«vero y majestuoso sit ial . 
Solicité de la agraciada y esbel-
ta señor i ta Emil ia Llanes, Reina de 
la Simpatía de aquel acto un dan-
zón y me honró al concederme el 
que estaban tocando. 
A par t i r de este instante que eran 
casi las doce, ex t r añé profunda-
mente a nuestra querida Habana. 
Pfro, tuve que aguardar a que el 
baile terminara a las 4 y llegara el 
tren a las cinco y media (de d í a ) 
para poder volver a la capital. 
Depa r t í con varias personas y 
escuchó comentarios y noté acce-
dentes. 
Todo ello necesariamente hay que 
evitarlo para el buen concepto que 
tenemos de esa sociedad que tanto 
le debe a l señor Santiago Quesada 
y a su joven esposa la señora Oft»-
lia L. de Quesada. 
Conocí al Tesorero de la socie-
dad y a otro miembro de la misma, 
los dos sem Concejales del Ayunta-
miento: los señores Gabino Aran-
go Díaz y José Concepción Núñez 
En la conversación que tuvimos 
se lamentaban, cqn razón, de var ia» 
cosas que allí advertimos. Ellos 
prometían tomar medidas ya que 
la sociedad entra en un per íodo df» 
florecimiento. 
No dimos op in ión ; solo me per-
mit í indicarles que ayudaran al Pre 
¿idente que no podía resolver todo 
sin la cooperación necesaria de los 
demás factores de su Directiva. 
Por la joven Aurel ia He rnández , 
pue c dar los nombres de estas da-
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C I O N A I . (FaB»o d* Marti Maula» 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
P A Y K B T (Paseo de Martí Maniata a 
San José) 
C o m p a ñ í a de revistas francesas Ba 
Ta Clan. 
A las echo y tres cuartos: la re-
vis ta en v e i n t l r é s cuadros, Cachez Ca. 
MABTZ (DrafoaM ««aniña a Znlneta) 
C o m p a ñ í a de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las cinco: Mosaicos. 
A las echo y tres cuartos: la ope-
reta en t ies actos, origina) de Leo-
pold Jacobson y Robert Rodanzkl, 
m ú s i c a del maestro Oscar Strauss, 
aflaptaci^n e s p a ñ o l a de Crs imi ro Gl -
ra l t . K i K i . 
FBXNCZPAXi D S U L COMT»TA (Ani-
mas y Znlneta) 
C o m p a ñ í a de comedia d i r ig ida poi 
el p r imar actor J o s é Rleero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio F e r n á n d e z Lepina y 
Enrique Tedeschi. E l Palacio de la 
Marquesa. 
AZtKAMBXA (Consnlado Min ina • 
Virtudes) 
Compañ ía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las cfho menos cuarto* E l peca-
do o r i g i n a l . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l á r ; presenta-
clón del Sexteto Jagi ieyaro; Papal to . 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPOAMOB (Industria esquina a 
Sas. J o s é ) 
A <as cinco y cuarto v a las nueve 
y m » d i a : Bajo el manto r o j o . 
A Jas once: Novedade? internacio-
na'es n ú m e r o 3; las comedias L a do-
ce-ia diaria, Marco Antonio y Cleopa-
t r a y Dichoso con su suerte; E l n iño 
h u r a c á n , por Hoot Gibson; E n eel ú l -
t imo pe ldaño , por V i r g i n i a V a l l i . 
A las ocho: E n el ú l t i m o p e l d a ñ o . 
KXAZiTO (XTeptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
Alas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las gozadoras del amor, por 
Luisa Fazenda. 
De una a cinco: E l Guaj i r i to , por 
Wesley B a r r y ; E l cobarde peligroso, 
por Fred Thompson. 
De siete a nueve y media: el mis-
mo programa. 
VmUSOV (Padre Várala y Oeneral 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una granja en la azotea; 
M i espo-ja americana, por Glor ia 
Swanson, Anton io Moreno y Ayleen 
Pr ingle . 
A las tres y media y a las ocho: 
BJanco y Soltero, por Thomos Meighan 
y Jacqnelrne L o g a n . 
T R I A N O H (Avenida Wilson entre A 
y Pas<50, Vedado) 
A las ocho: Imprudencia temera-
ria, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Y media: Scaramouche, por Al ice Te-
cry y R a m ó n Novar ro . 
WrEPTUNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Y media: Scaramouche, por Alicee Te-
r ry , R a m ó n Novarro y Leyis Stone. 
A las echo: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Locura desa-
tada, por May Me Avoy Jack M u l -
hal l y Alex Franc i s . 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A la semeo y cuarto y a las nueve 
y media: E l Casti l lo de los Espec-
i tros, por Wallace Reid, L i l a Lee y 
' W a l t e r I l e i r s ; Periquete pol ic ía , por 
j L a r r y Semon. 
A las ocho: la emoedia en dos actos 
Secretos de belleza. 
i A las echo y media: La I s l a M a l -
' d i t a . 
V E B S T r s r (Consulado entre Animas y 
Txocadero) 
No hemos recibido programa. 
O U M P Z 3 (Avenida W ü s o n esquina a 
B , Vedado) 
A las echo: cintas cóml«3S. 
A las ocho y media: Una noche de 
amor en Roma, pr Miss Dupont . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Hospital idad, por Buster 
Kea ton . 
XBCHjATEBmA (Oeneral Carrillo y 
Estrada Palma) 
A la sdos: E l aplauso del mundo, 
por Bebe Daniels y Adolfo Menjou; 
Locura desatada, por May Me Avoy y 
Barbara Bedford . 
A las cinco y cuarto / a las nueve 
y tres cuartos: M i esposa americana, 
por Gloria Swanson, Antonio Moreno 
y Ayleen Pr ig le . 
A las ocho y media: Locura desa-
tada. 
U B A (Znuustrla esquina a San Jos*) 
De dos y media a cinco y media: 
E l sastre; L a hermosa pecadora; Oro 
y mujeres; Vi rgen y Mundana. 
A las c.neo y media: E l sastre; Oro 
y mujeres. 
A las ocho y media: E l sastre; L a 
hermosa pecadora; Virgen y Munda-
na; Oro y Mujeres. 
O B I S j 17. Vedado) 
A las emeo y cuarto y a las nueva 
y media: P a s i ó n redentora, por Be t ty 
Compson, Richard D i x y John Bo-
wers . 
A las ocho y cuar to: E l te r ror del 
desierto, por En id Bennet t . 
mitas: Anastasia Herrera de Bo 
rroto, Modesta Ramos de Mart ínez 
Angelina Sando de Mart ínez y las 
señor i tas Mar ía Luisa He rnández . 
Crescencia Peña lver , Cristobalina 
Valdés, L i l y Azcuy, Valentina Ló-
pez Carbajal, Delia Arós tegui , Ber-
narda Herrera, Modesta Ramos de 
Mart ínez, Candita González de Ama 
ro, Felicia Medina, Edelmira y Pau-
la Herrera, Esther Sánchez y Ber-
nardina Miró. 
La fiesta fué amenizada por la 
orquesta de Antonio María Romeu. 
Las señor i t a s proclamadas lucie-
ron elegantes vestidos, regalos es-
tos hechos por la Sociedad para 
quienes trabajaron tanto durante 'el 
Certamen. 
Asimismo se les donó un relojito 
de pulsera a todas como recuerdo. 
E l sello de E l Encanto, se nota-
ba en ¿os trajes 
Cuando llegamos a la Habana a 
las siete, quer íamos disculpar al 
amigo Quesada, Presidente de "La 
Unión" de Bauta; él tiene que exi-
gir que todos cumplan con el de-
ber del cargo que ostentan en la 
Directiva. 
Así sus mér i tos que son muchos 
para esa inst i tución, hab r í an de ser 
más notables y nadie los comenta-
r á cuando deje de cumplimentar 
cualquier deber de elemental corte-
sía, de recti tud o de forma impres-
cindible. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACHOX G A X A D E R A 
La venta en pie 
Eíl mercado cotiza, los siguientes 
precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda de 12 a 14 centavos el del 
país y de 16 y medio a 17 y me-
dio ei americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 50 a 60 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 94; Cerda 47. 
' S O U T H E R N " 
N E V E R A G L A C I A L 
erre 
Matadero Industrial • 
iLas reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
CVerda de 50 a 60 centavos. 
Lanar de 50 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 288; Cerda 110; 
Lanar 63. 
Entradas de Ganado 
Hoy no se r eg i s t ró entrada al-
guna de ganado en plaza. 
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^ La cerca teji-
da de alambre 
tnás fuertt que 
•e conoce; la 
tínica c u y o s 
alambres no se 
corren. 
También hay 
:ercas ^ "Soutíi-j 
ernM para gaUî j 
ñeros, de alam-
bre grueso» de 
de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; ca« 
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern", 
Representantes en Cuba: 
RODRIGUEZ Y GARCIA 
"Suárez". San Pedro 4. 
GULf S I A K S S T É C o . , BiRMINGHAM 
Fabricantes. 
Telf. A .04H 
: H i E i H D E l U m D E L A P R E N S A E N H A 
ano x c m 
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H A B A N E R A S 
EN U NUEVA CASA 
GRAN' FESTIVAX. D E CARIDAD 
L a s ú l t m a s no t ic ias . 
Helacionadas con el f e s t i va l . 
G r a n f e s t i va l que se celebra ma-
ñ a n a , en l a nueva casa de l Colegio 
de B e l é n , pa ra ded ica r sus p roduc -
tos a las Mis iones y das Escuelas 
Dominioai les . 
A n i m o s a s y entusiastas han v e n i -
d o rea l i zando las m á s eficaces ges-
t iones en aras de su m e j o r é x i t o 
la Condes i t a de l R i v e r o , la s e ñ o r a 
J u a n i l l a Du-Quesne de Cabre ra y 
l a s e ñ o r i t a A u r e l i a A r ó s t e g u i . 
Y a he dado a conocer con ante-
r i o r i d a d n ú m e r o s diversos de l p ro -
g r a m a . 
H a b l a r é del f ie ld day ahora . 
G r a n aspecto de l f e s t i v a l . 
H a s ido puesto pa ra su o rgan i -
z a c i ó n bajo los a u s p á c i o s de las d is-
t i n g u i d a s damas M a r í a H e r r e r a 
V i u d a de Seva, Pepa Eciharte de 
F r a n c a , O l a r i t a R i v e r o de S u á r e z , 
Maiggie O r r de A r ó s t e g u i , M a r í a 
I g l e s i a de UsaMaga y E r n e s t i n a Or-
d o ñ e z de Cont re ras . 
'Bl f ie ld d a y c o m p r e n d e r á t res 
n ú m e r o s a c u a l m á s in te resan te . 
1 . — C a r r e r a de C in t a s . 
2 . — C a r r e r a con los j ine tes v e n -
dados. 
3 . —Sa l to s po r of ic ia les de l E j é r -
c i t o vendados . 
B a j o l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n 
J i m é n e z t o m a r á n pa r te los s e ñ o r e s 
E d u a r d o Usabiaga , E n r i q u e S a r d i -
ñ a , J u l i o B a t i s t a , R a ú l Menoca l , 
F e r n a n d o G. Mendoza , Gonza l i t o 
A r ó s t e g u i , P a ú l Mendoza , P a n c h o 
Gamba, J o r g e Z a l d o , Pab lo G . M e n -
doza, X/uis d e l V a l l e , Pep i to G o n z á -
lez F a n t o n y y T a n i t o de l V a l l e . 
A d e m á s , los tenientes S a r d i ñ a , 
G i r a d o e H i r i b a g n e . 
H a b r á p r e m o i s . 
P a r a las dos ú l t i m a s ca r r e r a s . 
L a s m a d r i n a s de l a f ies ta l l e -
g a r á n a l t e r r e n o , escoltadas po r los 
j ine tes , en dos b reacks que ha ce-
d i d o a m a b l e m e n t e ¡la s e ñ o r a i L i l y 
H i d a l g o de C o n i l l . 
G r a n f e s t i v a l . 
L l a m a d o a l m e j o r de los é x i t o s . 
YIBRX'EiS D E L PRINCIPAL 
Lo de s i e m p r e . 
V ie rnes t r a s v ie rnes . 
U n g r a n p ú b l i c o , hab i tué de las 
func iones de m o d a , r e u n í a s e anoche 
en la sala d e l P r i n c i p a l . 
La obra que se estrenaba, con e l 
t í t u lo de E l entierro de Zafra, re-
su l t ó d e l ag rado de l o s espectado-
res. 
Muy graciosa . 
P r ó d i g a en chistes . 
De la c o n c u r r e n c i a c i t a r é el g r u -
J)o de s e ñ o r a s j ó v e n e s y be l las que 
e ra g a l a d e l concurso. 
G r u p o que f o r m a b a n , en t re ot ras , 
J u l i a O l ó z a g a de Pe l l a , B e r t a "Pon-
ce de B a r r a q u é , I s a b e l i t a B e r m ú d e z 
de A l o n s o P u j o l , M i n a A l t u z a r r a de 
P é r e z C h a u m o n t , O l i m p i a S a n M a r -
t i n de Socarras, H o r t e n s i a A r r o y o 
de Cas te l lanos , Segunda A c e d de 
C a s t e l l á , B e b i t a D í a z B r i g m a n de 
R i v e r o , F l o r M a r í a S u á r e z de B e r -
gaza, E u l a l i a L a i n é de Salazar . . . 
M a r í a V i a n e l l o de G u t i é r r e z . 
I s abe l M e t z de Vernezobre . 
T u l i t a Bosque . 
A d e m á s , e n t r e las s e ñ o r a s , AnQ-
M a r í a Saavedra de Dupless ls , Jo-
sef ina V a l l h o n r a t de M o r é y T u l a 
T o r r a l b a s de B o s q u e . 
Y L o l i t a Colmenares de Cas te le i -
r o , A l e j a n d r i n a San M a r t í n de Pe-
ñ a y O t i l i a Cruse l las de R o d r í g u e z . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a Nena M o r é . 
M a r í a O l ó z a g a , M i m i F e r n á n d e z , 
Graz i e l l a Ecay , L o l i t a C o n c e p c i ó n , 
A n g é l i c a Busque t , S i l v i a Coca, 
Marg 'o t O l i v a . . . 
V a M i t í a J a v i e r a h o y . 
P o r l a t a r d e . 
I AJA enteri-
za a t rás , 
confeccionada en 
malla con seccio-
nes de elástico en 
el costado. 
Tallas del 24 
34. 
recio: $3.00. 
N O T A S D E L C E R R O 
L A F E C H A G L O R I O S A D E L 2 0 D E M A Y O 
S e r á festejada en l a Habana con la solemnidad que se merece. Con tan 
grato motivo, tienen oportunidad nuestros clientes del in te r ior de v i s i t a r 
nuestra expos i c ión de Joyas, Muebles, L á m p a r a s , Objetos de A r t e y toda 
clase de A r t í c u l o s para regalo. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S BUT E S T O S D I A S 
HOGAR F E L I Z 
E n p lena f e l i c i d a d . 
C o n todas las a l e g r í a s . 
A s i v e n su hogar , donde s o n r í e 
u n a n i ñ a ange l i ca l , los j ó v e n e s y 
s i m p á t i c o s esposos J o s é A l v a r e z L é -
r i d a y L u c i l a B o w b o n . 
V i n o a l m u n d o con í e l i c i d a d . 
H e r m o s a y l i n d a . 
E l eminen t e doc to r A l b e r t o S. 
de B u s t a m a n t e i n t e r v i n o , con su 
ac i e r to d& s i empre , en e l a l u m b r a -
m i e n t o . 
A l a s a t i s f a c c i ó n de los padres 
se asocia l a de los abue los a m a n t í -
s imos , el respetable caba l l e ro J o s é 
A l v a r e z F e r n á n d e z y su d i g n a es-
posa . 
R e c i b a n u n s a l u d o . 
C o n m i afectuosa f e l i c i t a c i ó n . 
CIRO I>E L A VEGA 
Reciente su m u e r t e . 
O c u r r i d a en P a r i s . 
A l l i se e n c o n t r a b a e l pobre C i -
r o de l a V e g a e n busca de a l i v i o a 
pus m a l e s . 
I m p l a c a b l e s padec imien tos a m a r -
g a r o n l a e x i s t e n c i a del d i s t i n g u i d o 
i n g e n i e r o . 
M u r i ó j o v e n . 
Cr>n derecho a ser f e l i z . 
E n l a t a r d e de m a ñ a n a , y en el 
vapo r Espagne , l l s g a e l c a d á v e r de 
C i r o de l a V e g a . 
Su desolada v i u d a , l a e j emp la r 
d a m * A n a L u i f a D i a g o , v iene acom-
p a ñ á n d o l o . 
S a l d r á e i e n t i e r r o m a ñ a n a mi s -
mo del M u e l l e d*í San F r a n c i s c o . 
P o r l a t a r d e . 
A l da r las c i n c o . 
2 f ¡ 2 0 D E M Y O ! * 
Para celebrar las fiestas nacionales como buenos cubanos, hay 
que tomar un buen café: el de "La Flor de Tibes" que es el me-
jor del mundo. 
A-3820 BOLIVAR 37 A-3820 
USTED NO VENDERA, SI NO ANUNCIA EN LOS PERIODICOS 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION, 
L A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL No. 1 
TELEFONO A-3303 
C o m p l e t e l a f e l i c i d a d d e l a 
n o v i a o b s e q u i á n d o l a c o n 
u n a V i c t r o l a 
No hay regalo de boda que sea más útil y denote 
mayor gusto que una Victrola. cQue otro objeto puede 
contribuir más eficazmente a la dicha y bienestar de los 
recién casados que el instrumento musical más perfecto? 
El divino arte simboliza el amor y la poesía, y si 
entre las comodidades del hogar cuentan los novios ^on 
los infinitos encantos de la música, su nuevo estado será 
una eterna luna de miel. 
Escoja hoy mismo su regalo y nosotros nos encargare-
mos de entregarlo en la fecha que nos indique. 
Viuda de l i u i m y L a s t r a , S . en C 
Distribuidores Generales de la 
Víctor Talking Machine Co., 
Muralla 83-85 
Tel. A-3498 Habana. 
SOCIKDAD J>B EMPÜBADOS 1>B I.A. 
NtrBVA TABKICA DE HIELO 
L a s i m p á t i c a Sociedad de Emplea-
dos de l a Nueva F á b r i c a de Hielo, 
c e l e b r a r á hoy sábado 16 el sugestivo 
Baile d« las Florea en sus suntuosos 
salones sociales de l a Calzada de Cos-
me Blanco Herrera N o . 7. 
Para dicha fiesta he recibido una 
f ina y atenta i nv i t a c ión suscr i ta por 
los s e ñ o r e s Eduardo Canter y A . Bus-
taque, Presidente de la Sección de l l e -
creo y Adorno y Social' respectiva-
mente. 
A s i s t i r é y r e s e ñ a r é . 
CAMBIO DE DOIKIGXX.ZO 
Nuestro par t icular amigro y compa-
ñero en las lides pe r iod í s t i c a s , s eño r 
R a m ó n Vasconcelos y su d is t inguida 
-esposa la s e ñ o r a Glor ia Alonso de 
Vasconcelos nos par t ic ipan m u y aten-
tamente haber trasladado su residen-
cia para " V i l l a Glor ia" , e s p l é n d i d a y 
confortable residencia en el Reparto 
Buen Ret i ro en Marianao. 
Prosperidades a los esposos Vascon-
celos-Alonso en su nueva residencia. 
VIRGEN MILAGROSA 
E n el vecino pueblo de Marianao 
h a b r á grandes fiestas los d í a s 30 y 
81 en honor de la excelsa Madre V i r -
gen Mi lagrosa . 
E l d í a 30, a las 8" a. m . , se celebra-
r á l a misa de Comunión general de 
las Hi jas de M a r í a del Colegio "La 
Milagrosa", tomando por vez prime-
ra var ias n i ñ a s el "Santo Pan Euca-
r í s t i co" , teniendo lugar a su te rmina-
ción l a recepción de las "Nuevas H i -
jas" . 
E l 31, s e r á la p roces ión que s a l d r á 
a las 3 1|2 de la Parroquia y reco-
r r e r á las calles de Boquete, M a r t í , 
San Carlos y Calzada Real hasta la 
citada Par roquia . 
Rogamos a los feligreses que con-
curran a dichos actos en honor de la 
S a n t í s i m a V i r g e n . 
S O C I E D A D D E L P I L A » 
En sus elegantes salones de E s t é -
vez 62. 
Lugar en que por su s i t u a c i ó n có-
moda y lo fresco de sus salones, ce-
l e b r a r á la Sociedad del P i l a r hoy s á -
bado 16 el t radic ional Bai le de las 
Flores, en honor de sus innumerables 
asociados. 
Un acreditado j a r d í n se ha hecho 
cargo del adorno f l o r a l del s a l ó n y 
podemos asegurar s e r á una cosa ad-
mirable, pues la Di rec t iva de l a So-
ciedad del P i l a r no descansa n i un 
momento en aumentar preparativos 
para que l a f iesta resulte un fastuoso 
acontecimiento. 
Así esperamos que sea. 
U N BAILE EN HONOR »B ANDRBI-
TA V A L D B S 
Hoy sábado 16 t e n d r á efecto en la 
calle D i a r i a 22, un gran baile en ho-
nor de l a gent i l y hermosa s e ñ o r i t a 
Andre i ta Va ldés , candidata a l Con-
curso de Belleza Femenina que cele-
bra el colega E l Mundo. 
Agradecemos in f in i t o l a atenta y 
delicada i nv i t a c ión que se nos remite 
para este gran bai le . 
E l joven Miguel Ange l P é r e z Ma-
chado, representante de l a candidata 
tiene preparada muchas sorpresas 
MERCADO L O C A L 
0 E CAMBIOS 
Los cambios sobre N e w York f l o -
jos . A l cierre queda ofrecido cheque 
a 5|64 descuento y los compradores 
pagaban m á s de 3;32 descuento. 
L a peseta estuvo m á s pesada. 
E i franco f r a n c é s , f l o j o . 
F i r m e la l i b r a esterl ina. 
Se efectuaron operaciones entre 
banocs y banqueros en cheques sobre 
New York a 5|64 descuento. E n pese-
tas cable a 14.48 y en francos cabl» 
a 5 .21 . 
GOTZZA.CIONE8 
•Valor 
Anuncios Tru j i l lo Marín. 
New York cable 
New York v is ta 
Londres cable . . 
Londres v is ta . . 
Londres 60 d í a s 
Paris cable . . . . 
P a r í s v i s ta . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo v i s t a 
E s p a ñ a cable . . 
E s p a ñ a v is ta . . 
I t a l i a cable. . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas v i s t a . . 
Zur ich cable . . . . 
Zur ich v is ta . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam v i j t a 
Toronto cable 
Toronto v is ta 
Hong Kong cable 
Hong K o n g v is ta 
1 132 D. 



















1 132 D . 
54.95 
54.80 
P«ra Ja8 dftmitas concurrentes, quo 
sin duda alguna s e r á n muchas. 
A s i s t i r é . 
R E S T A B L E C I D O 
B l estimado c o m p a ñ e r o Francisco 
Herrera Marrero, Cronista Socal del 
ppreciable colega E l Mundo, en l a po-
pular barr iada del Cerro, que se en-
contraba enfermo, se ha l la completa-
mente restablecido. 
Mucho nos alegramos. 
B A I L E L U C I D O 
Muy concurrido se vió el grandioso 
baile-homenaje que se le ofreció a la 
espir i tual y bella s e ñ o r i t a Mercedes 
Vi l l a lba , Candidata al Gran Concurso 
de Belleza Nacional que e s t á celebran-
do el cologa E l Sol por l a extensa 
barriada de Puentes Grandes. 
L indos grupos de bellas damltas se 
paseaban por los elegantes salones de 
la gran casa de Churruca 6, las que 
le dieron un gran realce a l a f ies ta . 
Pude anotar a las siguientes damas 
y damitas: 
S e ñ o r a s : Mercedes C. de Vi l l a lba , 
Adela P . do Cisneros, Leonor E. de 
Garc ía , Francisco G . de Va ldés , Ofe-
lia O. de Sainz, Catal ina C. de Gon-
zález, Blanca C. de Cisneros y E n -
c a r n a c i ó n C. de Acebal . 
S e ñ o r i t a s : en pr imer t é r m i n o l a l i n -
da t r l g u e ñ l t a de ojos fascinadores, 
Mercedes Vi l l a lba , la candidata; L u i -
sa Mcnéndez , Graciel la Por t i l l a , Eme-
r i t a Garc ía , Rosarlo Mesa, Josefina 
Alvarez, H l lda Soler, Dolores Dulce 
M a r í a y Margo t Acebal, Pa lml ra Co-
m e s a ñ a s , Teresa R e n d ó n , Pet roni la A l -
varez, Rafaela Quintana, Caridad Me-
sa, A n a Reyes, Cuca H e r n á n d e z , Do-
lores Vi l la lba , hermanl ta de la candi-
data; L a u r a y Celia Quesada, A n l t a 
Va ldés , Conchita Pérez , M a r í a Moya, 
Palmeta Monasterio, Margar i t a Gon-
zález y M a r í a de l a Concepción Reyes 
G a v i l á n . 
Fel ic i tamos con la mayor sinceri-
dad a los miembros que componen el 
Comi té de la l inda Merceditas por el 
t r i un fo que han alcanzado en l a cele-
b rac ión de esta fiesta bailable. 
COMPROMISO AMOROSO 
L a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Margot N ú -
ñez fué pedida en mat r imonio para 
el joven Ju l io Andrade. 
Enhorabuena, 
L A S O C I E D A D P R O P I E T A R I O S 
D E M E D I N A 
Esta noche c e l e b r a r á un gran baile 
de las Flores en sus elegantes salo-
nes sociales, organizado por l a sec-
ción de orden que preside el buen a m i -
go nuestro s e ñ o r Faust ino Alonso. 
Gracias por l a c o r t e s í a de i n v i t a r -
me a la f ies ta . 
Prometo as i s t i r . 
A M P A R I T O P A Z O Y P A Z O 
E x a m i n ó el ú l t i m o a ñ o de Mando-
l ina en el Conservatorio Peyrellade, 
con gran é x i t o . 
Felicidades. 
U N O R A N B A U T I Z O B N L A I G L E -
S I A E L S A L V A D O R 
E l Domingo 21 de los corrientes. 
Me refiero a l a bella y he rmos í s i -
ma h i j i t a de los dist inguidos esposos 
Isabel A r m a r i o y Francisco R o m á n . 
Se le p o n d r á a l a n i ñ l t a los nom-
bres de Isabel Beatriz, por haberlo 
a s í acordado sus padrinos. 
L a r e s e ñ a de este bautizo l a hare-
mos en c r ó n i c a oportuna. 
H E R M I N I O R E A V I L L A L O N 
Este buen muchacho, joven propie-
ta r io de L a Casita Cr io l l a del Cerro, 
e s t á redactando desde hace var ios 
d í a s l a Crón ica Social del Reparto 
Las C a ñ a s , con gran acierto, en el 
estimado colega Correo E s p a ñ o l . 
L o fel ici tamos por su nombramien-
to tan merecido. 
H O G A R P E L I Z 
Los esposos Eufemia González de 
Bobi l lo y Rogelio Bobi l lo ven alegra-
do su hogar con el nacimiento de un 
lindo n iño que viei^e a alegrar una 
vez m á s aquel venturoso hogar . 
Enhorabuena. 
M E J O R A D O 
Así lo e s t á el c o m p a ñ e r o Corres, 
ponsal de E l T r iun fo , el joven René 
Vergez. 
Nos alegramos mucho por su mejo-
r í a y que pronto se restablezca son 
los deseos de este c o m p a ñ e r o conse-
cuente pero sincero. 
O T R O N U E V O COMPAÑERO 
E l intel igente doctor Luis B . Vélez 
de Vign ie r se ha hecho cargo de las 
Informaciones Sociales del Reparto 
Las C a ñ a s en el Colega L a Discus ión . 
L o felici tamos. 
Manuel B E C E Z R O . 
Los voües bordados suizos que 
acabamos de recibir son dignos 
de que usted los vea, señora, 
porque son diferentes y más be-
llos que los que usted conoce. 
Tienen el verdadero sello de tela 
veraniega, y sus bordados, vis-
tosos y originales, algunos sobre 
fondo blanco son la última ex-
presión de la moda en esta clase 
de tela. 
P n i n T E M P S 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTELA 
SI ES DE PLATA fINA Y ARTISTICA 
NOSOTROS TENEMOS EL OBJETO QUE US-
TED NECESITA PARA HACER UN PRIMORO-
SO PRESENTE. DESDE HACE MUCHOS AÑOS 
ESPECIALIZAMOS EN PLATA ALEMANA. RE-
CIBIMOS DIRECTA Y EXCLUSIVAMENTE LA 
PRODUCCION SELECTA DE IMPORTANTISI-
MAS MANUFACTURAS. TENGA LA BONDAD 
DE VISITARNOS Y COMPRUEBELO. 
U A M A S F K R M O S A - S . R A F A E í t 2 8 
" G R A N A M E R I C A " 
E l m á s fresco de l a Habana, y de estr icta moral idad. 
E l preferido por las fami l i a s . Precios de verano: Habitaciones con 
agua corriente desde J1.00 por persona, para famil ias por meses. Con-
vencionales muy reducidos, comidas por abono o a la carta a precios sin 
competencia. V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . 
OZORES Y PIRE 
C 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
R e f i r i é n d o n o s a l a s c a r t e r a s 
p o d e m o s d a r g r a t a s 
n o t i c i a s 
Hemos recibido un extenso y nuevo surtido de 
CARTERAS y BOLSAS de los mejeres fabricantes del 
mundo. 
¡Son las últimas novedades para el verano! 
Y es tanta la variedad de tamaños, formas y calida-
des, que nos es imposible detallarlas. 
Diremos solamente que los precios sorprenden por 
lo reducidos. 
Y terminaremos invitand al público a que nos ha-
ga una visita, en la seguridad de que será complacido. 
¡Tenemos lo más moderno en Carteras y Bolsas! 
BAZAR INGLES 
AVE. Di ITALIA Y SAN MIGUEl 
P R O - A R T E M U S I C A L 
Es inmensa la labor desarrollada por esta sociedad cultural, 
comparada con los pocos años de fundada. El pueblo de Cuba de-
be de sentirse orgulloso pues sus grandes recitales, ya tienen eco 
en el extranjero, donde ponen a elevado nivel la cultura artística 
de este pueblo. Y a propósito de esto, nos decía en uno de los úl-
timos recitales de piano, un muy culto vecino de localidad: — 
¿Por qué, aquí donde he oído a grandes maestros, se tocan sola-
mente pianos americanos, ¡que muchas veces obscurecen la bri ' 
liante labor de los ejecutantes? Yo, que he apreciado sumándome 
a los públicos de Berlín, Madrid, Milán y París, la intensa labor de 
estos mismos maestros ejecutando en pianos como RONISCH, 
PLEYEL, CHASAIGNF, y otros; puedo afirmar que sus tonos 
brillantes, hacen que el ejecutanie se crezca, matizando los dife-
rentes pasajes.— Y. X.. que oyó la peroración de mi amigo, le in-
terpeló de esta manera: —Sepa amigo mío, que la manufactura 
americana subvenciona en propaganda, a todos los grandes ar-
tistas que pisan tierras americanas. Y tú, culto lector, sabrás po-
ner tu comentario, y apreciar la verdad un tanto obscurecida por 
la pantalla de la propaganda, y reconocerás que los pianos euro-
peos que te ofrece esta antigua casa, son los mismos n̂ ' más ni 
menos que el RONISCH, PLEYEL y CHASAIGNE, de los grandes 
conciertos europeos donde se consagran los maestros. 
F O L L E T I N 71 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novóla traducida del ing lés por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
tomo n 
Pe venta en la l ibrer ía de J o s é Albela 
Padre V á r e l a , (Be l a scoa ín ) n ú m . .?2-B 
Telé fono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) . 
El f r ida habla, dejado quo sus 
pensamientos partieran de una baso 
falsa, y cada una de las palabras 
de KnlgUt caía en su corazón como 
un peso. Después de la anterior 
conversación se quedaron largo ra-
to callados, mirando al mar, negro 
y misterioso, y oyendo la extraña 
voz del/ Infatigable viento. E l me-
cerse sobre las olas, cuando la br i -
sa no es demasiadoviolenta y fría, 
produce un efecto sedante aun so-
bre Tas mentes más conturbadas. 
Elf r ida se recostó poco o poco so-
bro Knight , el cual, al mirarla , 
comprendió por su suave y regular 
respi rac ión que so había dormido 
No queriendo despertarla, continuó 
quieto, y gozó del intenso placer 
«e «ostener su cuerpo juveni l y t i -
bió, que subía y bajaba a cada res-
pi rac ión . 
Knight se dió t ambién , a soñar , 
aunque continuaba completamente 
despierto. Erale muy agradable 
reflexionar sobre la implíci ta fa 
que Elfr ida había depositado en 
él, y sobra la seductora inocencia | 
de la mujer que podía adormecersbi 
de una manera tan sencilla y tan1 
poco ceremoniosa. Más que n^da, 
meditaciones la inmensa responsa-
el inexperto erudito sent ía en sus 
bihdad que se echaba sobre los; 
hombros al convertirse en protec-j 
tor y guía de una criatura tan con-; 
fiada. E l tranquilo sueño del alma' 
de Elfr ida comunicaba tranquil!- ' 
dad a la suya. Después, la joven 
exhaló un gemido y so. volvió con 
inquietud. De pronto, sus balbu-, 
ceos comenzaron a sonar más per-; 
ceptibles: 
| —No se lo diga .Ko me" quc-| 
j r r í a . .No pense obrar ma l . .de ve-
' ras . . No se lo diga a H a r r y . . | 
Ibamos a casarnos, .por eso me es-l 
jcapé . .Y ól dice que no quiere a 
i una mujer que haya recibido be-
sos.. Si se lo dice usted so i rá y 
¡me m o r i r é . .Tenga c o m p a s i ó n . . I 
iOh! 
De pronto se puso en pie desati-; 
nadamente., z 
Un momento antes, un din-don 
musical se había difundido por el 
aire a la derecha de la joven, des» 
po r t ándo la : 
— ¿ Q u é e s?—exc lamó con te r ror . 
Las ocho campanadas— dijo' 
Knight c a lmándo la . 
—No te asustes, arecilla, que no 
te pasa nada. ¿Qué estabas soñan-
do? 
-—No puc(|o decirlo, .no puedo 
dec i r io—repl icó el la es t remecién-
d o s e . — ¡ O h , no sé qué hacer! 
—Estarte tranquilamente conmi-
go. No tardaremos en ver el alba. ! 
Mira, mira qué hermosa luce allí 
la estrella de la m a ñ a n a . Las nu-
bes se han despejado por completo 
mientras d o r m í a s . ¿Qué soñabas? 
— S o ñ a b a con una mujer de núes-, 
t ra parroquia. 
-—¿No la quieres? 
— N o . Ella no me quiere tampo-; 
co. ¿Dónde estamos? 
— A l sur del Exe, poco m á s o 
menos. 
Knight no hizo m á s preguntas 
pobre las palabras del sueño de El -
fr ida . 'Estuvieron observando el 
cielo hasta que la joven se calmó 
<> despuntó la aurora. Primero no 
fué más que una claridad pá l ida . 
Después el viento fué disminuyen-
do su ímpetu y expiró en un leve 
céfiro." La estrella se disolvió en 
el d í a . 
— A s í quisiera mor i r—di jo E l -
frida l evan tándose de su asiento 
y apoyándose en la borda para con-
templar el postrero y moribundo 
rayo de la estrella. 
—Como dice e» poeta—- replicó 
Knigh t ; 
" M o r i r como la estrella matutina. 
que no se oculta en el poniente obs-; 
(curo-
ni humilde desaparece en las bo-
(rrascas 
del cielo, mas parece derretirse 
en la divina luz del f i imamento" . 
— ¡ A h ! ¿Ya había pensado al-
guien eso? SiemfjVe me pasa lo mis-
mo con las cosas que creo origina-
les. .No lo son para nadie más que 
para m í . 
—No te ocurre a tí sola. Cuan-! 
do yo era aprendiz de escritor, m i 
principal escollo era ese..ey de ex-: 
tenderme sobre temas que me pare-' 
cían novedades, y encontrarme des-l 
pués con que la gente que piensa 
los hab ía agotado ya cuando yo 
andaba a gatas. 
— A y , qué gusto! siempre que sé 
que has hecho una ton te r ía , me 
alegro, porque me parece que te 
acercas un poco m á s a mí, que tan-
tas he hecho. 
Y Elfrida volvió a pensar en su 
enemiga, que debía de estar dur-
miendo bajo la cubierta que pisa-
ban. 
En toda la longitud de la costa 
iban destacándose algunas promi-
nencias como si salieran de un es-
condite. Después, un cielo de color 
de rosa comenzó a extenderse por 
el oriente del mar y de t rá s de la 
¡baja línea de t ierra, esparciéndose 
en ráfagas sobre las tenues y aé-
reas nubes suspendidas en aquel 
punto. Cada proyección de la t ierra 
parecía una mano ávida de apode-
rarse de aquella luz l íquida , derra 
mada tan p ród igamente sobr'e el f i r -
mamento; y después de un instan-
te fantás t ico de lustrosos tonos ama 
ri l los en el Este, las mayores ele-
vaciones de la ori l la se inundaron 
do los mismos matices. E l escarpa-
do y desnudo contorno de Start 
Point se apoderó del fulgor prime-
ro y más brillante, lo mismo que 
los costados de su blanco faro, po-
sado sobre un resalto de aquel pre-
cipicio como un santo medieval en 
una hornacina. A la izquierda, su 
altanera vecina Bolt Head permane-
cía aún sin iluminarse, y conserva-
ba su color gris. 
Después salió el sol, como si lo 
hiciera a sacudidas, en la parte ma-
rina de la punta de tierra más orien-
tal, trazando una luminosa escala 
de Jacob hasta Elfr ida y Knight , 
y bañándolos con sus rayos a los 
pocos minutos. Todos los dignata-
rios menores de la playa, F r o w á r d 
Point. Berry Head y Prawle, ha-
blan recibido mucho antes su beso 
de luz, y por fin las más pequeñas 
protuberancias de las olas, de los 
riscos y de las abras, hasta las más 
recóndi tas escotaduras del hermo-
so valle del Dart gozaron de la ca-
ricia luminosa; y la claridad solar, 
ya posesión común de todos, dejó 
d,- ser la cosa maravillosa y codi-
ciada de media hora antes. 
Después de almorzar se hallaron 
a la vista de Plymouth, que se d i -
bujaba cada vez más perceptible-
mente ante sus ojos; el rompeolas 
a-Parecía como un rayo de luz fos-
fórica sobre la superficie del mar. 
Elfr ida m i r ó furtivamente en torno 
buscando a Mrs. Jethway, pero no 
pudo percibir ninguna figura pa-
recida a la suya. Después , en el bu-
ll icio del desembarco, volvió a m i -
rar con el mismo resultado, cuan-
do ya probablemente la mujer ha-
bía descendido al muelle sin ser 
vista. Con una gran sensación de 
al ivio, El f r ida esperó mientras que 
Kn igh t cuidaba del equipaje, y lue-
go vió acercarse a su padre entre 
la muchedumbre, haciendo moline-
tes con el bastón para llamar la 
atención de su familia. Después de 
abrirse paso a codazos hasta él, en-
traron todos en la ciudad, que reci-
bió a Elf r ida con una sonrisa tan 
alegre como la del a ñ o y medio an-
tes, cuando en t ró en ella a la mis-
ma hora como prometida esposa de 
Esteban Smith. 
X X X 
Elfr ida estaba m á s enamorada de 
Knigh t a medida que pasaban los 
días. Cualquier otra cosa podría po-
nerse en duda, pero no era posi-
ble discutir que las parlas que le 
rendía absorb ían toda su alma y 
toda su existencia. Se le hab ía pre-
sentado un hombre más grande que 
Esteban, y ella lo había dejado to-
do por seguirle. 
La ingenua muchacha no so can-
saba nunca de demostrar a su no-
vio cuán to le admiraba. No soste-
nía j a m á s una Idea contraria a las 
de Knigh t , n i insist ía en nada de-
lante de él, n i demostraba indepen-
dencia, n i se obstinaba en ninguna 
cosa. Obedecía y respetaba como una 
ley el m á s l igero antojo del escri-
tor, y, si al expresar una opinión 
sobre cualquier tema, él lo desarro-
llaba y se mostraba en desacuerdo 
con ella, El f r ida retiraba al Instan-
te su propia opinión como errónea 
e insostenible. Hasta sus divagacio-
nes y su c«piéglerle eran sólo me-
dios de manifestar lo mismo; eran 
charadas en acción, que encarnaban 
las palabras de su prototipo, la tier-
na y sensible nuera de Noemí : "Ha-
lle gracia a tus ojos, señor mío, 
porque tú me has confortado, por-
que tú has hablado bondadosamen-
te a t u sierva". 
Cierto día lluvioso, E l f r ida se ha-
llaba regando las plantas del Inver-
nadero, Knight estaba sentado y 
contemplaba el cuadro con un in-
tenso sentimiento de amor a lasj 
flores. A veces miraba la l luvia que 
caía del cielo, y luego la l luv ia in-
terior derramada por Elf r ida en 
grandes gotas, las cuales caían de 
los árboles y arbustos, después de 
haber temblado antes en las ramas 
como minúsculos frutos plateados. 
—Tengo que darte aJgo para que 
te acuerdes de mí este otoño, cuan-
do estés en t u casa—le estaba d i -
ciendo E l f r ida .—¿Qué se rá? Loa 
retratos hacen más más que bien, 
porque siempre tienen la peor ex-
presión que puedo poner nuestro ros-
tro. E l pelo trae desgracia. Y a t i 
no te gustan las Joyas . . . 
—Algo que me haga recordar las 
muchas escenas que hemos vivido 
en este Invernadero. Veo una cosa 
que t endr ía gran valor para mí. Ese 
mir to enano de la maceta, que has 
cuidado con tanto esmero. 
Elfrida contempló el mir to con 
rostro pensativo. 
— L o puedo llevar muy bien en la 
sombrerera—dijo Knigh t .—Lo pon-
d ré en mi ventana; y así, tenién-
dolo siempre ante los ojos, pensa-
r é en tí continuamente. 
Daba la casualidad de que el mir-
to escogido por Knight tenía su 
origen y su historia. Primitivamen-
te había sido una rama que Este-
ban Smith ostentaba en el ojal de 
la solapa, y que hab ía llevado allí 
y plantado en la maceta, diciendo 
a Éjfr ida que, si creciera, debía cui-
dar de la planta y conservarla co-
mo recuerdo suyo cuando estuviera 
ausente. 
Elfrida mi ró pensativa a la plan-
ta, y, al ver que Knight elegía pre-
cisamente aqueHa maceta, un senti-
miento de lealtad a la memoria de 
Estoban le ocasionó un punzante 
remordimiento. Le parecía un desal-
mamiento excesivo el desprenderse 
de ella. 
— ¿ N o prefieres alguna otra co-
v 
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H A B A N E R A S 
K I K I 
NOCHES DE MAIÍTI 
Un éxito anoche. 
Grande y completo. 
Fué el estreno de K l k i , opereta 
del 
maestro Strauss, en el teatro 
e gantacruz. 
j^ablar^ de la concurrencia. 
Selectísima. 
.gn un palco, tan airosa y tan bo-
lla siempre, Emely Llata con sus 
^ - pncsníadoras hermanas, Otilia dos 
í Lia-
En otro Palc0' Neiia Rodríguez de 
nteiro, Carmellna Laurrieta de 
yondon y Rosita Vázquez de san-
teirQ. 
Conchita Casariego de Almasqué, 
ûjga gigarroa de García Cabrera, 
Ondina Pifieiro de Cores, Josefa 
¿Ivarez Flores de Onetti, Isabel L l -
.ares de Rexach, María Isabel Na-
varrete de Anglada, Ada Espinosa 
de García Bango, Amelia Benítez 
de Crusellas, Leopoldina Sánchez 
Quirós de Crecente, Flora Castella-
nos de Anglada y Pilar Basóla do 
Morán. 
Esperanza ¡Solís de Aguiar. 
Airosa y elegante. 
María Ursula Ducassi, la bella 
señora de Blanco Herrrera, desta-
cándose en un palco. 
Y Noemí Rivera de Suárez. 
Encantadora! 
Entre las señoritas, Alicia Solíe, 
Josefina Aballí, Ofelia Alxalá, María 
Olimpia Cabello y las dos gracio-
sas primas Beba Gumaer y Cusa 
Hernández. 
Gran tarde hoy en Martí. 
Con los Mosaicos. 
MR M I T C H E l i L . 
por anticipado. 
Un saludo de bienvenida. 
®s para Mr. Charlea E . Mitchell, 
presidente del Is'alional City Bank,1 
que llega esta tardo con un grupo 
de financieros americanos en el 
correo de la Florida. 
Corta será aquí su estancia. ' ¡ 
Sólo de unas horas. 
Viene para asistir a la bendición 
del nuevo edificio de O'Reilly yj 
Compostela, que será mañana por! 
el Arzobispo de esta Archidiócesis,; 
Monseñor Ruiz . 
La inauguración oficial, aunque 
fijada para la tarde en las invita-
clones, será desde las primeras ho-
ras de la noche de mañana. 
Mr. Mitchell asistirá al almuer-
zo que en su honor ofrece mañana 
en el Yacht Club, el general Ge-
rardo Machado. 
Aprovecharé para decir que los 
cronistas, y por invitación especial, 
visitamos el nuevo edificio del 
National City Bank en la tarde de 
ayer. 
Hablaré de esta visita. 
E n las Habaneras próximas. 
M A R I E T E N T O U 
Nueva exposición. 
Flamante, esplendidísima. 
Se Inaugura esta noche en la 
malson de la célebre Marie Tentou 
'en Prado 68. 
Es de vestidos. 
De soirée todos. 
Ultimos modelos traídos de Pa-
rís que serán expuestos en los ma-
niquíes especiales que solo posee 
Marie Tentou. 
Un detalle singular anotaré de 
todos los nuevos trajes I 
Los encajes de metal. 
E n gran diversidad de coloreo. 
L A V E R B E N A D E H O Y 
Solo horas. 
Muy pooaa horas faltan. 
Ya desde el anochecer abrirá sus 
puertas Habana Park para la gran 
Verbena de la Asociación de la 
Prensa. 
De su lucimiento, de su auge, de 
su animación no es posible dudar. 
Será un gran éx i to . 
Bajo todos sus aspectos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
M A N T O N E S D E S E D A 
A 1 4 P E S O S 
LINDISIMOS. 
D E FONDO BLANCO Y COLOR. 
CON F L O R E S PRIMOROSAMENTE PINTADAS 
D E E S P L E N D I D O TAMAÑO Y LARGO F L E C O 
A P R O V E C H E S E D E E S T A GANGA PARA L U C I R UNO E N L A 
V E R B E N A DE L A PRENSA, E N L A NOCHE D E HOY. 
n t e d e N c p t u m y j 
MURALLA Y COMPOSTELA / T E L . A " 3 3 7 2 N E P T U N O 4 0 / T E L E F O N O - M ~ 1 7 0 í * 
A p e s a r . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
de las mujeres en todas las elec-
ciones italianas, según la opinión 
emitida por la prensa comentando 
la aprobación de dicha ley por la 
Cámara. 
E L D R . Z A Y D I N R E C I B E , E N C A L I D O H O -
M E N A J E , L A G R A T I T U D D E T O D O G Ü I N E S 
D e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
cual agradece a aquella Corpora-
ción su acuerdo de nombrarle hijo 
adoptivo do la ciudad y de rotular 
con su nombre una calle. 
ZONA O R I E N T A L 
NOTICIAS D E M E L I L L A 
M E L I L L A 14.— E l general San-
Jurjo llegará hoy, procedente de 
Sevilla, en hidroavión, 
-^-Procedente de Pisa, llegaren 
dos "hldros" y se espera el día 22 
otro del mismo tipo. 
— A consecuencia de los bombar-
deos aéreos, se sabe que murieron 
cinco indígenas de Beni Tuzin y 
Tafersit. 
—Se han sometido tres indígenas 
de Metalza. 
CAÑONES 
M E L I L L A 14.— L a artillería 
emplazada en las posiciones de Tizi 
Alma, Casa Fortificada y Benítez 
hizo fuego contra algunas concen-
traciones rebeldes observadas en 
aquellas inmediaciones. 
Desde Buhafora se hizo fuego de 
caqón sobre un convoy enemigo que 
se dirigía a la zona rebelde. 
L a guarnición de Tlzl Aza ahu-
yentó a un grupó rebelde que se 
dedicaba a trabajos de forUficación 
en aquellos alrededores. 
P A R T E O F I C I A L 
Esta madrugada facilitaron el 
siguiente parte: 
"Sin novedad en 
del Protectorado". 
ambas zonas 
L A R E P A T R I A C I O N 
CADIZ 14.— Han llegado en el 
vapor "Reina Victoria" proceden-
tes de Larache, los batallones de 
Covadonga y Sicilia, c[ue saldrán 
esta tarde para San Sebas'fián. 
F A L L E C I O E L E X - M I N I S T R O 
MAUXOUBY A CAUSA D E UNA 
A F E C C I O N CARDIACA 
PARIS, Mayo 1 6 . — E l ex-Minis-
tro de Gobernación Maunoury ha 
fallecido a causa de una afección 
cardiaca. 
E n la noche del jueves, catorce todo un pueblo, hospitalario como 
del actuad, la sociedad güinera to-l pocos y consciente de sus deberes 
da, sin distingos de ninguna clase, como ninguno, hacia el que, sln-
rindió un cálido homenaje de afee' tiéndese vinculado por los estra-
to y simpatía al Presidente de la chos "lazos de la patria chica por 
Cámara de Representantes, doctor! adopción en todos los momentos se 
Ramón Zaydin y Márquez Ster-j ha identifloado con sus anhelos,! i J ' 1 
ling. ¡sentido con sus desgracias y goza-l J U n e D r e CjUC CCIlClUCia JOS 
Fué el Liceo, el primer centro do con sus progresos y alegrías co-
soclal de Güines, el lugar escogido mo interesado en el bienestar de r r c f f K flP 'fi<sÁ R f a i i n 
para llevar a efecto el banquete los que son sus adoptivos conté- »V.«HUd UC JUOC U . l/OUU 
A p u n t o d e v o l c a r s e e l c a r r e 
E L CONGRESO D E L A P R E N S A 
LATINA T R A T A D E L A A M P L I A -
CION D E L O S S E R V I C I O S 
F L O R E N C I A , Mayo 16 .— Las 
discusiones en el Congreso de la 
Prensa Latina relativas a las rela-
ciones telegráficas y cablegráficas 
que reunió en su torno a cuanto 
vale y significa en la culta y pin-
toresca vi l la . 
Más de trescientos comensales, 
aprovechando la rec 
rráneos. 
Entre la Inacabable serle de 
fiestas y homenajes en honor de los 
E L P U E B L O , A L NOTAR QITE WS 
E J E D E L MISMO S E H A B I A RO-
;os co ensales. ' E x HOMBROS E L 
lente exaltación d " 1 1 ^ ^ 0 ^ l l ^ t ? ™ . * ATAUD. L L E V A N D O L O ASI HAS* ha tocado a Güines, 
la 
,   -
TA E L C E M E N T E R I O 
Un numeroso público, desde las 
del jurisconsulto y Catedrático, 
d* la Universidad Nacional a la aclarecidos varones 
Presidencia de la Cámara de Re- EIorif de ofrecer como ejemplo 
esentantes, testimoniaron, en la 0Portuno 7 ^ J ^ i ^ 0 ' fl aoCt?-^I orimeras horas de Ja mañana de 
frrma va d^.-rima v con muestras mayor cordialidad de la Patria. Primeras ñoras ae aa mañana ae 
icrma ya aesenpta y con muestras pcfoban P^tvprha rom unión boy, se congregó por los alrededo-
de extraordinaria complacencia y ^ " i f f T ? " X o r ' í ^as a m a b l e res de la casa Campanario número 
entre los distintos países se enea-! regocijo, la cariñosa devoción de 1v.,uaj° -1 consorcio mas amigaoie, dondP residía doctor Jo-
mí„n™„ Q Hpm^tr.r « ^ o o ^ o ^ : liberales y conservadores, adversa- iy4 en aonae reswia e aoctor jo 
. A r t í c u l o s 
C s m a l t e 
Diariamente oimos celebraciones 
espontáneas para nuestro surtido de 
objetes de esmalte, que se distingue 
por su riqueza, elegancia y variedad 
tan selecta. 
¡Hay preciosidades para un obse-
quio de verdadero gusto! 
m i a ñ a 
LA. C A Í A D E L O * REGALO» 
minaron a demostrar la necesidad 
de hacerlas mas efectivas para de-; 
sarrollar una publicación mutua de: „ t . ., . . . 
noticias mas intensa. Llegóse a la i . ^ f e , argent ? ? señor Suárez ade-
conolusión de que no es c o n v e n i e n - l S U devestf- capital al 
te el empleo de prolongados debata I 4 0 ™ 0 6 0 * lunes, saliendo para Bar-
pana tratar de la adopción de l o s ^ 1 0 ^ - / a i ; í s ' Marsella, Génova y 
asuntos de esta clase, ya que no se Pavla. óonde asistirá a las fiestas 
tratará de cuestiones tendenciosas del aniversario de la Universidad, 
ni deformadoras. Suárez fué visitado en esta por 
Hablaron por Francia Caignatyi todos los miembros de la Universi-] pero que, ante todo y por encima do ai'in no había andado el carro una 
Devaleffe y Dejouvenel, por Bélgi- dad de Madrid, hombres de letras y I do cualquiera otra consideración,1 cuadra, alguien advirtió que el ej€ 
nos encarnizados en la lucha cí-: 8é R- Cano, muerto a Uros la no-
vlca deciente, festejando gallarda-' che de antier. 
mente con la misma devoción, a1 L a casa funeraria, encargada da 
una de las figuras más relevantes la conducción de los restos del se-
de la situación política triunfante, Sor Cano hasta el Cementerio de 
que es político activo y sagaz en Colón, envió un carro, tirado poi 
Id alambicada preparación comicial seis parejas de caballos, 
como decisivo paladín de victo-j Cerca de las nueve y minutos de 
rías en los momentos culminantes; la mañana, salló el sepelio, y enan-
ca. También hicieron uso de la pa-
labra delegados de la América Cen-
de ciencies a los que habló de los 
adelantos observados en varios paí-
tral, de Portugal, de Rumania, de^es v principalmente en Perú, Boli-
Italia y América del Norte, abogan-jvia "y Méjico. 
do todos por que se votara favora- , 
blemente la necesidad de engrande- L L E G O A BURI>EOS, PARA PA-
cer la capacidad para noticias pro- r i s , E L ÉXPRESIDENTE D E CHI-
cedentes de las naciones latinas. L E B E L L O CODESIDO 
E l Presidente Haines explicó de-
n t r f ^ ^ í ti ™ e c * n ¡ r m o df \os BURDEOS, mayo 16.—Emilio Be -
l Z \ i u Z * ^ y1la millo Codesido. ex Presidente de Chi-poslbllliad de despreciar cualquier . . , ' .„ A A t , „ 
ventaja, detallando que existe la le; llegó ho¿ aíesta Cluda,d' en trán-
mejor voluntad en todos para hacer Slt0 para -Farls-
una realidad el engrandecimiento 
de los servicios de noticias entre ^ T R E _ ^ S F R A N O T S E S H E R I -
los paises latinos. 
E l sábado saldrán los Delegados 
de Flore.ncia con rumbo a Paris . 
E l Delegado Argentino Lainez de 
claró a los periodistas que estaba R A B A T , mayo 16.—-El comandan 
muy agradecido por las atenciones te aviador Meoergues cuéntase en-
dispensadas por la Autoridades or-|tre los heridos graves en las últi-
ganlzadoras de la Conferencia. inas operaciones contra los rlfeños. 
L L E G O A MADRID M. J O U R S C I 
DOS E N MARRUECOS S E E N -
C U E N T R A E L COMAN,DANTE 
M E O E R G U E S 
MADRID, Mayo 26 .— Después 
de asistir a las Conferencia de Gi-
nebra ha llegado a esta capital, pa-
P ñ R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
ílores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $6.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
ílores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
56.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
Preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
Para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Fjiba-
aa, al Interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario . 
Centros de mea» artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $6.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogíiías, de $100.00 
hasta $250 .00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
toneral lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Mariaoao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L O S L I B E R A L E S NIEGAN SU 
CONCURSO A L GOBIERNO D E 
VAN D E V Y V E R E 
B R U S E L A S , mayo 16.—Los libe-
K n ^ n í"ASebtStnn^ Bllb.aT0, -ales han rehusado prestar su co-
f o S ^ ^ u e ^ ^ s t l / á al homenaje I ^eraci6n - ^ G ^ de ^ de 
de Cañella y pronunciará un dis-i yvere• _____ 
curso que la Diputación Provincial | _ 
hará imprimir | T R O T Z K I S E R A E L E G I D O P R E S I -
K L P R O F E S O R ARGENTINO ST A D E N T E D E L C O M I T E D E D E -
R E Z S E T R A S L A D A R A A BAR-1 F E N S A 
C E L O N A MOSCOW, mayo 16.—Trotzki se-
jrá elegido Presidente del Comité de 
MADRID, Mayo 1 6 . — E l promi- Defensa de Rusia. 
es el amigo y defensor de los Inte-
reses glllneros. 
Más que para agasajar a un 
hombre, la fiesta de Güines que 
reseñamos, sirvió para poner de 
manifiesto la noblez^ del cubano, 
qus. hidalgamente echa a un la-
do sus pasiones cuando de enalte-
cer los merecimientos de un com-
patriota Ilustre se trata. 
lEn automóvil y cerca de las 
nueve de la noche, llegó a Güines 
de las ruedas traseras se habla ro-1 
t, por lo que el fúnebre convoy fué 
detenido, siendo avisada inmediata-
mente la funeraria para que envia-
ra un carro. 
E l enorme público, al notar el in-
cidente, extrajo del carro el pesa-
do ataúd, conduciéndolo en hombros 
por las calles fijadas en el recorri-
do hasta el Cementerio. 
Imposible fué para loa miembros 
de la Policía Nacional designados 
el doctor Ramón Zaydin. acompa-: por las demarcaciones por donde pa-
ñado del señor secretarlo de Go-lsaría el entierro, el conseguir de la 
bemación, doctor Iturralde y del: muchedumbre el que colocara la ca-
Secretario particular de aquel, se-i ja dentro del carro enviado en sus-
fior Otetavlo Valdés. antiguo y titución del roto. 
querido amigo de esta casa. En-
tre las otras máquinas que a la 
sazón hicieron su entrada en el 
E n esta forma continuó su mar-
cha el sepelio hasta la Necrópolis. 
Durante todo el trayecto, un per 
pnoblo, *e encontraba la ocupada| fecto orden reinó entre el pueblo. 
por el Comandante Zayas Bazán, j — • 
próximo Stecretario (ie Goberna-¡*i i • J f J TÜ 
clón. acompañado por el Goberna- t O l e g l O ÚC t O f r e f l O r e S r l O u r 
dor de la Habana, señor Antonio 
Ruiz y otras distingulias persona-
lidades 
L Y D É S 
HA CONQUISTADO 
P A R I S 
CREANDO 
A M B R E des P A G O D E S 
PERFUME EXQUISITO 
DE VENTA AL POR MAYOR: 
Bango Gutiérrez y Co. Rica 61V4 
Cells Tamargo y Co. Riela 91. 
Muñiz y Ca. Riela 79. 
Yan Cheong Avenida Italia t« 
St 21 
CAMBIOS 
E l pueblo, que en apretada masa 
se hallaba estacionado en los alre-
dedores del Liceo, al percatarse de 
la llegada del joven Presidente de 
la Cámara, prorrumpió en una es-
tiuendosa Balva de aplausos y ví-
tores entusiastas. 
E n la presidencia de la mesa, 
adornada con exquisito gusto, to- | g ; g ^ o l vtsta 
marón asiento, i derecha e izquler Londres cable., 
da del festejado, los Gobernaio- Londres vista., 
res Provinciales Zayas Bazán. d? p a r í c a b í e d|V .' 
Camaglioy y Antonio Ruiz, de la par(S -vista 
Habana; el Capitán Jefe del Pues Bruselas v.sta 
r í o s Comerc ia le s de l a 
* Habana 
15 D3 MAYO 
Tipos 
1 !32 D. 






14.50 to de la Guardia Rural, Alfredo gsPa«a cable •• íJi? 
Suárez; el Presidente del Conse- ft!?^ v^ita V. i'.io I alia s  
Zurlch vista. . . . 






1 116 D. 
Votarloa fia truno 
jo Provincial, señor Manuel Ve-
ga; el señor Ernesto M. Arrondo; 
Jorge García de la Paz, Juez de 
Instrucción; doctor Rafael Iturral ch'ristiania vista 
de. secretario de Gobernación: Ca^¡ Rstocoljjio^ vl^ta 
yetano González, Alcalde Munici-
pal y Presidente del Partido Libe-
ral, el doctor Ramón Casas, Pre-
sidente del Liceo y del Partido Con 
sorva-lor; Alberto M. Sánchez; Je 
fe de la Policía Municipal; doctor 
Evelio Cañizares; Antonio María 
González; doctor Santiago C . Cía 
ret, leader de la mayoría liberal 
de la Cámar-i y Director de nues-
tro colega " E l Sol"; doctor Ra-
fael Guas Inclán, el benjamín de 
la Cámara de Representantes y or-lto Quintín George, a quien siguió 
güilo de los arlguanabenses; el Re eu turno el doctor Iturralie, que 
presentante Martín Mora; el doctor;representaba en el acto al Prepi-
Rafael Zarvigón y ol señor Octa-jdente de la República; y, por úl-
vio V a l i é s . timo, el homenajeado, que al le-
Por pasar los comensales de tres vantarse, logra como respetuosa 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Pnr» intervenir en la collación ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajén y Pedro A. Mlolno. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, íSIndl-
co-Preh¡dente; Eugenio tí. Caragol, 
Secretario Contador, 
Í E N T S E S P E C i m D E V E S T I D O S 
Y S O B R O S D E V E R A N O 
Nuestras "Ventas Especiales" han tenido hasta 
ahora un éxito sin precedentes. Nuestra selecta clien-
tela ha sabido siempre apreciar él espíritu que nos ani-
ma en estas ventas, a precios rebajados, que ofrece-
mos de vez en cuando para el solo beneficio del pú-
blico, y por la popularidad de "La Francia"—por qué 
no hemos de confesarlo. 
$ 7 . 7 5 , $ 1 2 . 0 0 , $ 1 5 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 
Son los precios excepcionales a que hemos contra-mar-
cado un precioso lote de vestidos de warandol, olán y 
voile, blancos y en los colores de moda. Modelitos de 
París, finamente adornados y bordados. Hay una gran 
profusión de estilos y colores. 
D E S D E $ 6 . 7 5 
Encantadores sombreros de verano. El último grito de 
la moda. Lindas formas que realzan el bello rostro y los 
ojos seductores de nuestras mujercitas bien. 
Se aproximan numerosas fiestas y es conveniente repo-
ner el ropero con algo nuevo y de última moda. Apro-
veche la oportunidad que le brindamos expresamente. 
Cuanto más pronto nos visite más encantada quedará 
de su compra. 
I A F R A N C I A . O l á s p o v Á p c a f é 
I A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
N U E S T R O 
S E L L O 
S NOTA DE 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
No hay exageración alguna al 
afirmar categóricamente que tene-
mos el mejor surtido de Lámparas 
que usted pueda hallar. 
Para Comedor, Sala, Habitacio-
nes, Despacho, Portal, etc. 
Son tantos y tan bonitos los es-
tilos, que será mejor que usted los 
vea para poder darse una idea exacta. 
| Agradeceremos su visita. 
0 ¿ / s / x > i/ C o / r p o s / e t o - T e l e í A 5 2 3 6 
L A M P A R A S P A R A S A L A , 
C O M E D O R Y H A B I T A C I O N , 
los últimos modelos. 
VAJILLAS DE PORCELANA 
y semi-porcelana, de gran novedad. 
" L A A M E R I C A " 
(Locería y Cristalería) 
AVENIDA DE ITALIA (Gafiano) 113 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C4667 TAIt. 6t-12 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Recibidas en la LIBRERIA JOSE ALBELA, Padre Várela 
lascoaín) 32 B. 
Apartado 511. Habana. Telf. A-
COCQUELlüT. Quince lecciones 
al alcance de todos sobre 
las enfermedades venéreas. 
(Consej.03 prácticos). . . $0.C0 
COVADONOA DE VILLEGAS. 
La habitación, el vestido, la 
la cocina del niño. (Colec-
ción la salud de nuestros 
hijos) $0.S0 
cientos, nos privamos bien a n neu-
tro pesar, da publicar sus nom-
bres; pero baste consignar yüB 
allí estaba la mayoría de los co'i-
deferencia, que la concurrencia, 
puesta de pié, lo aplauda deliran-
tomentc. Dice que hubiera prefe-
rido no hablar para así mejor sa-
currentes de esta provincia y lo1 borear las dulzuras de aquel her-
más granado y florido de Güines, 
sin faltar la nota galante y ar-
moniosa que con su presencia ofre-
cía el numeroso y selecto conjun. 
to de simpatlquísiniA^ güinera^. 
E n nombre del Comité organi-
| | zador y de la sociedad güinera en 
pleno, ofreció el acto el doctor Zer-
vigón, siguiéndole en el ubo de la 
palabra a la hora de los brindis, el 
poeta cubano señor Fernández 
Anuncíese en e l DIARIO DE LA 
El P e r i ó d i c o de Mayor C i r c u l a c i ó n 
EDIFICIO CARREÑO 
moso acto de confraternidad gii-
nefa que inundaba su corazón de 
alegría. 'El señor Zaydin pronun-
cia uno de sus más sentidos dis-
cursos para testimoniar a la so 
ciedad güinera toda la gratitud de 
bu alma por aquel homenaje, que 
como alarde imponderable de ca-
riño se le rendía. 
Eí entusiasmo de los clrcunstan-
tfs rayó en frenésí cuando el doc* 
— ' -jf - j , _ — j 
2t-16 2d-17 
Arrondo, quien recitó una inspi-!tor Zaydin, leyó el Decreto Presl-
rada poesía, y despufio el señor Er-'denclal que, mediante sus activas y 
nesto Menció, Consejero Provin- reiteradas gestionee, concedía un 
cial, lo hizo a nombré de sus com^ctédl to de veinte mi» pesos para 
pañeros de manera fácil y elocuen-jk reconstrucción de la escuela 
I te. Acto seguido, se levanta el doc-i"Arango y Parre**'7, histórico plan 
¡ tor Guas. quien despierta en los tel gilínero donde cursafSh sus es-
comensales murmullos de admira- tedios los intelectuales de la villa 
clón y simpatía. Guas, hizo, más y muchos de los próceros de la Pa 
que un brindis, un discurso ma- tria. Al terminar el doctor Zaydin 
gistral. plétoríco de bellas concep (tué efusivamente agasajado por la 
clones que le valió la cosecha de concurrencia y despedido cariñosa-
repetidos aplausos. Después usó mente por el pueblo al tripular la 
de la palabra, hablando a nombre máquina que lo devolviera a la 
de. los orientales, el Representan-i Habana. 
MARAÑON G. L a edad críti-
ca. (Estudio Biológico y clí-
nico. . 
TUBBY. The advanced of 
Ortopaerlc Surgery. . . . 
RATHERY. Maladies de la 
Nutrition. Haladles Diathe-
slques et intoxlcatlons. Ha-
ladles du sansr. Vol. II du 
précls de Pathologfie inter-
ne de Gilbert y Fourbler. 
CABNOT, BATHER Y E T 
BRUSCHETTI. Cuando seas 
niadre. (Consejos a una jo-
ven esposa) • 
BRISCHETTI. Angel Feme-
nino. (Cartas a Pepita. . . 
BRISCHETTI. Ciencia prácti-
ca de la vida. (Cartas). . . 
BRISCHETTI. Latidos del co-
razón. (Nuevas cartas a Pe-, 
pita) 
SAINZ DE BARANDA. Mo-
mento de Juventud. (Poe-
sías) 
LORRAIN. Afeites y vene-
nos. (Novela) 
LEBESGUE. L a Noche Roja. 





HARVOIER. At de Formu-
ler medicatlons genferales. 
Precls de Therapéutique. . 
LLAMES MASSINI. Toma 
ideal. Invertida y Flexora en 
ciertas aplicaciones altas de 
Fórceps 
F U L L E R . Anaemja. Its causes 
and modern treatment wlth 
a chapter on neurasthenla. 
FONTECILLA. La Liquido 




nica. Agentes terapéuticos. 
Técnlca.s terapóutlcas. Tra-
tamiento de los síntomas. 






RIU, AGUSTIN. Radio Re-
cepción (Maestro do la T. 
S. H) 
CAMINO ANTONIO. AnAllsis 
de Química. (Biblioteca en-
ciclopédica conocimientos 
universales) 
COTS. Reforma de la letra. 
Contiene 22 láminas mues-
trario de letras y tres cua-
dernillos para escritura). . $0.75 
LITERATURA 
(Novela) 1.1 . . 
PREVOST. Federica. Novela. $1.00 
$1.00 
$0.90 
LABANCA. Jesüs Nazareth 
San Agustín $1.00 
CABALLERO AUDAZ. Los 
Cuervos sobre el amor. . . $0.80 
DICENTA JOAQUIN. Héroes. 
PREVOST. Nuevas cartas a 
Paquita 
BENOIT. El pozo de Jacobo. 
(Novela) 
AGUADO DE LA LOMA. Los 
más aplicados recuerdos d« 
la vida amorosa de Casxnova 
MARTI, (José). Lira Guerre-
ra. Obras completas orde-
nadas y prolongadas por A l -
berto Ghlraldo (Volumen I . 
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L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A = 
M A T A N C E R A S 
L A UNTA D E A Y E R 
E n la Playa . 
E n aquella Quinta hermosa que 
es íesidencia de los Heydrlch, don-
de se dieron cita Vis damas mas 
distinguidas de la sociedad matan-
cera . 
Ya lo conocen m.'s lectores por-
que he tratado en distintas ocasio 
nes de ose feliz proyecto ê do-
tar a Matanzas de un Women Club 
semejante al que tiene la Habana, 
Cárdenas, Cienfuegos y otras ciu-
dades de la Isla. No restó anima-
ción ni concurrencia a esa junta 
lo aeíSpacfble del tiempo. Puntúa 
les y ehtus'íríta acudieron a la mo-
rada de la señora Heydrich viu-
da d ePeralta todas las señoras y 
señoritas a quienes citó. 
Se tomó como primer acuerdo el 
de nombrar una Directiva que en-
cauzara ]os trabajos vreliminaies 
del Club. 
Presidentas Honorables fueron 
nombradas las señoras María Faz 
de ?a Rosa, Beba Avendaño de 
Gronlier, Carmen Solaun de Gon-
zález, María Buria de Vera y Ne-
na Bacardí de Rodríguez. 
Presidenta efectiva la señora Pa 
quita Morales Pasalodos de Rodrí-
guez Casares, Directora Margarita 
Heydrich viuda de Peralta, Tesore-
ra, Iluminada Obias de Altuna; 
Secretaria, María Dolores Nú-
fiez de Beato y vocales María Mar 
eos de Loredo; Esther Polanco de 
GarcTST Felicia - Rodríguez de Car-
net; Consuelo Chacón de Andrew; 
Ana Luisa Betancourt de Forest; 
María Elvira de Alfonso; Antonia 
Garrígo de Dihígo, Consuelo 'Ve-
ra de Caballol, y las señoritas Ro-
sita Díaz Tellaeche; Sahara Obias; 
Rosa üTiena Lecuona; Piedad Caba-
llero; Nina Lovio; Rossy Solomon. 
Nina Lovio; María Berta Pons; 
Graciella Amézaga; Bebita Gaudie, 
Charo Menocal; Carmen Teresa Le 
cuona. Las vice quedarán designa-
das en la segunda junta. Por ei' 
pronto están nombrabas la señora 
CVndita Heydrich de Estrada vi-
ce Presidenta, la "Seniora Marina Pe 
rata de Cruz vice Secretaria, y la 
señorita Amparo Cunínghan, vice 
Directora. 
Los terrenos escogidos para el 
Club, son los que son propiedad 
del éíñov Zanetti frente al Parque 
Infantil Félix Casas. 
E n aquella linda Playita se cons 
truirán inmediatamente seis casé-
tas de baño para las asociadas. 
Inmediatamente será levantado 
el Bungalow que ha de ser ahora 
el home del Women Club. 
Tendrá éste un portal a todo al-
reior donde se bailará siempre 
que tengan recibo las Asociadas del 
Women Club. 
Cuenta esta hasta ahora con 
ochenta y dos miembros que da-
rá cada una su cuota de en-
tiada de veinte pesos, pagando des 
pués un peso mensual. 
Tengo a la vista esa li«ta y voy 
a dar para conocimiento de tolos, 
los nombres de las socias fundado-
ras del Women Club. 
Reñoras Nena Bacardí de Ro-
dríguez; Nena Peralta de Cruz; 
Felicia Rodríguez de Camot; "Be-
ba Aven laño de Gronlier; María 
Faz de la Rosa; Carmen Solaun de 
González; Ros-j, Hernández de Hey 
drich; Nena Menéndez de Zabala; 
Fsther Polanco de García; María 
Dolores Núñez de Beato; Mercedes 
Hernández de Hernández; Nena 
Korta de Sigarroa; Blanca Cásta-
fier de Horta; Iluminada Obia de 
Altuna; Amparo Araña de Botet; 
Antonia Garrigó de Dihigo; Berta 
Eeracierto de Amézaga; María del 
Carmen Quirós de Riera; Luisa 
Amalia Quirós de Calzadilla; Ana 
Celia Cantón de Pagés; Isabel Ma-
hy, viuda de Plazaol'a; Paquita Pa-
salodos de Rodríguez Casares; se-
ñora de Cansío; Mariana Tió de 
Monteverde; Consuelo Chacón de 
Andrew; María Elvira de Vera da 
Alfonso; Nena García de Urlarte; 
María Buria de Vera, señora de 
Carlos Alberto Verdura, Panchltica 
Tió de Font; María Marcos de Lo-
redo; Rosa América Ulmo vda. de 
Díaz; Queta Buides vda. de Peral-
ta; Agapita Iturralde de Carballo; 
Ana Luisa Betancourt de Fórest; 
María Luisa Valera de Cuií; Ber-; 
ta Casa de Ducassi; María Ferrán 
de Obias; Berta Pina de Cárdenas, 
señora de Miguel Rodríguez; E r -
nestina Trelles de Alfonso; Laura 
Carnet de Veulens; Adriana Bera 
cierto de Cabarrocas; Alda Vera-
cierto de Solis; Ana Coralla Porro 
de Campanería; Margot Menéndez 
de Oliva; Consuelo Vera de Caba-
llol; Teresa Penlchet de Rojas; Lo 
lita González de Calderón; Juani 
ta García de Menéndez Pendes; Ma 
ría Luisa Rivero de Begueristain;: 
Celestina Loredo de Velasco; Che-
ché Grasa de Olascoaga; Olga Sch 
weyer de Serra; señora de Julio 
Camps; Juanita González de Obre-
gon; Margot Heydrichd ue Peralta; ; 
Leonor Heydrich de 'Esnard; Ro-
ssy Heydrich de Pérez Jorge; Can-j 
dita Heydrich de Estrada; Mignon 
Soto de Lorelo; Clarita Ques^da de 
Llés; Esperanza Fernández de Po-
llo; América Boissier de Hernán-
dez; señora de Añorga; América 
Bobías de Carbó; María Moré viu-
da de Padrón; Juanita Camot da 
Baquedano; Paquita Bi'laurraza-
ga de ürrééchaga; Bella Pérez de 
Moenck; Angelita Díaz de Díaz Pa 
drosó y Nena Zabala dé Parra . ¡ 
Señoritas Clara L u ! \ i Meyer, Car¡ 
men Teresa Lecuona, María y Ro-
sa Pagés; señora Graciélla Carba-
llo; Nena Zapico; Rosita Díaz Te-
llaeche; Rosa Elena Lecuona; A1I 
cía Ortiz; María Fleitas; Eñma Ríe 
ra; Amparo Cunninghan; señori-
tas Caballero; Lovio, Menocal, Pé 
rez Jorge, Bernal, Ondina Muñoz.! 
Además dé todas esás cuotas da 
entfacTa de las asociadas que an-
tes he mencionado recabarán las 
Directivas del Women. Club el con-
curso de los-jóvenes de Matanzas. 
Se les pedirá a éstos por una sola 
vez. . . 
Y también habrá donativos de 
legisladores y altas personalida-
des hijas de esta ciudad qué no 
han de negar su concurso a tan 
simpática obra. 
E l primero de esos donativos lo 
ha ofrecido la Presidenta del Club,! 
las señoras Rodríguez de Casares, 
que a más de su cuota de entrada 
ha regalado veinte y cinco pesos y 
ofrecS otros veinte y cinco para 
el moblaje del Club. 
Para fines de julio será Inaugu-
rado el Club, puedo adelantarlo así j 
En las "Matanceras" de maña-
na, publicaré la lista de .jóvenes a 
los que piensan dirigirse las Di-
rretivas del Women Club, recaban-! 
do su auxilio monetario. 
Estpn ya escogidos los colores 
de la Andera oel Club. 
Será el verde, con blanco y en̂  
forma muy elegante ese pennant 
del Women Club. 
Algo más todavía: que faltan in' 
finidad de señoras por hablarles 
df esla idea, a las que visitarán! 
muy en breve las señoras de la! 
Directiva y que seguramente no | 
han de restar su apoyo a la idea j 
felicísima de la gentil Viudita de 
Peralta. 
Cerraré esta información con 
una felicitación. 
¿Para quién, sino para la autora 
de este proyecto, para la entusias, 
ta organizadora de este Club alj 
que deberemos los mejores días de 
este verano? 
U aplauso a Margot Heydrich. 
Manolo J A R Q U I N . 
D E P U N T A B R A V A 
N O T A » E D U E L O 
L a que con pena consignamos. 
L a muerte del buen amig'o José Bá-
rrelo . 
Murió en días pasados. 
E l mal que desde hacia tiempo ha-
bía hecho presa en su organismo se 
recrudeció de tal manera que fueron 
inútUeS los auxilios de la ciencia. 
Pepe Barreto como todos le llama-
ban era un excelente amigo y ejem-
plar padre de familia. 
No hay res ignación posible para su 
lamil la . 
E l acto de conducir su cadáver al 
lugar - de su eterno descanso consti-
tuyó ' una sentida manifes tac ión de 
duelo. 
Hasta sn afligida viuda, la que hoy 
llora amargamente la desaparición de 
su querido compañero, y en particular 
su hijo; el joven Basilio Barreto, cul-
to compañero en el periodismo, hare-
mos llegar nuestra sincera expresión 
dé condolencia. 
MAOBAXiSNA F I . O R X T DE RETYtBS 
Joven e interesante esposa de nues-
tro- buen amigo Ricardo Reyes hál lase 
enferma desde hace días. 
E l mal que la ha hecho guardar ca-
nia y que rev is t ió caracteres alarman-
tes ha cedido, hal lándose bastante me-
jorada. 
Nuestros deseos son verla comple-
tamente restablecida. 
VV¡ BimOR 
Que como tal doy a conocer. 
De una parejita que pronto formali. 
zarán su compromiso. 
E l l a es una s impát ica tr igueña cu-
yas iniciales son B . M. y él un buen 
amigo nuestro, cuyas iniciales son: 
Y . B . • G . 
Por hoy, nada m á s . 
O T R O DTTKLO 
E n días pasados dejó de existir el 
señor Gumersindo García, antiguo y 
celoso Conserje de la Escuela Públi-
ca de Varones. 
E r a muy querido de todos y desem-
peñó ese cargo durante muchos años 
con el beneplácito de sus superiores. 
E n paz descanse. 
CZNE IiICEO 
Se exhibió el miércoles en este 
leu o la soberbia producción de la 
oása Pathé en 8 actos Llamas Devo-
radoras. 
Para el domingo 17, anuncian los 
carteles de Liceo el estreno de la cin-
ta Corazones Hambrientos por el co-
nocido actor Bryan Washburn. 
Pava fecha próxima se pasarán pol-
la pantalla de este teatro dos bue-
nas producciones que~de seguro lleva-
rán numeroso público a sus estrenos. 
L a primera la super-produccióu 
bajo E l Manto Rojo y la otra la gran 
cinta I.á Sirena de Sevilla interpre-
tada por Prisci l la Dean. 
Dos llenos esos estrenos. 
U K BANQUETE 
Que en prueba de cariño y que en 
homenaje de sus cuatro añes de Pre-
sidente del Liceo le ofrecerán sus ami-
gos al D r . Joaquín I . Hernández, el 
próximo Domingo " 24. 
Banquete que pasará de cien cubier-
tos . 
Su celebración será ¿en el Tennis 
o en la Playa? 
Y a lo dirán sus organizadores. 
JOSE A. X.OPES. 
G U A N A B A C O A A L DIA 
que con su buena y santa compa-
ñera Carmita Boyéz y sus hijos, 
una franca y sincera amistad. Fué 
un buen amigo nuestro, por lo que, 
su sensible muerte nos impresinó 
grandemente. 
iLa iglesia se vió el jueves muy 
concurrida a la hora de la misa ce-
lebrada en sufragio de su alma. 
Las siemprevivas de nuestro re-
cuerdo las depositamos con fervor 
sobre su tumba.. . 
L A BODA D E A X O C H E E N L A 
PARROQUIA 
Una novia preciosa, la que ano-
che llegó al templo Parroquial a 
unir sus destinos ante Dios y los 
hombres, con el elegido de su co-
razón. L a lindísima señorita Hor-
tensia de Villiers, la hija adorada 
del •doctor Adaslberto de Villiers, ce-
loso Director del Asilo ísPacional de 
Ancianos de esta villa. 
Resiplandeciente de luz la ' igle-
sia cuando atravesó sus naves la 
bella desposada, con un elegante 
traje y aprílsonando en sus deli-
cadas manos un hermoso y bonito 
ramo nupcial. Daba el brazo a su 
señor padre el doctor Adalberto de 
Villiers, padrino de la boda . Y tras 
ella, seguiále el novio, el atento y 
simpático joven Miguel Navarro, 
tan estimado por todos en esta so-
ciedad . iLlevaba del brazo a la jo-
ven y distimguida dama lAurora 
Pérez de Navarro, madrina de la 
ceremonia y cuñada del contra-
yente. 
E l Párroco, Fray Antonio Ses-
ma, bendijo a la feliz pareja le-
yéndoles la epístola de San 'Pablo, 
ante numerosa concurrencia que 
participaba del solemne acto. 
L a Marcha de Esponsales dejaba 
desde el Coro oir sus dulces notas, 
y terminado el acto los jóvenes es-
posos comenzaron a recibir saludos 
y felicitaciones. 
iPlrmaron en calidad de testigos, 
por ella, el señor Gobernador de 
la Habana, Antonio Ruiz, el doctor 
Manuel A. de Villiers, tio de la 
novia y el doctor Antero NaVarro, 
hermano del novio. 
Por él: el doctor Armando Char-
diet, popular Representante a la 
Cámara; doctor Ramón Ascanio, 
Director del Hospital de Güines y 
el doctor José del Valle y Moré, 
nuestro talentoso Juez de Primeri-. 
Instancia e Instrucción. 
E l altar mayor lucía bellamente 
adornado y con profusión de fo-
cos eléctricos. 
E n ia casa de la novia se brin-
dó por la felicidad de los novios 
y éstos partieron en lujosa máqui-
na rumbo a la capital donde pa-
sarán los primeros días de su fe-
•licíaad. 
Que sea eterna, son los sinceros 
deseog del Crvziata. , 
LOS E X A M E N E S D E B A C H I L L E -
BATO E N L A S E S C U E L A S PIA / 
Ayer hablando con el amaible y 
cultísimo Padre Juan Sellarés, Se-
cretario de nuestras Escuelas Pías, 
nos informó que para el entrante 
día 18 están señalados los exáme-
nes en el Colegio, de las siguien-
tes asignaturas: Gramática Caste-
llana, Literatura Preceptiva y L i -
teratura Castellana: 
Día 25. Inglés Primer Curso, Ló-
gica y Nociones de Psicología y 
Enseñanza Cívica. 
Día 26. i n g l é s Segundo Curso. 
iDía 28. Algebra, Geometría y 
Trigonometría e Historia Natural. 
Día 1. de Junio. Exámenes de 
ingreso. 
Día 2. Geografía Universal. 
Día 3. Historia Universal y Fí-
sica. ^Primero y Segundo Curso. 
Día 6. Exámenes de Química. 
Nota.—Los alumnos del Cole-
gio de la Habana (Escuelas Pías 
de San Rafael) se examinarán en 
el 'Colegio de Guanabacoa, los mis-
mos días ya anotados, menos de la 
asignatura de Inglés, Primer Cur-
so, que examinarán el día 2 6 de 
mayo con los de segundo cürso y en 
Ingreso, cuyos exámenes serán el 
día 2 de Junio. 
Supimos por el atento y amable 
Padre Sellarés. que el motivo de 
adelantar los Exámenes este año, 
se debe al deseo de dejar compla-
cida a la Dirección del Instituto, 
cuyos estudiantes serán examina-
dos después de que lo efectúan los 
colegios privados, incorporados a 
dicho Centro docepte. 
L A J I R A I>E HOY A H I J R S H E Y 
Como lo anunciamos hace mu-
chos días, hoy sábado se llevará a 
cabo la jira al Central Hershey, 
por las alumnas de ¡la Escuela nú-
mero 8 "Inés Castro", que dirije 
la bondadosa señorita Blanca 
Guasch. 
Van con las alumnas las maes-
tras de la escuela mencionada. 
N U E V O NOTARIO 
E l distinguido amigo doctor José 
Miguel Garratazu, ha sido nombra-
do Notario Público con residencia 
en San Juan y Martínez. 
Reciba mi sincera felicitación el 
nuevo Notario. 
E L R E G A L O D E LOOPEZ T E J E D A 
ÉX L A FUNCION D E L J U E V E S 
E N C A R R A L 
E l ' elegante Impertinente de pla-
ta con su estuche que ofreció el 
querido amigo señor Santiago Ló-
pez Tejeda, para sortearlo en la 
función del jueves en el teatro C? 
rral a beneficio de la Escuela de 
Economiía Doméstica, le tocó er 
suerte a la graciosa niña Blanca 
Ruiz, hija de nuestro estimado y 
buen amigo el señor Mario Ruiz 
diligente Administrador de la Zo 
na Fiscal de esta Villa. 
Tuvo la suerte de poseer la pa-
peleta que llevaba el número 495. 
POR E L ALMA (DEL COMANDAN-
T E D A N I E L T A R A R E S 
En la Iglesia de los P. Escola-
pios se celebró una misa de ré-
quiem el pasado jueves por el eter-
no descanso de aquél amigo queri-
do que por sus legítimos méritos 
y refinada caballerosidad se captó 
el cariño y la estimación de todos 
en esta Vi l la . Nos referimos al Co-
mandante Daniel Tabares, Jtile 
que fué del Cuartel de la Rural 
de Guanabacoa, prestigioso vetera-
no de la Independencia y que en 
la paz fué designado Presidente 
del histórico Liceo de Guanabacoa. 
Con Tabares nos unía, al igual 
E X L A A O A D E M L l "SAN 
R A F A E L " 
L a estudiosa y amable señoritt 
Ranchita Martorell y Morales, y coi 
ella el simipático e inteligente jo-
ven Humberto Ocdoa y González 
acaban de sufrir magníficos exáme 
nes en la acreditada Academia "Sai 
Rafael" qué con tanta competenci; 
dirige en ésta localidad el distin 
guido amigo Julián Betancourt. 
L a primera obtuvo sobresaliente ei 
Taquigrafía y Escritura en Má 
quina. E¡1 segundo, Ochoa Gonzá-
lez, las más brillantes notas en Te 
neduría de Libros. Ambos alum 
nos han examinado diahas asigna 
turas en el período de tiempo d 
seis meses. 
Formaron el tribunal de exáme: 
ios señores Blas González, conocick 
Tenedor de Libros y Enrique Ta 
llés. perito taquígrafo mecanogra-
flsta. 
Hasta la señorita Martorell y e 
joven Humberto Ochoa hacemo. 
llegar nuestra enhorabuena. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
C A R D E N E N S E S 
E L B A T A C L A X D E P A R I S 
Es ya un hecho. Viene el Bata-
clán. Afirmativamente puedo con-
testar a lat3 tantas preguntas que 
he recibido en estos días sobre ui 
por fin nos visitaban las triunfado-
ras huestes de Madame Rasimi. 
Debutarán en el Arechabala so-
bre el 29 . 
Como primeras estrellas figuran 
Mada.me Odette Florelle, ídolo del 
público parisién y mujer de excep-
cional belleza; madame y Luccette 
Broquln,* María Valente, Paulette 
Mauve, Masidika Boselva Shelton 
y stídnta redettes. 
Veamos los actores. 
Todos de fama. 
Destacanse entre los primeros 
Jacques Vitry cantante exquisito y 
ajetor admirable, Andrés Randall 
el actor de la elegancia y la distin-
ción, Maurice Lambert formidable 
actor cómico que sabe mantener en 
constante hilaridad al público, Dan-
dy, Pignol, Lamsard, Da-lbert y 
otros máis que figuran en el elenco. 
La orquesta es superior. 
E l Bataclán francés, único que 
existe en su género pues el sello pa 
risien que ofrece no hay quien pue-
da imitárselo, dará aquí dos fun-
cioues de abono. 
Van doo obras preciosas. De pri-
moroso cartel. 
En la primera noche subirá al 
p-otcenio del Arechabala, "Voüá 
Paria" (He aquí Par í s ) , reviáta en 
2•., cuadros. 
Va la segunda noche "Oh la la! 
E l enorme, personal de la Com-
oañla y la cantidad de vestuario y 
atrenzo que trae, hace fijar para 
¡as dos noches de abono los precios 
de palco $20 y a Juneta nueve pe-
sos. / 
Queda abierto hoy el abono. 
A cargo del Cionista. 
Los que acostumbran a tener en 
tedós las Compañías su localidad 
ti|4 deben avisar cuanto. ant.ífi al 
teléfono 386 pues este espectáculo 
requiere estar cerca de la escena 
para contemplarlo meior y son ya 
Señoritas varias, 
Un grupito selecto. 
Formábanlo la festejada Luisa 
González, su hermana Emil ia que 
cantó, siendo muy aplaudida; la 
lindísima Raquel L a Presa, Agus-
tina y Margot Díaz, Cristina Mo-
rera, Rosita Ruiz, Ninfa Roselló, 
y María Ignacla y Dora Abad. 
No faltaron pastas ni licores. 
E n el a.mplio patio de la her-
mosa residencia dé esos esposos en 
la Segunda Avenida, fué colocada 
una elegante mesa que, dejaba ver 
exquisito buffett. 
Se sirvió al l í . 
. A mitad de la. fiesta. 
UNA NUEVA PAISANITA 
Que llega a un hogar. 
Hogar feliz. 
Refie-rome al de lo? estimados 
esposos señora Estela Viña de Ama-
dor y Aguedo Amador que besan 
con júbilo ese nuevo fruto de sus 
amores. 
Monísimia la criatura! 
Un encanto. 
Vino al mundo con toda felicidad 
conistlfuyéhdo en estos instantes la 
dicha mayor de esos padres. 
Yo los felicito. 
Con mi enhorabuena. 
UNA NOTA D E DOLOR 
Que trazo con pena. 
Es. la muerte casi repentina del 
niño Panchito Alvarez y Alzuri hijo 
de nuestro amigo el señor Víctor 
Alvarez. 
Falleció ayer. 
A las dos de la tarde. 
Un-mal violento atacó a ese jo-
vencito que solo contaba ocho años 
de edad, arrancándolo del lado de 
sus .padres en pocas horas, para 
dejarlos sumidos en la mas honda 
tristeza. 
DIós Ies de resignación. 
UN CASO MAS 
De apendicitis. 
Operada acaba de ser en la Ca-
pital de la República en la Clíni 
N U E V A A G R U P A C I O N B 
Sentados: capitán César Ureña, Josíi R . Peña, Antonio Ziskay, Ramón Villarnovo y Emilio Rodrigue, 
De pie: Joaquín Palazuelos, Miguel Mariche y José Jooquín Palazuelos. 
Anoche ŝ  reunieron en esia ciu-: Presidente: Comandante Auto- Lorenzo Barquín, Eduardo BaroJ 
José Peña Gallego, Fernando ¿3 
res. José López Senén, Avelino VI 
Arjona, 
dad. algunos de los señor3-3 que nio Ziskay 
fueron encarcelados en 1917, (on 
motivo de la causa cono:;' i.i Por 
"La Bomba en el Palacio Presiden-
cial", acordando constituirse er 
agrupación. 
Después de amplio cambio rtc im-
presiones, se acordó designar una 
comisión que redacte los estatutos. 
Vice: Federico Zayas. 
Tesorero: Dr. Rodolfo Méndez ^ Haül * 
Penate . , „ . ^é Nieves Reyes. Gustavo t l t 
Vice: Coronel Meliton -oinoso. ; josé Nogueira, Juan Lagomasi? 
Secretario: Emilio Rodríguez. | Se acordó celebrar nueva reu '' 
Vice: José R. Peña. ¡el próximo día 18, con objeto1"? 
Vocales: Capitán César Mena, Ra tomar acuerdos para los próxim!! 
món Villarnovo, Miguel Mariche, festejos y otros asuntos de la 
También fué nombrada la siguicn i Juan Alvarez, José Maresma, .Toa- yor importancia para la colectivt 
te directiva provisional: |quín Palazuelos, Faustino Angoues, ¡dad. 
muchos los pedidos de localidades! ca' d& Ledón Uribe la lindü carde-
que desde hace diae estoy recibien-l ne^se Aneelita Lenthold. 
E s su estado satisfactorio. 
Asi lo supe hoy. 
A su lado se halla su fiuerida ma-
má, la señora Lollta Torres de Len-
thold. 
Por el restablecimiento de, Ange-
lita son mis votos. 
Votos fervientes. 
do, 
Aquí, como en Matanzas donde 
ya se ha cubierto el a.bono por las 
más conocidas familias de la ciudad 
yumurina, alcanzarán un triunfo 
las huestes de madame Rasimi. . 
F L O R E S S O B R E UN A N G E L 
Un gran dolor. 
Dolor de unos padreé. 
Dos corazones lacerados al per-
der a su tierna Migdalita Roque 
Menéndez, es el de los apreciados 
esposos señora Estrella Me-néndez 
y Eladio Roque, Supervisor de la 
Cuban Telephone Co. , .que pasan 
por ese terrible trance. 
Se agotaron todos los recursos. 
Muchos dias estuvo la Ciencia 
luchando por vencer el mal que ha-
bia invadido la débil existencia de, 
Migdalita que solo contaba un áño | 
de edad, pero todo fué en vano. , 
Un niño menos. 
Un ángel más . 
Sobre el peque.ño y blanco ataúd De duelo está el ho^ar de un com-
que encerraba aquella flor que; pañcr0j el dcl Sr. Enrl Hernán. 
cuando empezaba a abrir sus pé-|dfz y Bu esposa , Sra 
talos se marchita, había numerosas HernAnd-» 
ofrendas florales 
E l i R E S U L T A D O D E UNA R I F A 
Un regalo anual. 
De las Hijas de María. 
E l que hace cada año a sus bien-
hechoras esta Congregación, resuló 
agraciada esta vez con el número 
760 que poséla la señora Olaya G . 
Vda. de Echevarría. 
Sépalo él público. 
Francisco González Dacallao 
D E SANTO D 0 M I N C 0 
SS I>TrBX.O 
E N T A L D E L A C 0 - ¡ e s t a c i ó n t e r m i n a l 
debe í 



















M I S I O N A T L E T I C A U N I V E R S I T A R I A 
L O C O N S T I T U Y E L A INAUGURACION D E L STDIUM C A R I B E . — E L 
GRAN F I E L D D A Y TRÍAXGULAR G E O R G I A - F L O R I D A - H A B A X A . — 
E S MUY P O S I B L E QUE L O S R E C O R D S QUE S E O B B E X G A X S E A X 
RECOXOCIDOS POR L A UNION A T L E T I C A D E L SUR. — AUNQUE j 
L O S INVASORES T R A E N E S T R E L L A S D E P R I M E R A ^MAGNITUD 
NUESTROS COMPATRIOTAS P U E D E N ALCANZAR E L T R I U N F O | 
• . i 
Día de gala para el atletismo na-ja los múltiples agasajos e infinitas I 
cional. I atenciones que para con ellos tu-j 
Las conoras campanas repican j dieron sus camaradas cuando muyj 
alegres a vuelo anunciando que al-! recientemente invadieron su^ do-i 
go transcendental, algo que pone en! minios para disputarles en noble ¡ 
todos los corazones una nota de in-; lid los honores del triunfo en el | 
tenso regocijo ha de tener efecto! Carnaval de Relevo del Sur y en j 
en este día cuya fecha quedará gra-! las competencias de Franklin Field. i 
bada en piedra blanca, evocadora Hasta el azar como queriendo co 
MOVIMIENTO DE VUJEROs 
Y OTRAS NOTICIAS 





I N S P E C T O R G E N E R A L 1)E PP Tn^v 
N A L E S 
De Pinar de-i Kio y acomDañitfj 
de su secretario el señor Everildo 
Ponjuan, regresó el Inspector 








V I A J E R O X Q U E SALIERON í t S: 
Por distintos trenes fueron ay ¡«0 de 
Morón: Benito Escudero. Domiy Jros ] 
go Luís; Remedios: José G. p | K[0 i 
rez; Santa Clara: Miguel TriaJ Bamór 
Saturnino Navarro; Caibarién:lÍineel 
Fructuoso Pe-Rodríguez 
del gran acontecimiento que den-
tro de breves horas señalará a pro-
rresponder también con su óbolo 
a la Obra, ha hecho coincidir la fe-
píos y extraños cuanto puede la fe j cha de inauguración del Stadium 
hermanada con la constancia for- con el fausto suceso en que razo-
mando apretado haz en el que por 1 nes de estado hace convergir en 
grandes e imposibles que parezcan | sstos momentcs hacia nosotros la 
algunos empeños, cuando son im-¡mirada del mundo entero, y en que 
ípuisados por la buena voluntad Embajadas, Misiones • y Enviados 
Las citaré con sus inscripciones: 
A Migdalia, de sus padrea y her-
Su pequeño hijo 'Enriqui-
to ha, muerto, dejando en aqueHas a l -
mas la estela de dolor m á s profunda, 
manitos; A Migdal ia , de su abuelo1 ¡Que grande su Pena! pena que solo 
Roque; A Migdalia de Isabelita^"c"entra lenitivo en ^ resignación, 
Hernández; A Migdal ia de Merce- ferida que dura.r:l en sus corazones 
des Roque: A Migdal ia , de Georgi-!Ic'Que la yida (lure- Su enfermedad 
na Roque d'3 Cas-anova; A Migda-|fué breVe y él fataI desenlace se pre-
l ia , de Ros i ta . Callita y Alejandro jsent6 ,c,,ando ParecIa estar mejorado. 
Menéndez; A Migdal ia , de Nena V a ; J * * * * ^ eI1&s Hegue por medio de es-
lledor de F e r n á n d e z ; A Migdalia tas l íneas mí pésame más sentido y 
de Norita Avelairas. ciue el Al t í s imo les conceda resigna-
A Migd'alia, de María Luisa To- lcl6n para sroportar la irreparable pér-
•edo de V i l a d i ú ; A Migdalia, de!dida. 
Violeta Saez; A Migdalia, de las sej ' meto rada 
ñ o r i t a s Saez L ó p e z ; A Migdalia, de | 
Olga, Isabe-lita y A d a Saez Argüe-[ Me complazco en .felicitar a la bella 
l ies; A Migdal ia , de María Jesús !damlta A leí ra González, as í como a 
Bringuier V d a . de Saez; A Migda-¡ sns amantes padres que tuvieron días 
de verdadera angrustia, ante el temor 
de perderla. 
Y a en un franco período do conva-
lecencia, vuelve a reinar la alegría 
cristaliza diáfana y hermosa la au-
rora resplandeciente del triunfo. 
Hoy se inaugura oficialmente 
nuestro Stadium Universitario. 
Llegamos pues, al epílogo de la 
Extraordinarios pisan nuestro sue-
lo jr saludan nuestra bandera en 
aras de una franca y perdurable 
confraternidad. 
Algunas de esas Embajadas han 
lia, de Rosaura Fierro; A Migdalia, 
de Evangelina y Enrique Quián; 
A Mierdalia, de Maricusa y Joaqul-
nito Oti; A Migdalia, de Obdulia 
Madrazo de Alvarez; A Migdalia,1 en aquella casa donde >anto la quie-
de Luis Villanueva; A Migdalia, de ¡ron. 
Ismael Quintero y familia; A Mig-
dalia, de Bernardo Gonzáléz y se-
ñora; A Migdalia, ds- los emplea-
dos del teléfono; A Migdalia, do 
José Pérez y señora. 
En su sepelio que fué nutridísi-
mo se hallaban todas lia. amistades 
de los esposos Menéndez-Roque, 
que fueron a consolar e-1 corazón de 
esos padres, para los que no exis-
te un bálsamo que aliviarles pue-
da el profundo dolor que les embar-
ga. 
En gloria esté Migdalita. 
En Ta gloria d;. los angeles! 
D E S P U E S D E L A S F I E S T A S • . . 
Pasaron las fiestas. 
Las del Presidente electo. 
Queda algo por decir aun de to-
dos esos agaisajos en honor del ge» 
neral Machado? 
Creo que^sí! 
Fué extensa la información. 
Sentíame ayer agotado cuando 
trazaba en mis apuntes los últimos 
párrafos de la gran fiesta celebra-
da en el Club Náutico Varadero y 
que como habrán visto todos resul-
tó un sarao delumbrador. 
Olvidé un nombre. 
En la relación de la comida. 
No fué un olvido mayormente 
del Cronita, eino un salto de línea, 
si que hiciese que faltase el nom-
bre de una dama tan distinguida, 
"orno la elegante, señora Hortensia 
Ruiz de del Valle, la esposa de mi 
excelente amigo el señor Luis del 
Valle Esna.rd, activo Presidente de 
la Asociación Gestora de Intereses 
Locales. . . 
Estaba ella en la fiesta. 
En la mesa presidencial. 
HORAS A L E G R E S 
De anoche. 
Transcurrieron asi en el confor-
f.y.ble hogar de los estimados espo-
ros señora Trina Hernández de Gon 
zález y el señor Valeriano Gonzá-
lez al celebrar su cumpleaños la 
hermosa y graciosa rubita, una de 
'as princesitas de esa casa: la se-
ñorita Luisa González. 
Fué muy grata reunión. 
Con el aliciente de la danza. 
Congregó la festejada un grupo 
i o sus amigos y se pasó la noche 
muy divertida. 
Estaban alli las señoras Estre-
la Roselló Viuda d^ Abad, Hermia 
Díaz de Castellanos, Fredesviuda 
'íchenique Viuda de García, Trina 
'•lernández de González, María Gon-
'*iez de Díaz y Lolita M. de Gon-
1 zález, 
'obra fundamental de la Comisión Imanifestado sus propósitos de con-
¡ Atlética Universitaria, dotar a núes- i currir a las competencias de óam-
!tro primer centro docente de un ! Po y pista de esta tarde», y esa es 
'magnífico Stadium que a la par de | una ocásión que cendrán los atle-
¡ser su complemento eleve su nivel , tas contendientes para revelar sus 
¡a m altura de los que poseen los' excepcionales condiciones de sprin-
pueblos que marchan a la cabeza ters ante esas representaciones de 
de la civilización. gobiernos amigos, que una vez vuel-
Muchos afanes y no menos d;ci- tas al Sen0 de SUí3 respectivas pa-
didos propósitos, unidos' a una lu-1 tria:S ^arán con merecidos enco-
cha tenaz y vigorosa, ha costado |mi0^ el progreso deportivo que en 
la consecución del proyecto, pero al estos momentos alcanza nuestro 
fin los que han laborado ardiente-•pa^s* 
mente en él pueden contemplar con I Además con los atletas nortéame-
satisfacción el éxito lisonjero de sujricanos viene Mr. Stegeman, starter 
obra, que si no concluida, al menos | oficial de Atlanta el cual trae la 
alcanza las proporciones necesarias ' representación del Presidente de la 
para hacerles experimentar la na-1 Unión Atlética dei Sur, y es muy 
tural complacencia por el fértil sen-1 posible que si él pudo celebrar la 
dero que cruzan sus elevados em-1 entrevista pendiente con su repre-
peños. ¡sentado antes de embarcar rumbo 













Para los esposos Teodomira E s p i -
nosa da Hernández e Ibrahím Hernán-
dez, ,1a mia muy sincera por un acon-
tecimiento que los ha colmado de di-
chas; el nacimiento de dos niñas muy 
hermosas, las que besan complacidos. 
L a cronista los felicita. 
S A L U D O 
De regreso, después de haber pasa-
do una corta temporada en Eayamo, se 
encuentra nuevamente entre nosotros 
la Sra. Chana de la Torre de Ocaña. 
E l estado de salud de su gracioso 
hijo Celso precipitó su regreso. 
Que se mejore son mis deseos. 
De Sagua, donde tiene establecido 
su gabinete de consultas, lleg6 el 
Dr . Mario Martínez L a n z a . 
Vino, el. estimado amigo, delicado de 
sfelud, en buscA de los cuidados de sus 
amantes padres. 
Que se reponga para que en Sagua 
no lo extrañe su clientela, son mis 
d«seo3. 
9 S . JOSE ADAKS SILVA 
E n la calle Céspsdec ha establecido 
su gabinete dental el D r . José Adams 
S i lva . 
•Notábase la falta de un buen den-
tista por lo que ha venido a llenar 
esta necesidad el joven doctor que 
trabaja concienzudamente. 
CHAXZA. 
A . H 
rez. 
Central "Velasco": A. J. Ke-
llis; Santa Isabel de las Lajas: 
Andrés de Pino Alpízaij Alcalde 
Municipal de aquel término; Ca-
magiiey: la señora Rodríguez y 
sus hijos Margarita, Eduardo Vas-
iier, el senador Adolfo silva, Va-
lentín Castillo, el ••epresentante a 
la Cámara Walfrido Rodríguez 
Blanca. 
Trinidad: Teodoro de Lara; Sa-
gua la Grande: A. LT" Prats, Er-^elac 
nesto Roban, Fidel Xartínez; Hol- freferei 
guin: Pedro Etchegoyen, Luís Mas- de Iro; 
ferrer; Calimete: José López Cale- Rivera 
roa; Agúa la de Pasajeros: el doiy Reyes 
tor Manuel Secades Japón; Ma¿i 
zanillo: Antonio González. 
Nuevitas: Enrique Sierra; .Sáu 
Nicolás: el doctor Aurelio MulkaK 
y señora, la señora Otilia Borges, 
José Várela, Alcalde municipal de, 
aquel término; santiago de Cuba; 
doctor Enrique Valencia; Amari-, 
lias; Francisco López Calera; Ma-
tanzas: Alberto Llorens;Ciego de. 
Avila: Andrés Costa y sus fami-
liares . 
Cienfuegos: Emilio Navarro, 
Salvador Oropesa, Godofrelo Más, 
Rafael Otti, doctor Alvaro Suero, 
Francisco Hernán lez^ Francisco 
Dorticós, doctor Tapia, Mario Goií 
zález, Doctor García Amador, 
versifario era una necesidad senti-
da, que latía de modo perenne en 
el ambiente caribe, y comprendién-
dolo así la Comisión Atlética alma 
y -vida de los deportes universitarj.os 
aquí se obtengan serán aceptados 
como oficiales por la referida Unión. 
Este es r.n acuerdo de excepcio-
nal importancia. 
Entre los atletas floridanos se 
E X P O R T A C I O N D E AZUCAR 
L a s exportaclnet. de azQcar reporta-
das ayer por Ir»» Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, íperon las si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 9,000 sacos. 
Destino: Baltimore. 
Aduana de Cárdenas: 4,964 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarién: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: S5,704 sacos. 
Destino: New York . 
Aduana de Guantánamo. 19,256 sa-
cos. Destino: Liverpool. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones erectuadas arer 
entre los bancos asociado» al Habana 
ClearlnK house, asceadieron a pusob 
?10.616,547.24. 
encaminó sus pasos hacia la mag- í destaca Billy Hayder para las ca-
na empresa que es hoy una hermo-1 rreras de media y una milla, Edgar 
sa realidad y que constituye una ¡Jones en los saltos y Stone B. An-
bella esperanza para el porvenir de! derson para cualquier evento, en 
nuestro desarrollo deportivo. I tanto que Georgia envía a su es-
Ya los atletas universitarios tie-1 trolla máxima Boland que es la sen-
nen su campo de sport, ya la Uní- sación en las distancias cortas y que 
versidad de la Habana, el Alma Ma-' seguramente electrizará a la con-
ter, tiene su complemento que la currencia cuando se disponga a ri-
aleva y enaltece, ¿ de ahora en ade- ¡ valizar con nuestro gran sprinter 
lante sus representantes podrán sin í-Barrientos. 
meno&cabo alguno contender en Los caribes por su parte están en 
competencias internacionales que al;su mejor forma, Mr. Kendrigan «e 
mismo tiempo que fomentan cor-1 encuentra satisfecho , y espera que 
diaics relaciones con pueblos her-;ia constelación integrada por Popo 
manos cimentan sólidamente núes - |y Arman(io Barrientes, Campuzano, 
Ira capacidad en todas las esferas. Echenique> Qjeda, Notario, Figaro-
base esencial para alternar en el ¡la, Campaníoni, Chomat, Maclas, Le-
f ^ i f L ^ J ^ ^ i ^ ^ ^ í ^ t L - L 1 1 6 por|na, ^lonso. Espinosa, Callejas, Si-
cre, Ramírez Barrionuevo, Mendi sí mism."^ rigen sus destinos La construcción del Stadium Ca-
ribe representa un gigantesco paso 
de avance para el atletismo nacio-
nal, y los que de una u otra ma-
nera han contribuido a la obra se 
han hecho merecedores a la grati-
tud de todos los que sientan y por 
zábal, Rivero, Castro y Savary bri-
llará muy intensamente en nuestro 
firmamento y que nuestra bandera 
saldrá triunfante en la hidalga y 
noble justa de esta tarde. 
Y mientras hacemos cálidos vo-
tos porque así sea, deseamos a 
sentir vivan la vida moderna, la nu.estros visitantes que las horas 
nda del siglo veinte, que es el s i - p a s e n entre n0Sotros le sean 
glo de la consagración universal gratísimas tanto o más que las sa-
del atletismo. 
Por ello, no podemos escatimar 
en estos momentos nuestras congra-
tulaciones a los entusiastas y va-
liosos miembros que integran la Co-
misión Atlética Universitaria, que 
con tanto acierto preside el doctor 
Clemente Inclán, al doctor Zaydín 
yue fué el punto de contacto entre 
tisfacciones experimentadas por los 
cubanos en su excursión por tierra? 
norteñas. 
Ramón D E D I E G O . 
COTIZACION DE CHEQUES 
E N XA B O i S A 
comp. VentJ, 
18 nuestras esferas oficiales y la refe- Banco Nacional 
rida Comisión, y que hizo crista- Banco Español Nominal 
lizar el crédito necesario para las " T ^ c T ^ r ' cllnto "co-
obras, a Borges, i'artínez y Cristó-
fol que llevan los trabajos técnieos 
y de ingeniería ¿e las mismas, y a 
cuantos han aportado su más efi-
ciente labor a la causa. 
brado Nominal 
p.ar.co lüspañol con la. y 
2-."i. cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann 2 — 
Nota. —~iCstos tipos le Bolsa son 
; para lotes de cinco mil pesos cada 
Y para solemnizar ese suceso los i uno. 
comisionados atléticos organizaron! ^ L'Dí1 A T í f i Í W A i m n a ^ T 
un track met triangular en el que MhRlADO DE ALGODON 
contenderán representaciones de lasj 
Universidades de Georgia, Florida y I 
Habana, en sensacionales competen-l cerrar ayer el mercaao ae riew 
cias que a la par de ofrecer a núes-1 Se Cütlz0 el í,1--":1-" como 8l-
tro pueblo las primicias de espec- jSl>*'' 
tácalo semejante brinda oportuni- f ^ J o . ' . ' . 22'20 
dad brillantísima a nuestros paisa- . Octubre .* 21Í96 
nos para corresponder con nuestra Diciembre 22.14 
proverbial cortesanía y esplendidez! Sarzo Wdll] V. l l ' .oi 
E L T R E N C E N T R A L "EXPRESO 
LIMITADO" 
Hoy trae este tren más de <* 
tro horas de retraso debido en par-
te al exceso de material que arras-
tra, pues a pesar de estar a 16 de 
Mayo ya el pasaje afluye de matá 
ra notable para las fiestas del ih 
ANTONIO MENDOZA 
Est tarde, por el de Cuba, W 
viene retrasado, llegará el seno 
Antonio G. Mendoza, y las pe"; 
ñas que le acompañaron en el , 
che salón 101 del Norte de tuos 

















L A NADADORA KELLERMATO 
PRESENTA UN DEMANDA POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
L O s A I s G E L E S , f '^l 'orn'a' i 
yo 15, (United P r e s ^ 
Kellernuu,., la famosa na^ ^ 
que obtuvo fama uiiivcisal • ^ 
primir &üs películas la § 
Mar, en la cual -iemostró "nyeI,u. 
proporciones perfectas de Ia ^ 
de Nüo, ha presentido ^ 
hoy ante loá tribunales — e 
dad por el uso indebido 
figura. , veinte 
Miss Kellenmann demana^^.,,^ 
mil peucia por danos f ve ^ 

































contra uno de los P ^ - ^ f . ' ^ p 
dedores de tierras del J^» gj 






i d l c a f j ; ^ , ^ 
supue--' tfiones 
gura ea vallas anund 
sus terrenos • 
Aunque no se ha 
qué «striba el nial usa 
del nombre de l a . ^ d a d o r a ^ 9,|os^s. 
le, j 
i:; 
anuncios pero se tiene enten ^ ^ 
el pleito en cuestión p u e a a ar. 
triquiñuela do Pnb|icidacl " ^ ^ scoan 
tista de la natación Y ^ £uera 
dos moloii, podrá transarse 
de la corto. . , . r de í:í' 
E l nombre del vended°cer aúa--
rras no so ha dado a conocer 
L A MODERNA POESIA 
Rafael Sevilla: TMemoria| 
Un Militar L a Guerrústj_ 
América. Un tomo f 
ca 
0.6» 
ca- - ' t in ' Mercader «J8 Shakespeare: f V o m ^ 
Venecia, L a 1'e,r<l TJn tomo j (0 y L a Tempestad, un l j 
rústica • • - T" ' ¿ran-Angel S Salcedo- I-^s 




AÑO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 16 D E 1925 
P A G I N A S I E T E 
C O R R E S P O N D E N C I A S E W F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P I C A S DE LA VIDA GALLEGA k c á M l k ™ á k 
(Para el DIARIO D E DA MARINA) 
_.r-| T A EXPOSICION D E L T R A J E R B G I O N A D . — V I A J E R O Q U E 
80 Í T F G ^ — B A R C O INCENDIADO.—^IMPORTANCI/^ D E L A R I -
$0 ^ i : c ; D E E A G O G O N Z A L E Z . — A R T E Y C U L T U R A . — L A L E Y 
$í¿<yi D E L E M B U D O . — OTRAS NOTAS. 
La coruña. 21 de abril 1925 
bog Se lamentan de que -
J1110 ,x_ del traje regional 
en la 
* Qne 
^ I d r inaugurarse en Madrid. 
* C , X no a'parezca con todo el lu-
P^V to debidoA si se comparan 
Cimrstalaci0nes de nuestra tierra 
P de otras. Nosotros no com-
IP11..*-» semejante lamentación. 
-jóvenes odontólogos, cultísimos, 
que han 'hecho prácticas en las me-
jores clínicas de Europa y Améri-
ca: los doctores Mosteiro y Maga-






n„és de pensarlo un poco. Lo 
P!og ocurre a nosotros, les ocu-
t a m b i é n a los catalanes, así 
F^nue Por. esta vez vamos bien 
^ n m o a ñ a d o ^ ep la excepcionalidad. 
S S S a . Que suele estar bien re-
• í s e n t a d a en todas partes, ha he-
lo menos posible para lucirse 
ese concurso cortesano. Y «1 
^ olo de Cataluña—¡ojalá como 
5 a lo siguiésemos siempre! — 
*Jbe servirnos de consuelo. ; 
» t i r a como sabéis, a decretar 
K l m c n t e la no existencia de las 
considerándolas cosa vi-
:'e^ pueS e l traje regional -
^ i m b r c s regionales que se 
¿ t a c i o n e s contrarias de 
^ S r r i n o anhelo centralista 
Ha fallecido en Ortígueira un 
hombre muy conocido y estimado 
en muchas partes de Galicia: Don 
Baldomcro Soto. 
Era el finado un marino, ya ha-
ce tiemno en el retiro, que sabia 
mostrarse simpático a todo el mun-
do por su caballerosidad, su talen' 
to y su extraordinario dón de gen-
tes. 
E l acto de conducción de su ca-
dáver al cementerio constituyó, co-
mo no podía ser por menos, u n í 
gran manifestación de duelo de toda 




x su _alma en su almario. 
K vaya a Madrid por todo y pa-
tojo el provincianlsta; el regio-
no. E l regionalista en Ma-
y'a no hace nada, como no sea 
1 .¿mParsa encargado de divertir 
% madrileños. Y el que está a 
* verdes debe de estar a las ma-
¿Lg E l traje regional y las cos-
tumbres regionales, suponen un al-
L propia reflejada en lo consue-
tudinario. Suponen un espontaneüs-
Q original depurado por los sí-
l s en la lucha por la existencia 
ên la adaptación al medio de las 
razas. Y si contra todo esto—tan 
natural, tan real y tan sagrado, que 
« nos mete rpor los ojos—quiere 
Jrse por los del centro ¿qué se nos 
ípierde a nosotros, y a los que sien-
I KQ y piensen como nosotros, en 
T i centro? 
• •Lo único lamentable—y esto vu--
ke por asociación de ideas—es quf* 
Galicia, fuera del ensayo feliz y 
Lritorio de Pías, Mondaríz, obra 
Bel noble patricio Enrique Peina-
lor, no cuente aún con un solo mu-
Lo etnográfico. EJn pro de un mu-
KO de tal índole hemos roto nos-
I
kros lanzas muchas veces y las han 
loto también Federico Maciñeira, 
Ramón del Cueto, Vicente Risco, 
ingel del Castillo y otros. Ese mu-
leo sí que resulta necesario. Y ese 
¡nuseo no será posible ya crearlo 
il nos demoramos un poco más. To-
no se va perdiendo. ¡Ah, si ahora 
Jo tuviéramos, señorés que stólo 
pensáis en quedar bien en Madrid, 
iotro gallo nos cantara! Pero, acor-
darse de Santa Bárbara sólo cuan-
do truena, es fariseísmo, imbecili-
dad o inconsciencia. 
A darnos la razOn vino, d con-
ie de Romanónos en su; discursó 
feel acto Inaugural del certamen de 
referencia, cuando manifestó, pleno 
de Ironía y diriglóndose a Primo de 
Rivera: "Grande es el poder de los 
Reyes y los Gobiernos, pero no al-
canza a cambiar las leyes natura-
les. Creo —concluyó— que a esta 
Iteposlción debiéramos llamarle me-
jor que del "traje regional" del 
"traje provincial", mas no me atre-
i la proponerlo as^". 
P Primo de Rivera, en su contes-
tMíón a las palabras del conde, li-
mitóse a dectr <iue "tomaba buena 
nota de sus alusiones políticas". 
Mora bien, Galicia no está lo 
ien representada que podría es-
P0- Sin embargo, Sotomayor, Pa-
Jclos, Llorens, Nombela, Prieto y 
wnomd hicieron una instalación, 
pocos recursos, que resulta de 
más interesante de la Expos:-
clon. 
^'Representa el claustro románico 
K «na iglesia gallega, a través de 
Bjros arcos se divisa Santiago de 
ijmpostela. A. la izquierda una 
Ptuosa puerta da paso a un gru-
| * de fióles que acuden a rezar, e 
wumpiendo bruscamente la sole-
r a claustral se contempla, al ion-
io, una preciosa vista de las rías 
:as. 
Ya hemos podido tener nueva» 
do la biblioteca del malogrado ar-
zobispo de Santiago, doctor Lago 
González. Por eso, creemos opor-
tuno advertirles a los lectores que 
constituye una deuda de honor pa-
ra Galicia el adquirirla, salvándo-
la de la disolución. 
E s de justicia reconocerlo y pro-
clamarlo. E l ilustre Lago González 
en el transciwBo de los años, fue-
ra adquiriendo cuantos libros na' 
clónales o extranjeros, en poco o 
en mucho, se relacionaban con 
nuestra tierra. Poseía incluso un 
ejemplar del famoso volumen, tñ-n 
antiguo, intitulado de "Consolatio 
rationes", de Pedro el Compostela-
no, .que pocas bibliotecas españolas 
y contadísimas extranjeras han lo-
grado tener. 
Dicho volumen, proclama a Pe-
dro el Compostelano como un ver-
dadero precursor de Goethe y Cal-
derón de la Barca. Presenta cier-
ta analogía con " E l Mágico prodi-
gioso" del segundo y con el "Faus-
to" del primero. 
Se trata, pues, de una biblioteca 
interesantísima que en modo algu-
no podemos tolerar los buenos ga-
llegos que salga de nuestra tierra, 
y aun menos que acabe en un tris-
te desperdigamiento de los valiosos 
y numerosos volúmenes que la in-
tegran. 
Las suscripciones abiertas en di-
versos periódicos de Galicia para 
adquirirla, marchan bien. Y a arro-
jan un considerable número de pe-
setas. 
Esto ha paralizado un poco, mo-
mentáneamente, la otra, suscripción 
que viene efectuándose para costear 
una lápida gallega con destino al 
monumento de Guimerá en Barce-
lona. Por cierto que, según leemos 
M U E R T E D E L COMANDANTE J E -
F E D E L AERODROMO Y D E UN 
SOLDADO 
E n el aeródromo que en el pue-
blo de Armilla existe, ha ocurrido 
un grave accidente de aviación 
E n la mañana del día 18 de abril 
se elevó en un aparato el coman-
dante jefe de. obras y servicios del 
aeródromo, don Luis Dávila WU-
helmi, a quien acompañaba como 
observador el soldado de Ingenie-
ros Juan Jiménez Ruiz. 
Al elevarse el aparato se advir-
tió que hac'a un movimiento ex-
traño, que al principio se atribuyó 
al fuerte viento que reinaba. Se 
pudo apreciar los esfuerzos que 
hacía el señor Dávila para resta-
blecer el equilibrio del aparato; pe-
ro todo fué inútil, y el avión, en-
trando en barrena, cayó al suelo 
desde una altura de treinta metros, 
destrozando antes los hilos de una 
línea telefónica. 
L a caída, ocurrida dentro del ae-
ródromo, fué violentísima. 
Inmediatamente acudieron en au-
xilio de los aviadores varias perso-
nas, y mientras unos intentaban so-
focar el incendio de los restos del 
aparato, provocado por la explosión 
del depósito de la gasolina, otros 
sacaban de las cabinas a los avia-
dores, que eran cadáveres. 
E l señor Dávila se ¡había clavado 
la palanca de mando en el pecho, 
y sufría varias heridas en la ca-
beza. 
E l soldado Jiménez tenía el crá-
neo fracturado. 
Ambos cadáveres presentaban 
grandes quemaduras. 
Del aparato sólo •quedó un in-
forme montón de hierros quemados. 
E l suceso ha causado en Grana-
da profunda impresión. 
LAS COSTUMBRES DEL AMOR 
«t esperaba en Ja Coruña para 
"Krcar con rumbo a la Habana 
en de Cuba Madrid., Ministro 
jwtor Mario García Kohly. A úl-
P* tora, una indisposición - le 
""JSÓ a aplazar el viaje. 
? Para agasajarle como se merece, 
W aabía formado un comité del 
F« nosotros éramos parte, y este 
rMté ya tenía organizados varios 
[Píos , amén do un recibimiento 
l^iasta. 
le obsequiaría, entre otras cc-
con una función teatral de ga-
con un banquete y con una se-
íaní , 0r los coros regionales, du-
cirtn a cual iuciria una ilumina-
° eii e] pasco del Relleno, 
tabl! dispuesto, vino la lamen-
P ' e nuaVa de su indisposición. 
E l comandante de Ingenieros don 
Luis Dávila Ponce de León y Wil-
helmi, pertenecía a aristocráttoa 
familia granadina. Había nacido en 
1878 y siguió la carrera de las ar-
mas con ejemplar vocación. Eñ la 
necesidad de atender a intereses 
pjx>pios, permaneció muchos años 
en la situación de excedente volun-
tario. Pero el amor a su Carrera 
le llevó a intervenir personalmente 
en la instalación del aeródromo de 
Armilla, cuya jefatura desempeña-
ba actualmente. 
en el establecimiento de referencia 
una operación quirúrgica a vista de 
sus alumnos y de los galenos pon-
tevedreses, dando después una con-
ferencia muy interesante en 'la so-
ciedad "Reunión de Artesanos". 
Tanto el ilustre profesor como los 
alumnos que le acompañaban, fue-
en "Galicia", diario de Vigo, un!'on objeto de grandes agasajos, por 
entusiasta y culto paisano residen- los habitantes de la bella Helenes 
te en la Habana, que suscribe con 
el nombre de Fuco Gómez, dando 
un buen ejemplo a muchos, envió 
cinco pesos para dicho sagrado ho 
E n Galicia, fie un modo subte-
rráneo, viene haciéndose por ele 
menaje de los gallegos a los ca-|mento-§ sospechosos, que desde la 
talanes. i sombra lanzan el veneno como rep-
1 tiles, una campaña de descrédito 
contra nuestros más serios y sóli-
dos estableclraientcs bancarics. 
L A F U E N T E . — E L DIA D E COB - i 
T E J O . — L A V E N T A N A . 
E n Ponga ee giraldilla popular 
la que canta estos versillos: 
—Donde vas a dar agua, 
pimpollo -de oro? 
—'Donde vas a dar agua? 
—Voy al arroyo . 
Con disculpas del agua 
veo a mi novio. 
—'Donde vas a dar agua, 
majo, a tus muías? 
— A l rio de Olivares, 
que no hay lagunas. 
—Deede mi casa siento 
las herraduras, 
—Donde vas a dar agua, 
majo, a tus bueyes? 
— A l rio de Olivares, 
que no hay laureles. 
—Desde mi casa siento 
los cascabeles. . . ! 
Lo que importa de este diálogo 
es lo de que las mozas ven al no-
vio con la disculpa del agua. Y ello 
fué verdad ayer, lo es hoy, y lo 
será siempre, porque la espera del 
agua deja siempre un momento de 
vagar, y porque el borbollar de los 
venajes suena a palabras de amor. 
Además, en loa tiempos p r i m i t i A os, 
el espíritu de muerto que en el ve-
naje vivia daba fecundidad a la 
mujer, y era genio que velaba por 
la prolongación de los hogares. . , 
Y además, es tan hermosa la fuen 
tecllla aldeana, recogida en el hon-
dón, cercada de praderías y cubier 
ta de castaños . . . ! Un gran núme 
ro de idilios a la vera del agua se 
comienzan, y multitud de pasioneo 
al pie del manantial alzan el vuelo . 
De un gran número de mozas, bien 
puede el cantarcillo repetir: 
—Les moces en la fuente, 
si alguna al dia foi triste, 
de güelta canta alegre. . . ! 
Y a una multitud de mozas bien 
puede el cantarcillo recordarles: 
—Cueye la ferrada, 
y vuálvete pronto, 
que tienes colada. . . ! 
Pero no, ya no puede recordár-
selo, porque ya la "ferrada" no se 
usa. Antaño se la encontraba en 
la casa más humilde, dándole ciar 
ridad a la cocina con el brillo de 
sus aros, y las mozas jugaban un 
oprobio el que marcara el óxido 
sobre ellos una sola motita de "co-
ral". L a limpieza de la herrada pro 
baba la limpieza de la moza, y las 
manos y la arena fregaban sobre 
los aros, harsta que los dejaban co-
mo espejos en los que era posible 
contemplarse. . . 
—Una moza de esti pueblo, 
por mirarse en'a ferrada, 
tuvo miedo a les narices, 
y por correr vertió el agua. . . 
Las herradas "polesas", de arcos 
anchos, entre los que a duras pe-
nas asomaba la madera, eran co-
mo la gala y el ornato de las coci-
nas meiores, junto con el canjilón 
y con "los calderines amariellos", 
cuyo sobre se encendía como llama-
rada de oro en la tranquilidad de 
la penumbra. 
razónete de amor—; señal, pueá, de 
que el sistema ya arranca de los 
tiempos primitivos. Hoy se arregla 
la cosa de otro modo en gran nú-
mero de pueblos, y además del mar-
telo de los sábados se tiene el de 
los dias de mercado, y aún a ve-
ces se tiene cada noche. . . 
L a comisión pro Ferrocarril Cen-
tral, constituida en Mondoñedo, con 
motivo de la asamblea sue allí aca-
ba de celebrarse, viene realizando 
en la prensa una activa propagan-
da. 
Quiere dicha comisión, interpre-
tando las ansias de todos los habi-
tantes de aquella comarca, que la 
mencionada vía férrea de Marín a 
Ribadeo, por Lugo, pase por Mon-
doñedo, con una hijuela que siga a 
Vlllalba y Vivero. 
Los mindonienses tienen razón. 
Sería muy perjudicial para toda 
aquella rica comarca y la de Vl-
llalba y Vivero, el aislamiento que 
habrían de sufrir, en el caso de que 
el trazado del ferrocarril central 
no se variara. 
Nosotros, sin embargo, sintiéndo-
nos pesimistas, diremos que va pa-
ra largo aun la construcción de la 
tan anhelado vía férrea. 
E l Estado no está para serios 
desembolsos en el actual momento, 
aunque el Gobierno diga lo contra-
rio, que no lo dice. 
La casa de los señores hijos de 
Olimpio Pérez Ganz, de Santiago, 
fué una de las víctimas de tan ini-
cua conjura. E n torno a ella se sem-
bró una aiarma, que hizo formar 
cola para salvar sus dineros a cien-
tos de Individuos que allí los tenían 
depositados. 
Afortunadamente, dicho estable-
cimiento bancarlo pudo hacer fren-
te a todat; las demandas. Y por si 
esto fuera poco, todo el CiiU«ício 
santiagués, dándose cuenta .le la 
maniobra burda puesta en práctica 
por algunos, se prestó a otorgarles 
todo su apoyo, para caso de que lo 
necesitaran, a los señores hijos de 
Olimpio Pérez (Sanz. Así fracasó el 
maquiavélico empeño. Que quiso re-
petirse con otras casas de enorme 
solvencia, inútilmente. ¿Querrá aca-
barse por elementos extraños con 
la banca gallega? 
E l dia acostumbrado de corte-
jo generalmente era el sábado, y 
de aquí los siguientes cantarcillos: 
—Hoy es sabadito alegre, 
último día de semana; 
es el día en que visitan 
los galanes a-sus damas . . . 
—Hoy es sabadito alegre, 
último día de semana; 
es el día en que reciben 
los mis amores la paga. . . 
Y parece por lo menos que solo 
una vez cada ocho dias cuando se 
autorizaba el cortejar: 
— S i quiere» que vaya a vert& 
Una vez a la semana, 
quitarás el ramo verde • 
que tienes a la ventana-, •. , 
Entre loe vascos, el sábado se 
llama "nechkeneguna"— que sig-
nifica "el día de las jóvenes" por 
ser el dedicado de costumbre, a las 
Y bien; ya todo está en marcha; 
ya saben los rapaces cortejar, ya 
se vieron en la fuente, y ya tienen 
acordado el proseguir sus pláticas 
de amor en las horas de descan-
s o . . . Del esperar inquieto de la 
moza habla este deleitoso cantarci-
llo de los siglos hispanos de gran-
deza: 
— A aquel pastorcico, madre, 
que no viene, 
algo tiene en el campo 
que lo pene. 
—Recordé, que no dormiá, 
esperando a quien solía, 
y no ha llegado. 
Pues el gallo no ha cantado 
y no viene, 
algo tiene en el campo 
que le pene. . . 
E n Asturias aún cantan las mo-
citas : 
—Galán, si vas al monte 
de la Calzada, 
tira una piedrecita 
a mi ventana. 
Tira una piedrecita, 
tírala fuerte, 
si acaso estoy dormida 
que me despierte. 
Que me despierte, majo, 
que me despierte 
del sueño de la aurora, 
•que es sueño fuerte. 
Adiós, galán del alma, 
hasta la muerte; 
adiós galán del alma, 
no vuelvo a verte. . . 
Y es la cuestión, en efecto, que 
cuando llega el galán a platicar con 
la moza, tira una piedrecita a la 
ventana si no alcanza con el palo, 
para hacerla entender que se la 
busca. Y a la ventana habla ella, 
mientas que su galán platica al pie 
—-Asómate a la ventana 
y si no a la ventanilla, 
y si no tienes ventana, 
asómate a la buhardilla. . . 
De aqui que las ventanas en las 
aldeas sean un peligro conístante, 
y de aquí que. la musa popular lo 
recuerde en Asturias de este mo 
do: 
—Ventana que estás abierta, 
mejor estabas cerrada; 
cuantas almas se condenan 
por culpa tuya, ventana. . . 
Y también lo repite de esta suer-
te: 
—Ventanillas a la calle 
dicen que son peligrosas 
para padres de familia 
que tienen hijas hermosas. . . 
Mas peligrosas o no, las venta-
nas eon el gozo de los enamorados 
de la aldea. Y sucede, por ejemplo, 
en' las grandes alturas de Cabra-
Ies, que una pastora de Arangas se 
pone en relaciones amorosas con 
un pastor de Bulnecis o de Tieive. 
Las distancias parecen infinitas, 
entre las rispideces de los montes, 
y a.lo largo de senderos que se tien 
den sobre abismos. Y sin embargo, 
el pastor se impone la obligación 
de ver todas las noches a la dama, 
y en cuanto que recoge su gana-
do se encamina hacia el lugar en 
que la dama reside. Al amanecer 
siguiente ya está al pie de su ma-
jada, cuidando de las cosas del re-
baño, después de recorrer entre ti-
nieblas varias leguas de cuesta y 
precipicio, olfateando senderos, y 
oyendo alguna vez entre las hoces 
el aullido de los lobos. . . 
Y bien cabe pensar que la ra-
paza cuando el galán se demora, 
diga, en estos lugares con temor: 
—Aquel pastorcico, madre, 
que no viene. . . ! 
C . Caba l . 
M A N I F I E S T O S 
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H O R N B Y C A S T L E procedente de A m -
bares y escalas, consignado a Dussaq 
y Co. 
D E A M B S S E S 
S. T . 4 cajas te . 
F . 200 sacos j u d í a s . 
Varias Marcas 2410 idem í d e m . 
H . M . 200 idem idem. 
G. Co. 25 cajas conservas. 
M I S C E L A I T E AS : 
F . Maseda 5 bultos f e r r e t e r í a s . 
B a r a ñ a n o G . Co. 286 bultos v i d r i o s . 
P . Alvarez 28 Idem loza. 
E . S a r r á 169 cajas botellas. 
L a Cubana 48 cajas p i n t u r a . 
B . Alvarez 1S00 garrafones v a c í o s . 
F . W . W o l w o r t h 1 caja bordados. 
V . Marrero 40 idem f ó s f o r o s . 
Otaolarruchi H n o . 315 cajas v idr ios 
F . L . Bat t le 9 idem h i l o . 
Barandiaran Co. 21 Idem Idem; 85 
cams a ñ i l . 
S . S a r r á 4 Idem drogas. 
J . Mar ión 4 idem loza. ' 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 2 Idem papel . 
Fuente Presa Co. 1145 bultos p i n -tu ra . 1 
G a r í n Gonzá lez 200 idem idem. 
A l e g r í a Lor ldo Co. 49 Idem idem. 
C a ñ a d a M . 92 idem idem 
L a v í n Gómez 2500 garrafones va-
c í o s . 
Varias Marcas 722 bultos v ino ; 1 ca-
ja tejidos; 3 idem h i l o ; 9092 bultos 
h ier ro . 
S E L O N D R E S 
10 cajas bizco-
Co, 100 tercerolas 
cerve-
V T V E R E S : 
Lozano Acosta Co 
chos; 29 idem dulces. 
A . 500 idem ginebra. 
C. Conde 820 idem cerveza; 6 Idee 
anuncios. 
G a l b á n Lobo 
manteca. 
E M . 20 cajas ginebra; 10 jdem 
whiskey; 5 idem vino; 3 idem anun-
cios. 
González Suá rez 100 cajas 
za; 2 idem anuncios. 
M I S C E L A N E A S : 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s 3 cajas 
discos. 
M . Gómez 1 Idem cigarros . 
Otaolarruchi H n o . 3 idem loza. 
G a r c í a Maduro 9 Idem f e r r e t e r í a s . 
S. C. Buy 2 idem j a b ó n . 
Angones Co. 2 idem idem. 
E . S a r r á 66 idem drogas. 
Fuente Presa Co. 160 c u ñ e t e s p i n -
t u r a . 
Emi le Lecours 240 idem idem. 
N . López 136 idem idem. 
Fuente Presa Co. 25 idem idem. 
A . Menchaca 175 idem idem. 
R . C a n t ó n 130 idem idem. 
T . Ort íz 32 idem idem. 
A . Homs 46 idem Idem. 
M . Hermida 460 idem idem. 
G a r c í a Gómez Co. 12 2 id . i d . 
Ur i a r t e y Biscay 136 idem idem. 
S. V i l a 150 idem idem. 
C. López 70 idem idem. 
V . Gómez Co. 240 ídem idem. 
F . Carmona 240 idem idem. 
M . A g ü e r a 110 ide midem. 
C. Joar i s t l Co. 470 Idem idem. 
Burgay Co. 1 caja papel , 
f t . Veloso 1' Idem plumas . 
J . López 1 idem idem. 
Pé rez Sierra Co. 1 idem idem. 
G. B a r a ñ a n o Co. 21 idem ferrete-
t e r r í a s . 
D r o g u e r í a Jhonson 46 idem drogas 
M . Gotera 3 idem loza. 
W . Union Te l ég ra fo 2 cajas l ib ros . 
A . Ribis H n o . 1 caja c u c h i l l e r í a . 
M . Seijo 1 idem tej idos. 
G . A . C. 2 cajas anuncios. 
Ó . C. Stapreton 25 bultos ace'te. 
A r r i b a Co. 4 bultos f e r s t e r í a a . 
Scheer H n o . 1 caja quincal la . 
F . Taquechel 6 idem drogas. 
Santacruz H n o . 200 c u ñ e t e s p in -
t u r a . 
F . C. Unidos 259 bultos materiales 
Varias Marcas 22 cajas j a b ó n ; 2 
idem tejidos; 2 idem efectos; 11 idem 
maquinar ia ; 10 idem cola; 5 idem 
drogas; 132 idem t in t a ; 2 idem qu in -
cal la ; 763 bultos h ie r ro . 
sa? 
"Minerva", de la ma-trjf Vapor 
du!!a de Vi&o. Que se dirigía a 
lQa Puerto, se vió precisado a inba 
•ría 
fleci 
pUn^anCar -en la playa de San Ci 
en Vivero, por habérsele 
r í«ego a bordo, 
f eftf- ,!cía. carffamento de carbón, 
e combustible hizo que' e f i n 
los primeros momen-
H<W ™-aSe. alarmí»ntcs propor-desdt 
V 1 ^ 0 , imPosibl5 dominarlo. 
Ue "lpulación abandonó el bu-
oáne 61 c a P i t á n , don Daniel 
^ta ios P e r m a n e c i ó a t ,ordo 
Af C UltÍmos momentos. 
! «« "ffr ^ siniestro acudi ^toridacjpg acudieron 
ardió por comple-
El 
Í 86 hundió' en ' ^ í m a r . 
e ¿ s t o í ? 1 1 ^ Y en el rascacielos 
^ I d a d ' ^ l n a ^ l i r ó con gran so-
0,lra ft o , ? a clínica dental que 
Está • a' 
^ m o d f r ^ 3 COn arre^0 a lo« 
^ W t r ! T ad*Iantos. .Vo hay 
lpere ';a tlerra ninguna 
ton 56 16 ÍgUaIe 
a habciá muy pocas análo-
an al frente de la misma dos 
E n la "Reunión de Artesanos", 
de L a Coruña se inauguró con gran 
solemnidad una Exposición del no-
table pintor Boberto González del 
Blanco, muy conocido en la Haba-
na. 
Presenta unos veinte cuadros al 
óleo, algunos aguafuertes, dibujos, 
y unas vidrieras artísticas decora-
das con sumo gusto. 
L a Exposición ha sido patroci-
nada por la Academia de Bellas Ar-
tes. En el acto inaugural dijo bre-
ves y elocuentes palabras don José 
María Azores de Prado, pronuncian-
do luego una hlteresante conferen-
E l alcalde de L a Coruña, cum-
L o s R e y e s i n a u g u r a n l a 
E x p o s i c i ó n d e l T r a j e 
g 
E l acto inaugural 
presidente del Directorio, y detrás, 
las personas del séquito. 
E l conde de Romaúones leyó an 
te los soberanos un interesante dis 
curso. 
Doble motivo—comenzó dicien 
du—llena de jiíbilo este día a la 
Junta organizadora ide la Exposi-
ción del Traje Regional: la pre-
sencia de Vuestras Majestades, hon 
raudo esta inauguración, y el dar 
No será seguramente exagerado 'Po^ concluida esta primera etapa i sa^ 
el afirmar que la inauguración de ^ la tarea que en un día, relaü-
la Exposición del. Traje Regional, vamente lejano, emprendiera. Ren-
celebrada recientemente en Madrid. ^Mámente expresa, acemas. su 
ha sido el acontecimiento artístico profunda gratitud a S. M. la Rei-
del año . Ningún certamen de indo- "f. Por haber aceptado la presiden-
pliendo un deber patriótico, dirigió He análoga ha logrado, en efecto un;"a honoraria üe la Junta, 
al presidente del Directorio el te- U^ito más completo y eficaz. Cra-; Después manifestó su esperanza 
legrama que sigue y que merece co- cías a la Exposición, que ha abier- de que la Exposición deje en plazo 
nocerse- 't0 auá Puertas al público, se va a breve, su carácter transitorio para 
" L a fundamental riqueza de Ga- l ^ a r que se salve una inmensa convertirse en u ^ del T r a j e , i ^ - " 
B 1 riqueza que comenzaba a perderse, on carácter permanente y defm - B . Olavarr ie ta 3 
Los trales regionales reunidos, cu-'tívo. o quizás sirva de base para un 
vo número se eleva a trescientos gran Museo de la Historia y do las 
cuarenta v ocho, sin contar las pren-|rt,,stu™br^ del , P^blo español, 
das sueltas, que son cerca de c»MTra« 6 ^'ocar la tarea organiza-
tro mil, ponen claramente de maní- dora' ^ dedicar un recuerdo a la 
tiesto el esfuerzo realizado por ios duquesa de Parcent, iniciadora de 
organizadores, y de qué modo el la Hea, dijo que la gran obra de la 
licia ea la ganadería y 
uno de sus, más grandes mercados. 
Ahora, según publica la prensa, pa-
ra imponer negocio carnes congela-
da$ Argentina cerróse Matadero de 
dicha capital causando gravísimo 
perjuicio a labradores gallegos. Ca-
taluña y otras regiones demandan 
del Estado protección y privilegios 
para sus industrias. Galicia pide 
trato de justicia y no merece se des-
amparen sus más importantes inte-
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P A B L O . C a p i t á n Marshal procedente» 
de Boston consignado a W . M . Da-
n i e l . , . 
V I V E R E S : 
J . Callarreta Co. 40 cajas agua 
mine ra l . 
R . Larrea Co. 250 sac-.s har ina . 
M . Oriol 23 cajas dulces; 1 idem 
bolsas. 
Munro Trad lng Co. 151 cajas j a b ó n . 
González Suá rez 2500 sacos cebollas 
F . Tamames 40 cajas agua mine ra l . 
W . F . Schraff t 16 cajas dulces; 1 
idem anuncio. 
M I S C E L A N E A S : 
7. Co. 484 bultos papel . 
Purdy Henderson 1 huacal herra-
mientas . 
E . S a r r á 20 huacales drogas. 
Aspuru Co. 38 idem v á l v u l a s . 
M . Suá rez Co. 1 caja te la . 
A . Ura in 26 cajas p i n t u r a . 
J . Pé r ez 24 rollos la lainbres. 
A . G a r c í a 2 caja sl igas. 
E . C u s t í n 1 caja goma. 
E . S a r r á 30 huaca leó drogas». 
W . B l u m 1 caja muestras. 
E . S a r r á 22 idem drogas. 
E . S. Bagley 1 caja f e r r e t e r í a . 
F . Taquechel 15 huacales drogas. 
V . Gómez Co. 65 barr i les alambres. 
C. S. B u y 2 cajas l igas . 
Ramos Co. 2 idem idem. 
A . Ura in 4 idem fereterlas. 
A." L . Sánchez 2 bul tos ca r tn . 
E . S. Bagley 1 caja efectos. 
Saavedra y Blanco 4 barri les p in tura 
Hermanos y F e r n á n d e z 8 cajas me-
In t e rna t i cna l C r u g Store 1 caja 
dulces. 
Texidor Co. 4 idem guantes. 
A Pérez 5 cajas sombreros. 
L inde r H . 25 tambores á c i d o . 
A . R o d r í g u e z 5 cajas gabinetes. 
Masa Caso Co. 1 caja cintas . 
S A . G i r a l t 10 pianos. 
Nat ional Paper Tlpe 23 bultos t i n t a . 
L inder R . 2 cajas vasos. 
G u t i é r r e z Co. 4 cajas papel . 
F e r n á n d e z Castro Co. 3 idem e t l -
rollos alambres. 
Fuente Presa Co. 20 barr i les a lqu i -
t r á n ; 22 rollos alambres. 
Havana Central 25 cajas moldes. 
P Adler 12 huacales pasta. . 
Nat ional Paper Tlpe 5 cajas papel; 
15 cajas idem idem. 
F . F e r n á n d e z 9 idem idem. 
éxito ha respondido a su entasiafe-i Exposición es haber llegado en el ^ a n z a a 
mo. Después de una larga y per- comento oportuno de salvar lo qUe naturaleza 
cambiar las leyes de la 
^ ^ r - - - — r"- .""'"^^, , , ,**^ i u r o s años tná<? tard^ ^Í, h a b í í . n^ r No obstante, mi espíritu es tan severante labor 4e i n ^ f c ión, , ^os a os ^ tarac gC5 a ía per-^ a ha seiltido 
3e ha logrado que la lealidad. supe-^do _ _ \ ? ™ l e t J . deberíamos ha-
cia, acerca de . la personalidad de;reses. 
González del Blanco, don Angel delj Telegrama análogo al anterior 
Castillo. envió al general Martínez Anido, 
También el paisajista Imeldo Co-{encareciéndole su intervención ea 
rral , que acaba de celebrar una Ex-!el asunto. 
posición de paisajes en Ferrol con 
gran éxito, va a hacer otra, con los 
mismos cuadros, en Santiago, pri-
mero, y luego en Vigo. 
L a primavera este año, lectores, 
viene retrasadísima. Aun ahora co-
mienzan a cubrirse de hoja los ár 
También dirigió sobre el mismo 
asunto al alcalde de Barcelona otro 
telegrama que dice así: 
"Galicia deplora y protesta con-
tola esperanza. L a Sxposi-r _ ''Todas y cada una de las va-¡ber altei.alo ^ nombre de esta -Sx-; cajas romanas. s r e . 
ción del Traje Regional supone la nedadeg del indumento indígena—, 
demostración más acabada que pue- terminó diciendo el conde de Ro-
dé llevarse a cabo de los distlntoa manones—son la obra lenta, paclen-j 
trajes y de los más interesantes ob-|te e irresistible del clima, de la 
jetos etnográficos. jorografía, de la tradición acumula-' 
Se ha celebrado ia inauguración13- de Jos seculares aportes de inJ 
con asistencia rtft los. Reyes don Al- numerables generaciones; son co-
-mso y Doña Victoria, de la Reina "10 un fruto de la vida misma. En 
Doña María Cristina, de la Infanta ^ diversidad regional nada hay 
F . Lizama 1 Idem tej idos. 
Aliones L . 3 idem papel. 
Purdy H . 5 idem f e r r e t e r í a s . 
F . Taquechel 5 Idem drogas. 
J . Z . Hor te r 51 fardos te la . 
H . Muñoz 10 bultos aecs. 
B . Ramos 1 caja etiquetas. 
F . Taquechel 3 idem drogas. 
A . Sagui Co. 1 caja aecs. 
Lindher Har tman 10 tambores ác ido 
H . P. H . 25 cartones papel; 1 idem 
anuncio®. 
Prieto Hno . 3 idem tejidos. 
Guash y Ribera 11 Idem idem. 
Sol ís Ent r ia lgo Co. 1 idem idem. 
Purdy Henderson 20 huacales asien-
tos . 
J . C. P in 2 cajas medias. 
M . Granda 6 idem idem. 
J . C. 2 idem idem. 
Centro de Dependientes 2 idem a l -
g o d ó n . 
A . F u 2 idp-m medias. 
González Hno. ' 8 idem medias. 
González Hno . 8 idem tejidos. 
D . M . Co. 3 idem idem. 
P E H I O D I C O S : 
D I A R I D'E L A M A R I N A 428 bultos 
papel . 
Correo E s p a ñ o l 12 rollos papel.. 
E l Heraldo 36 idem idem. 
Sol 50 idem idem. 
Tr iun fo 15 idem idem. ' 
P a í s 20 .idem idem. 
E l Mundo 541 idem i d ^ m . 
P o l í t i c a Cómica 60 idem idem.. 
CAUSADO: 
M . Crespo 3 cajas calzado. 
F e r n á n d e z Four ino 1 caja idem. 
A . Marcos 3 idem idem. 
Hermanos GandariJla 1 idém idem. 
Hermanos Alvarez 2 idem idem. 
M Barros Co. 14 idem idem. 
J . ' G a n d a r i l l a 10 idem idem. 
A . Pé r ez 1 idpm idem. 
S. Benejam 4 idem idem. 
Matalobos H n o . 5 idem, idem. • 
J . Vázquez 1 idem idem. 
Moraira H n o . 1 idem idem. 
J . López H n o . 1 idem idem. 
E*. Castilo 9 idem idem. 
R . López 5 idem idem. 
A . R o d r í g u e z 3 idem idem. 
Sporwin Co. 13 idem idem. 
A . P é r e z 15 idam idem. 
Matalobos H n o . 4 idem idem. 
R o d r í g u e z Fdez. Co. 5 idem idem. 
Hermanos Gandari l la 47 idem idem. 
Poblet Pé rez 2 idem idem. 
G a r c í a H n o . 1 id^m idem. 
J . Cabricano 1 idem idem. 
A r m o u r de W i t t 1 idem idem.; 
C. G u t i é r r e z 13 idem idem. 
I r ravedra H n o . 1 idem idem., 
Escudero H n o . 4 idem idem. 
M . F e r n á n d e z 3 idem idem. 
J . C. P i ta 4 idem i d é m . 
M . López 4 idpm idem. 
L . - Rod r íguez 2 idem idem. 
A . F . Ga ldós 1 idem idem. 
Pé rez H n o . 3 idem idem. 
G u t i é r r e z G . Co. 6 idem idem. 
G u t i é r r e z C o . - 2 idem idem. 
N i s t a l González Co. 1 idem idem. 
Soto H n o . 1 idem idem. 
Ar ias Co. 2 idem i d ^ m . 
M . F e r n á n d e z 1 idem idem. 
V . G a r c í a 1 atado pieles. 
H . L . Donnelly 1 idem calzado. 
Parga Caicoya 2 idem idem. 
M . F e r n á n d e z 16 idem idem. 
A . R o d r í g u e z 2 idem idem. 
H . L lano Co. 7 idem idem. 
Morei ra H n o . 1 idpm idem. 
J . M . Alvarez 3 idem i d é m . 
J . Llano 2 idem idem. 
R o d r í g u e z F . Co. 3 idem idem. 
N i s t a l C. Co. 4 idem idem. 
G . G a r c í a Co. 2 idem idem. 
J . López Co. 8 idem idem. 
P e l e t e r í a Broadway 1 l i dem idem. 
J . Díaz Hno . 1 idpm idem. 
F e r n á n d e z Alonso 3 idem idem. 
J . Llano 1 idem idem. 
J . Díaz 5 idem idem. 
Mar ina Hno . 11 idem idem, 
Mercadal Co. 15 idem idem, 
Pé rez H n o . 2 idem idem. 
Beño Shoe Co. 16 idem idem.. 
Huer ta Co. 19 idpm idem. 
Abad ín Co. 6 8 idem idem. 
Vinent Roces Co. 13 idem idem.. 
Cueto Co. 7 idem idem. 
Menéndez Co. 35 idem id&m. 
S. Benejam 25 idem idem. 
Tur ro Co. 25 idem idem. 
Ussia Co. 14 idem idpm. 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s Co. 21 i d . id 
Amavizcal Co. 5 idem idem. 
Matalobos H n o . 8 idem idem. 
j ? Gandari l la 12 idem idem. 
Ortega Co. 16 idem idem. 
A . Escudero 2 idem idem. 
J . López Co. 5 idem idem. 
F . Sisto 6 bultos t a l a b a r t e r í a . 
Pinks Loredo 6 cajas v id r io s . 
Zaldo M a r t í n e z y Co. 5 i d m m á -
q u i r a s . 
F . P lay 80 idem l y í q u i d o . 
P o r t i l l a Hnos . 1 caja te j ido. 
F . Las t ra y Co. 1 idem efectos. 
P e r f u m e r í a ThpSalia 3 cajas esen-
cia . 
Méndez y Co. 7 idem loza. 
Poch Angulo 19 cajas h ie r ro . 
Vda . Humara 6 cajas v i d r i o s . 
Prieto Hnos . 4 cajas juguetes. 
P é r e z Sierra y Co. 1 l i d . i d . papel. 
A . Buide 1 caja te j ido . 
A . F u 2 idem idem. 
Amado Paz y Co. 1 idem Idem. 
M . Castro y Co. 3 idem idem. 
C. Tamargo y Co. 4 idem idem. 
V . Campa y Co. 5 idpin idem. 
M . R o d r í g ü e z y Co. 8 idem idem. 
W . Fac 1 idem idem. 
C. S. Buy 7 idem idem. 
S. Val le y Co. 1 idem idem. 
G. Ferrei ro 8 idem idem. 
Independen Elec t r ica l 29 cajas v i -
drios . 
J . Cepin 2 idem idem. 
Pprnas N . 4 idem medias. 
Quintana y Co. 11 idem lamparas . 
Baterechea Hnos . 8 idem loza. 
Ota lar ruchi Hnos . 20 cajas v id r ios . 
Mosteiro y Co. 1 caja te j ido. 
R . Olomo y Co. 4 idem v i d r i o s . 
A . Bas y Co. 2 idem goma. 
F . F . Sol ís 1 idem te j ido. 
G. Val le y Co. 2 idem meta l . 
F . Díaz Hnos . 2 idem idem. 
America I m p o r t a c i ó n 13 idem idem. 
J . González 7 idem f p r r e t e r í a . 
E R o d r í g u e z 12 idem vidrios y loza 
Miranda Pascual 7 idem idem. 
S. Cienfuegos y Co. 5 id l á m p a r a s 
C o m p a ñ í a de J o v e r í a 1 caja m e t a l : 
Méndez y Co. 28 cajas loza. 
E . S a r r á 46 bultos drogas. 
J . P i n , 2 cajas tej idos. 
S. Góniez y Co. 1 idem Idem. 
F . L izama 1 idem idem. 
P . L u n g 1 idem idem. 
C. S. Buy 1 idpm idem. 
V . Campa y Co. 1 idem idem. 
J . F e r n á n d e z y Co. 1 idem idem. 
V . Otegui 1 idem muestras. 
G a r c í a Maduro 4 idem botel las. 
Vda . Humara 54 Idem h i e r ro . 
B . González 5 bultos efectos uso. 
D r o g u e r í a Johnson 69 bultos drogas 
P Krebs 8 cajas quincal la . 
S Alvarez 6 cajas l á m p a r a s . 
F Taquechpl 27 bultos drogas; 6 
Manifiesto. 2935.—Vapor americano 
T U R R I A L B A c a p i t á n Baxter procei 
dente de New Orleans y consignado a 
W , M . Danie l . 
V I V E R E S : 
R . C. 24 cajas conservas. 
S Oriosolo 300 sacos avena. 
Costales F e r n á n d e z y Co. 500 ídem 
m a í z . 
F G. y Co. 100 sacos c a f é . 
N*. H . C 41 idem garbanzos. 
H . M a r t í n e z 10 cajas camarones. 
F . Tamames 50 idem idem. 
Galban Lobo y Co. 50 idpm idem. 
S. Y . 1000 sacos m a í z . 
N M 10 barriles c a m a r ó n . 
C * C . C. 847 sacos a l imento. 
C. A . C. 150 idem har ina . 
N . M . 300 idem avena. 
Gray Vl l l apoo l 21 Icajas j a b ó n . 
R Palacios y Co. 1000 sacos maíz. , 
J . ' L . Sutacha 500 idem idem. 
Otero y Co. 500 idem idem. 
J Bazcuaz 500 idem c a f é . 
Swi f t y Co. 200 tercerolas manteca.| 
Exposición del Traje v . M . 
muestras; 
27 cajas jueguetes; 6 Idem 
13 idem muebles; 16 idem 
' ' ! " ; • l ^ ^ S e i ^ i ^ l y i . .os M a r c e e s de Cans- ™ ™ * * * * * * * * T a ^ U T e — S d á , X ¿ 
posición? 
Regional; quizás hubiéramos esta-; tej idos; í idem botellas; 316 barri les 
do más a tono con las circunstan-: yeso; 9 cal^s l á m p a r a s : 64 bul tos ma-
Toc ^rTií. r!«1 T m i P p r f t v m - quinar ia ; 80 idem vidr ios loza; 06 ca-
cias llamándola del i r a j e rr0Vin jas- 67 idem relojes: 41- idpm loza; 
clal. NO me atrevo a proponerlo, | 231'bultos f e r e t e r í a ; 204 idem drogas; 
Temí que'estas propias instalaciones 1286 bul tos papel; 55 Idem quincal la , 
nos desmintieran y desautorizaran, 
porque lo que estas salas contie-
nen está proclamando con variedad V Í V E R E S 
D E E R E M E 
ra ganado gallego por preferencias: í . . ^ a t0 -esultó muy bri-^re en la creación de la Naturaleza 
al negocio 6$ carnes congeladas Ar-! ^ L ' ; y de la Historia, resulta lo de leyes 
g^itinaá. Tan arbitrarla medida] ^ planta baja dei Palacio de'lnexorabl's' .(ilie va° íorjanlo en 
confundible, la existencia vigorosa, 
inegable, y añadiría que feliz, de la 
región en España, de ese reginalis-
Suárez Díaz y Co. 15 cajas cerveza; 
1 idem anuncio. 
Casa R e c a í 581 cajas cerveza. 
E . A . 450 bultos Idem. 
M I S C E L A N E A S : 
G a r c í a y Co. 5 cajas tejidos. 
E . S a r r á 16 idem a l g o d ó n . 
C. P . 1 caja ropa. 
F . L . Jurs ik 1 f e r r e t e r í a . 
G. C. 1 caja tejidos. 
O. Cuprvo y Co. 1 idem idem. 
Hote l PJaza 1 caja postales. 
V G . Mendoza 20 tambores vac íos . ; 
Caribbean T . 2000 atados cortes. 
Casa Gi ra l t 1 caja tejidas, 
W . Arcay 1 caja cobre. 
J . Sigarrosa 2 bultos estantes. 
V d a . Garre y Co. 1 idem instrumen-^ 
tos. 
E c x é l s i o r Musical 1 idem aecs. 
F o r d Motor 21 autos. 
E . Lamadriz 4200 atados duelas, 
M . G . Salas 1 caja acs. 
Bardales Hnos . 4 ide mcalzado. 
S. G . Mena y Co. 3 fardos tejidos.; 
S. Gómez y Co. 3. idpm idem. 
A r m o u r , W i t t 1 caja calzado. 
Fuentes Presa y Co. lo tubos a l -
g o d ó n . 
M . Rev i l l a y Co. 2 cajas tej idos, 
C A . 1 idem idem. ; 
J . C. W . 1 auto. 
A . Mora 2 bultos estantes. 
G . B a r a ñ a ñ o y Co. 3 rollos a lgodón . , 
R o d r í g u e z Hnos . 1 caja aecs. de¡ 
au to . 
E . S a r r á 3 Idem vendas. | 
E l l i s Bros 880 sacos yesos. 
G , Prats 3 pianos. 
M . Ecoto 1 idem. . 
Universa l Musical 1 caja f o n ó g r a f o s 
C u s t í n y Cartaya 3 piano*. 
V i l l a l Maya 2 Idem idem. 
• G a r c í a y Co. 7 cajas, tejidos. 
GonzálpZ y Co. 7 idem v á l v u l a s . 
J . R u í z 23 cajas a l g o d ó n . 
J . A . Palacio y Co.- 4133 atados 
cortos 
Sinclair Cuba Oi l 11 piezas aecs. 
V . C. 40 tambores aceite. 
Wes t Indias Supply 20 idem idem., 
Manif iesto 2936 .—Vapor americano 
MUNSONMO C a p i t á n And3rson pro-
cedente de N é w p o r t y e scá l a y con-
signado a Munson S. L iue 
D E N E W P O R T 
V I V E R E S : 
K . tóuarpZ y Co. 500 saco» har ina . 
L a A m b r o s í a 300 idem idem. 
R . Lai.vea y Co.. 3u viidem idem. 
Beis y Co. 1400 idern afrecho. 
H . T . Aoberts 10 cajd-3 sanJullo. 
^ n t i g a y Co. 42 sacos alf i leres . 
V . M . 16 cajas efecLcs ¿¿Ór i t iHo . 
D E B A E T I M O R E 
F e r n á n d e z y Co. 100 cajas conser-
vas . 
Caball in y Co. 100 Idem ;dem. 
V . Soler 1 Idem idpm. 
Tauler Sánchez y Co. 150 idem ider.i 
B . R . M a r g a r i t 100 idem idem. 
San Fac y Co. 50 idem idem, 
Y . Ken t 50 idem idem. 
E . Palazuelo y Co. 115 idem idem. 
Gonzá lez Tejeiro y Co. 10J i d . i d . 
G a r c í a y Co. 100 idem idem. 
L . G . Mar t ínpZ 66 bultos alimento. ' . 
T . P e ñ a y Co. 50 cajas conservas.. 
A . F e r n á n d e z 25 idem idvim, 
V". T a r í n 50 idem Idem. 
M I S C E L A N E A S : 
C. B . Zetina 1 caja t a l a b a r t e r í a . 
E . Saa y Co. 16 bultos v id r ios . 
Otau laur r ich i Hnos . 10 idem idem. 
Cara t in i y Co. 553 idem idem. 
V . Gómez y Co. 1 idem f e r r e t e r í a . 
La r rea Hnos . y Co. 600 idem idpi: . 
M . Sánchez 2 cajas Instrumentos. 
J . B lavka 50 cajas v id r io s , 
A . Lusso 2 cajas aecs. 
D . L . 17 bultos aecs. l á m p a r a s . 
J . P i ñ ó n 3 idem f e r r e t e r í a , 
P . G a r c í a 17 33 idem id&m. 
Fuente Presa y Co. 17 idem Idem. 
C. Joar i s t i y Co. 423 idem idem. 
J . Mayor 1000 atados c a r t ó n . 
M . S. Barreras 400 idem idem. 
Cuba V i t r i l i t e 8 cajas aparatos. 
P i t a y G a r c í a 1068 bultos h í p r r o . 
Na t iona l Paper 5 cajas papel . 
M . M a r t í n e z 2 cajas ropa. 
O. Sánchez 4 Idem f e r r e t e r í a . 
A l e g r í a Lor ido y Co. 31 idem idem. 
G . Toca y Co. 1450 idem idem. 
C. Garay y Co.' 13 Idem idem. 
A . U r r a i n 116 idem idem 
Lalerechea Hnos . 43 idem caldpra- . 
L . Farnes 11 bultos aecs. l ámpar 
E . Lecours 50 bultos seda. 
C . de la Torre 11 idem ferreter l . . 
Fuente Presa y Co. 4 idem idem. 
M . López 6 idem Idem. 
G a r í n . GonzálpZ 4 idem idem. 
Carballo M a r t í n 8 huacales efecto 
^ L a Pai la 8 idem aecs. botellas. 
San Francisco Minera l 13 idem ide. 
F . R o d r í g u e z 26 idem i d ¿ m , 
J . P i 1 caja aecs. 
A . Ferrer 3 cajas ropa. 
S . J . Dyer 1 idem idem. 
G a r c í a Hnos . 3 idem f e r e t e r í a 
M-.-' Hermida 80 idpm Idem 
S u á r e z Soto 71 idem i d e m ' 
F . C. Unidos 4700 idem materialu 
P . Lecarra 1 caja aecs. 
G a s t ó n i»', y Co. 4 idem a:cs, 
L . Haa-.-te 4 idem ferreLerfa. 
C a s t r i l i ó n H r o s . 3 cajas ropa 
R u í z y Co. 1 Idem idem." 
E . Roca 1 Idem idem. 
E . Toycs 3 idem Idem. 
Y . D r a » Slorp 5 cajas drogan. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l Maohinery ' 
cajas herramientas. 
N . M . 8 cajas quirtcala. 
E . S a r r á 1 cajas anuncio. 
Ro'pie Fianceschl 16Q b u i . j s betel'' 
A . Lugi l Jc 220 sacos a l imojüo 
•2. Caray j Co". 2 cajas forroterfa 
A . u r a i u . l o idem idem. 
Cortada y Co. 550 idem I d e m , 
B A í n .1 auto. . 
Á l v i r d í l n o s . y Co. 3 cajaa rc^.a. 
( erreedo l i n o s . 3 cajas ropa . 
K . Sr ¡ ;-d 7 idem d r o g a á . 
G I?. Mena Donal y Co. 3 caj..: 
K i Ma-Cpda 3 bultos f e r r e t e r a 
A . F e r n á i . d e z y . C o . 300 ídem «der 
V . Carmona 300 idem Idem, 
í i . E a r o ü a n o y Co. 1 idem í d e m , 
T ú b o a \ ida 2 idem idem. 
Sleel y wc. 1741 Idem Idem. 
C. Garay y Co. I Idem idem, 
. F . P é r e z 4 cajas ropa. 
M . Issac 5-Idem Idem. 
M a r t í n e z y Co. 32-Idem acca, 
M . Caparo 603 rollos tpehado, 
R . Cobian 22 cajas drogao 
Cara t in i y Co. 2 caja sbrochas.-
L i m a Daubar 15 bultos acc^j 
Monro-i y Co. 9 idem anuncios' 
- Y . D . V i l i á t 1 auto; 9 bultos mu 
bles. 
A . R . Lan&vvlth y Co. 278 bul-( 
al imestos. 
A . H e r n á n d e z 1 caja aecs, 
N . . M . JO tambores aceite. 
boles. L a lluvia, sobreviene con pu^le ocasionar g w e conflicto a | B l b í l o t e c a a y'Mus'eos, se ha insta- cada una de las comarcas cuyo en- m o ' q u e r c o m ¿ dijo un catalán Hus-
frecuenqla. Por tal motivo las co-j Barcelona si nuestros productores j la Ex lcl6ni Acompañaban lace constituye la patria una perso- tre, es verdadero, puro, de buena 
secbas de frutos tempranos están; ganaderos y demás industriales r e s - M M la duqlleSa de San Car- calidad que, a despecho de la su- lf:y? gin tacha ni mácula, regiona-
lejos de la madurez. Tímidamente; penden con represalias que ^ l^e : l08o la condesa de Heredla Spínola. perfícial simulación impuesta por el lism-0 de España, por España y pa-
van apareciendo las primeras go-.evUar. Confiamos en su acertada^. marqués de yiana y el duque de Progreso mínimo, subsisten indes- ra Espaua*'. 
londrinas. irtervencion asunto Sotomayor. Con la Infanta Isabel, tructibles las intimidades caiacte- Terminado el discurso del conde 
Nosotros, desde hace dos lustros,' Diputaciones gallegas y otros 1 la geñorlta de Bertrán de Lis rísticas que las diferenciar, y de Romanones, el presidente dei 1 
que 
en Espa-
no recordamos que jamás la según-i organismos han protestado asimis- Kecib¡eron a los Revés en el jar- de las cuales estos diversos y típi- Directorio pronunció oreves pala 
da estación del año se presentara! mo contra el protpccionismo que s e l ^ de la. Bibli0teca e r presidente eos trajes son la proyección exter- bra8 <'A Vuestra Majestad—dijo— 
tan mala lluviosa. jlea da a las carnes argentinas míen-¡ de la Comisión organizadora, c o n - ° a • Esta Personalidad nada tiene n0 ie habrá extrañado, como Rey 
Esto no obsta para que el buen i tras al campo gallego se le desam-jde de Romanones; el presidente de Que ver con las leyes ni con los moderno que es, el aire sutil y sa-
humor reine por doquiera. Sin du-:para en absoluto. ! Directorio; el subsecretario de Ins- artificios administrativos; la Na- gaz de f j ^ polémica política que-
da por aquello de que al mal tiem-i Está bien procurar el abarata-; truccj¿n pública, señor García de turaleza es más fuerte que los le- ha informado el discurso del con-
po buena cara. jmiento de las carnes: pero esto, c o - i L e a n l z . ei capitán general', señor gisladores; los artificios pasan, y -K- de Romanónos. Al Gobierno le 
jmo se consigue, sin lesionar ningún ; Ardanaz; la duquesa de Parcent, la obra de los siglos subsiste. Cuan" es particularmente grato recoger 
Un numeroso grupo de alumnos i interés nacional, es dando facilida- presidenta de la Junta Auxiliar de do las divisiones caprichosas, la insinuaciones tan amables de la 
de la Facultad de medicina de San-; des arancelaria? para la introduc- señoras. y otras personas. provincia, por ejemplo, caduquen, política del porvenir", 
tiago, acompañando a su profesor;ción en las zonas ganaderas, cual la | S S . M M . tomaron artlento fin unos las personalidades regionales en las A continuación, los Reyes y su 
el señor Rodríguez Cadarzo, que nuestra, de maíces, tortas forraje- sillones colocados debajo del empa-cuales se engendra la riqueza es- séquito visitaron detenidamente to-
es «na gloria gallega de la Ana-; ras. abonos químicos y aperos de i rrado de la típica casa vasca, don- piiltual de nuestra patria, subsistí- das las instalaciones, acompañados 
tomía, realizó una excursión a Pon-i labranza. Lo demás resulta la ley.de está la instalación de Vizcaya, r&a» Porque la provincia es arbitrio del director técnico de b. Exposición 
tevedra, con objeto de examinar el! del embudo. jacompañados de la Infanta Isabel fie los hombres, y la región, hechura don Luís de Hoyos; del secretario, 
Hospital de dicha urbe. , y de los marqueses.de Carisbrooke. de Dios. Grande es el poder de los don Miguel de Asúa, y de otras per-
E l señor Rodríguez Carrasco hizoi *• P O N T E . U la derecha, de pie, ŝ e situó el Reyes: y los gobernantes, pero no;80nas de la Comisión organizadora 
M I S C E L A N E A S t 
H . Avignon e20 Ofardos botel las . 
Eppinger E . 1 caja anuncio. 
Mann L i t t l e y Co. 54 bultos ypso. 
C. S. Buy 2cajas tejidos. 
Montalvo Epinge 45 cajas motores. 
H . T . Roberts 1 caja l a t ó n . 
V . M . 209 fardos papel; 400 b a r r í -
es yeso; 4 cajas v id r ios ; 1000 garra-
fones v a c í o s ; 3 cajas acero; 811 far-
dos botellas; 48 bultos h ie r ro . 
S. Castro 92 idem idem. 
. M . Varas 43 idpm idem. 
R . Incera Co. 1 idem idem. 
B . • Varas Co. 8 idem idem. 
Díaz Alvarez Co. 1 idem idem. 
C. B . Zetina 1 idem idem. 
Muñoz y A g u s t i 3 Idem i d e m . 
J . Tamargo 1 Idem idem. 
J . Bulnes 2 idem idem. 
A . L . Sánchez 2 idem idem. 
tí, S. M . Co. 24 idpm idem. 
P . Gómez Cueto 49 Idem idem. 
Varias Numeraciones 3 idem idem. 
Manif ies to 2934.—Vapor e spaño l 
B A L M E S c a p i t á n Gispert procedente 
de Jacksonville y escalas y consig-
nado a J . Barcells y Co. 
Con carga ep t r á n s i t o . 
Manif ies to 2937—Vapor americar 
H . M . F L A G L E R C a p i t á n TouivP 
procedente de K e y . W e s t y consiga 
do a L . R . Brannen 
M I S C E I . A K ' E A S : 
>;u: i -c¡mo de CipUfuerjos l ; <a¡í 
A . Suá rez y Co. 1 caja ÍCCS 
More tón Hnos. 3 bul les f •rreú>rí-i 
I ' l c c r r l c a l E . y Co, 4J bultos acrV 
R o d r í g u e z Hnos,. 2 cajas idem 
A . N . R o d r í g u e z 20 Idem ab^nlcot 
E l l i s Bros 1 idem maquinaria 
P é r e z Hnos . y Co. 11 idem t in ta 
E l l i s Bros 5 bultos poleas 
R o d r í g u e z H n o j . Q h u y a l e s rueda' 
J . Z . Hor t e r 18 bultos Idem 
Díaz Hnos. 4 cajas n>tal- , 3 ide; 
vi.i", JC.Í. 
l 'ons Cobo y Co. 6 bulto? cal leras 
Ceí i t ra l Velazco 1 .-it.'a mo*or 
K . Lecours 180031 k ' 1 s á c i n o ' 
vVtst India Gil 15 t a r . bo re i v&^fr* 
L í q u i d o Carbónico 333 cil indros gas 
.1 Silva 5 autos . 
Centra l Vertientes S'iOO l a i r i l o - i 
C . F . Alvarez 177 bultos b i ú i ^ s 
Havana Goal y Co. .•)3J14 ki los car-
bón . 
Cuban Carbónico y Co. 60963 id id 
Central Tu ln l cú 16 piezas calderas' 
. Nueva F á b r i c a de HieUo 250 cajas. 
BlrODtt. 








LA DEUDA DEL BANCO NACIO-
NAL AL ESTADO 
R E L A C I O N DE L A S CANTIDADES QUE, E N E L A J U S T E Y LIQUIDA 
CION DE L A CUENTA D E L BANCO NACIONAL D E CUBA CON E L 
ESTADO SON D E A C R E D I T A R L E HASTA E S T A F E C H A . SEGUN LOS 
DATOS QUE OBRAN E N LOS E X P E D I E N T E S R E S P E C T I V O S D E E S -
TA I N T E R V E N C I O N G E N E R A L 
Por importe de los pagos hechos por el banco por orden 
y cuenta del Estado Mayor del Ejército contra el 
crédito No. 2260 para compras en el extranjero y 
cuyos comprobantes serú i objeto de • examen y l i-
quidación en el juicio de la cuenta del Pagador. . 
Importe de las cartas de crédito paga-
das por J . P. Morgan 'de New York 
por cuenta del Banco Naciona1- de Cu-
ba por atenciones del servicie diplo-
mático y consular según relación que 
obra en este expediente.. $11.214.16 
Idem jdem id&m 3.399.79 
Importe del giro No. 45¿40 sobre New Orlea'ns a la 
orden del señor Secretario do Hacienda. . . . . . . . 
Importe do los checks caducados a favor del Banco 
Nacional según relación ' •• •• 
Gastos del 4o. Empréstico de la Libertad por cuenta 
de la Secretaría de Hacienda, según re lac ión . . . . 
Importe de checks en poder del Banco Nacional por 
intereses de Bonos en custodia &, según relación • . 
Importe de saldos a favor del Banco Nacional de Cuba 
en 'a casa J . P . Morgan y C a . y que ésta aplicó al 
pago de atenciones del Cuerpo Diplomático y Con-
sular, seghín re lac ión . . . ' . ? . . 
Importe de la parte de los valores constituidos en ga-
rantía por el Banco Nacional de Guba y que, for-
mando el Grupo . "A" se-adjudicó el Estado por BU 
valor según el Decreto de-l Honorable Sr. Presid«n-
te de Ja República No. 1588 de 10 de Agosto de 
1921, a saber: 
J15670 Bonos de la Deuda Interior al 
5 0|0 de a $100. . , $1.567.000.00 
1234 Bonos del Tesoro al 6 por 100 
de a | 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . ^ ^ o o ; oo 
S20 del Tesoro al 6 0|0 de a $500 160.0p0.00 
443 Bonos de la Deuda Exterior de 
35 millones a $1000.. 
Importe de la parte de los valores constituidos en ga-
rantía por el Banco Nacional de Cuba y que, for-
mando el Grupo " B " se han vendido en pública su-
basta según el Decreto del honorable señor Presiden-
te de la República No. 1588 de 16 de Agosto de 
1921, a saber: 
418 Bonos de l a . Hipoteca del Ayun- .< 
tamiento de la Habana, cuyo produc- .• • 
to ingresó en la Tesorería General, 
según recibo No. 24243 $ 41.530.00 
755 Bonos de 2a. Hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana, cuyo produc-
to ingresó en la Tesorería General, 
según recibo No. 24243 70.080.00 
220 Bonos de la Havana Electric Rail-
way Co. de $1.000 cada uno, cuyo 
producto ingresó en la Tesorería Ge-
neral según el propio recibo 202.400.00 
,6 Bonos de 2a. Hipoteca del Ayunta-
tamiento de la Habana cuyo produc-
to ingresó según recibo No. 28573. . 600.00 
69 Bonos de la . Hipoteca del Ayunta-
miento de la Habana cuyo producto 
ingresó según recibo No. 26255.. . . 5.900.00 
20 Bonos de l a . Hipóte del Ayunta-
miento de la Habana cuyo producto 
ingresó según recibo No. 7158. . . . 2.O00.00 
46 Bonos de la 2a. Hipoteca del propio 
Ayuntamiento cuyo producto ingre-
só según recibo No. 28254.. . . . . 4.600.00 
.75 Bonos del Ayuntamiento Habana, 
2a. Hipoteca, cuyo producto ingre-
só según recibo No. 7158. 7.500.00 
Importe de los intereses de los Bonos 
constituidos en fianza, hasta la fe-
cha de su incautación: 
Deuda Interior 15,510 Bonos v|Mayo 
28121. . . . . . . . . 38.775.00 
Deuda Interior 15,510 Bonos vlAgto. 
22)21/. . . . 18.095.00 
Deuda Exterior 443 Bonos v|Agosto 
22|21 . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . 10. 
Ayuntamiento 2a. 858 v |Jul . 1121. . 1. 
Ayuntamiento 2a. 845 vjAgto. 22|21 , 
Havana Electric 220. vlAgto. 1121. . 5. 
443.000.00 2.295.400.00 
334.610.00 
Havana Electric vlAgosto 22121 
Tesoro " B " 269 Bonos vjJun. 30121 
v'Ágt. 22121, 
Tesoro "A" 12 3 4 Bonos, v 1 Jun. 3 0 ¡ 21 
vlAgt. 22|21 
Ayuntamiento l a . 497 B. Y|JU1 1|'21 
vlAgt. 22|21 
Bonos de fianzas depositadas: 
Deuda Intr. 2500 Bonos vjMy 26121 
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Deoida Intr 1315 3.287.50 v|My 28|21 
Importe de 2500 Bonos de la Deuda Interior de $100 
cada uno que imgresó en la Tesorería General el 
Banco Nacional de Cuba como ampliación de su 
fianza y a cuyo diepósito se refiere el cargareme nú-
mero 2183 de 19 de Diciembre de 1921. 
Producto de la subasta realizada en el Juzgado de Co-
lón del crédito hipotecario sobre el Ingenio "Nena" 
o Ingenio Central "Araujo" de la Compañía Azuca-
rera Nacional, Ingresado en la Tesorería General se-
gún recibo 
Producto de la subasta efectuada ante el Notario doc-




LA CONVENCION DE ESTADO DE LOS CABA-
Extraordinario movimiento rei-
naba ^u ing andenes de la E s p -
olón, ia noche del dia 8 del pre-
sente mes, contemplando admira-
dos los empleados de la misma y 
algunas personas que por allí pa-
saban, a un grupo numerosísimo 
legados del mismo a la Convención 
que se había de celebrar. E l Dr. 
Morón sustituyó al Respetable 
Gran Caballero quien por asistir ¡ Antonio Alegría, Gran Caballero 
como Abogado de Estado, no pue- del Consejo de la Habana; Dr . 
de ejercer el cargo de Delegado I Baldomero Gusch; Rvdo. P . Ro-
de homnres que poseídos de gran ^ndePOr dereCh0 Pr0pl0 ,le corres-Uríguez; Dr. Patricio Sánchez. Dr 
animación y entusiasmo ocupaban 
Descendieron rápidamente | del 
tren los hermanos Juan J - de Mu-
tioaábal, Diputado de Estado; 
Miguel Fernández Jofre y Gustavo 






Un joven que ostentaba orgu-
lloso en el ojal de su solapa, la 
gloriosa insignia de la organización! 
civil y católica más famosa del 
mundo contestó: —¡Caballeros del 
Colón! 
Efectivamente, ellos eran. isJ 
habían reunido en aquel lugar pa-
ra recibir, con la atención que la ca; 
lidad de los distinguidos viajeros! 
requería, a los Oficiales del Con-! 
Rejo de 'Estado de la Orden, a los 
Delégalos de los Consejos, suoor-j 
diñados de Cuba y a otros herma-
no», que venían a esta vieja ciudad! 
a celebrar con las solemnidades del 
caso, la anual Convención de E s -
tado . 
Pronto se vislumbro en la setnl 
oscuridad del ani^n. la figura 
simpática de nuestro Respetable 
Gran Caballero don Andrés Raúl presidencia d̂ el banquete. E n el centro Monseñor Zubizarreta y 
Arangq, quien desempeña además ambos lados de éste el Diputado de Estado Juan J . Mutlozábal 
con gran acierto el cargo de Dipu-
tado de Distrito. Lo rodeaban los 
miembros de la Junta Directiva y 
el nuevo Secretario y Gran Caballero don R l a ú l 
Ya se oye a lo lejos el trepidar ¡ luda, Dslegados 
Arango, 
del Consejo de 
todos los hermanos que componen ¡de la potente locomotora; rasgaj Guanajay; Dr . Felipe Pichardo 
el Consejo "Santiago. No. 2316". |el aire fresco ;de la noche, el agu- y Dr . José Julio Martínez del Con-
Reíamos todos comentando agra-! do silbido, inundando de claridad sejo de Camagiiey; Fray Lombar-
dablemente las graciosasv ocurren-! los oscuros andenes la luz del fo-|dero y Sr . González Suárez del 
cías del Dr . José Morón, alegre co que avanza señalando su ruta:Consejo dé Trinidad; Juan José 
y decidor como buen andaluz, y las al convoy, y que ciega momentá-. Alvarez, Antonio Agero y el doctor 
del. Dr . Francisco Herrera, quien neamente nuestros ojos, ponlendoj José Ruiz Velasco, de este Conse-
M I S C B L A N E A 
¡EL TIMO D E I O S P L A T O S ! . 
A la lista Infinita de timos que 
hay en el mundo, entre los que des-
cuellan algunos tan populares y co-
nocidos como el de " L a limosna", 
los cupones de periódicos, las de-
coraciones de calles en vísperas de 
festejos, etc., etc., hay que agregar 
otro yus. está tan extendido como 
la fama de la "Lechera", la seño-
rita "Velma" y doña "Cima". 
Me refiero al "Timo de los pla-
tos". A lo mejor va usted a bus-
car alojamiento a una casa de hués-
pedes disfrazada con el nombre de 
hotel, que por lo visto este cebo da 
tan buen resultado como los panta-
lones "Pitirre" y las camisetas de 
"Amado", y apenas se entrevista 
con el dueño le dice éste a boca de 
jarro. 
— L a costumbre de la casa es dai 
a los huéspedes seis platos en el 
almuerzo, y seis en la comida. 
Indudablemente la oferta es tan 
tentadora como 
ese que no comen ni las gallinas 
es otro plato. . . Algo así como de-; un campamento de avia 
cir que un cuadro de los.que ve-nde cés, tras rudo combad 011 fl 
" E l Pincel" es una corona á e Ge-
lado, Novoa y Co. 
Los moros se han anón 
 P era 
t 
Ahora verán los te| 
Luego, en esto de condimentar 
platos baratos han batido e"i rocord | za 
estos dueños de casas de huéspe-
des. Con una libra do aserrín reho-
gada en la sartén con un pedazo de 
sebo, hacen un picadillo que esrá 
para comérselo. . . por lo menos pa-
ra comerle los hígados al dueño 
que usa Rusiquellanas y compra ju-
guetes a sus hijos en "Los Reyes 
Magos" a cuenta de los pobres 
huéspedes. 
Otro plato especial es este. Por 
la noche se dedican a recoger las 
cuerdas de guitarra rotas que echa 
a la basura el gran almacén de mú-
sica " L a Casa Iglesis", y después 
de partirlas en trozos pequeños las 
zambullen en una cazuela de agua 
ma.rtin, que sabe a g lor ia . . . Si me 
dan seis platos en el almuerzo y 
seis en la comida—pensáis—hacen 
un total de doce platos diarios y 
como el año tiene tres cientos se-
senta y cinco días si no es bisies-
to, me encontraré al final de di-
ciembre con 8.760 platos, que es 
aproximadamente la cantidad que 
se vende d ir lamente de Pepsina y 
Ruibarbo Bosque. 
el vermouth Pe- hirviendo, a esto le añaden un po-
co de amarillo ocre que previamen-
te han comprado en la ferretería 
de "Los dos Leones" que está en 
Galiano 32* y. . . ya está ed café, 
esto es: ya está la sopa de fideos 
hecha. 
por no quedarse en zaga, charla en nuestros labios una palabra de 
con particular gracejo. Ambos son'satisfacción. E l tren detiene su 
elementos de Indiscutible fuerza'marcha con gran estrépito, aso-
y prestigio en este Consejo, por lo mándese ligeras a ventanillas, 
que no es de extrañar que por una-j caras amigas que sonrientes 
nimilad hayan sido nombrados De | saludan. ¡Habían llegado! 
Jt., estreckándono» 
abrazos. 
En las máquinas 
Arango, Herrera y 
en íraternaleís 
do los Dres. 
Luego se sigue uno haciendo más 
cuentas que baúles y maletas tiene 
L a Casa. lucera, y empieza a pensar 
que vendiendo esos platos a real, 
dan un total de 4.380 pesetas cn-
rreney, o sea oro americano, que 
siempre tiene más valor que la pe-
seta gallega. . . ¿Ha,y por qué de-
cir que con estas cábalas queda uno 
tan encantado como si le regalaran 
un brillante de "ca" Quintana y 
dos docenas de Rusquellanas?. . . 
E l chorizo que sirven en el co-
cido que no sirve, suele estar muy 
bien imitado. . . Son trocitos de ma 
dera redondos pintados de colora-
do; si no fuera porque el cuchillo 
no les entra., creería usted que se 
trataba de chorizos tan auténticos 
como los delicados perfumes fran-
ceses "Moralinda" que reciben Suá 
rez y Rodríguez de Muralla 75. 
Grimany y en! ^ desencanto viene cuando ve 
s las de otros hermanos, nos tras-i Uno ^ue los P^tos se los llevan a 
li. damos al Hotel Casa Granda.j la cocina, donde un alcornoque se 
donde después de un rato de gra-l hac,e ^ue los limpia y entre golpe 
ta conversación nos separamos. i y go^e sa.len de sus manos con más 
A la mañana siguiente. muy; dosconchamientos que edificio vie-
jo y mal cuidado . . Es entonces 
(mando nos damos cuenta ds que 
_ eso de dar seis platos es metafóri-plo el Rvdo. P . José Rolr ígaez 
Pérez, Capellán Administrador 
del hospital "San Francisco de 
Paula" y cura párroco interino de 
la iglesia del mismo nombre en la 
Habana, dijo misa, en la que co-| . . 
mulgaron devotameir.e los herma-i Este es el primer timo Timó-
nos que formaban parte de l a ' t e a . . . o sea el primer desengaño, 
piadosa expedición. E l segundo consiste en que os ha-
Transcurrídas unas horas de ceis la idea de que en los seis pla-
agradable diversión en el magnífi-j t05 vendrán alimentos, ;,nc es 
co paseo, se dirigieron al nuevo1 eso?. . . pues no SE'ñor. A un pe-
local social del Consejo de Santia-
go, donde tenía lug.ir la celebra-
ción de la Convenclón, a la que 
asistieron los Oficiales del Con-
sejo de Estado, los Delegados de 
los demás Consejos de Cuba, y. grado en Cuba; 
bra el Ingenio Central "Orozco" de la Compañía 
Azucarera Nacional, ingresado en la Tesorería Gene-
ral, según recibo . . . . . 
Importe ingresado en la Tesorería General a virtud de 
la 'escritura No. 363 otorgada en 22 de Agosto de 
1923 ante el Notario doctor Juan E . Sandini entre 
la North American Sugar Company y el doctor E n r i -
que Hernández Cartaya, como Secretario de Hacien-
da, asistido del señor Eduardo L . Montoulieu, co-
mo Sub-Tesorero 
Ingresado en la Tesorería General según recibo del Ca-
jero número 23777 por importe de los intereses so-
bre, bonos hipotecarios de la North American Sugar 
• Company, véncidos en Diciembre de 19 23 y Junio 
de 1924. . $92.527.50 
íden según el propio recibo por amorti-
zación del Bono No. 2 de la misma 
Compa.ñía 41.000.00 
Idém por intereses d&l cupón No. 42 de 220 Bonos de 
la Havana Electric Railway Company, vendidos en 
subasta según se ha expresado anteriormente. . . . 
Importe ingresado en la Tesorería General por la Jun-
ta Liquidadora del Banco Nacional de Cuba, según 
recibo del Cajero No. 23708 a virtud de lo dispuesto 
por la Secretaría de Hacienda en escrito de 3 de Ju-
lio de 1924, por los singuietites conceptes: 
Importe de 125 acciones del Banco 
Comercial de Cuba cobrado $ 40.000.00 
Por capital e intereses de la hipoteca 
reconocida por el señor K . Bastien 
a fa.vor del señor Pedro A r e n a l . . " 21.035.61 
Parte del prscio de la venta de la casa • 
Cuba número 14. . . . 
Parte • proporcional del remate de 10 
Bonos del Central "Ramona" efec-
tuado en el Juzgado de Primera 
Instancia de Sagua la Grande. . . . 
Cantidad cobrada en efectivo como 
• parte del precio de 24 6 Bonos del 
Central "Rey". . 61.500.00 
Importe de dos pagarés de $500.000 cada uno suscri-
tos por el señor Ped^o Arenal a la orden del Banco 
Nacional de Cuba y que fueron entregados 
a la Compiü'a Urbanlzadora de Santa Clara, como 
parte del precio del Convento de este nombre, cum-
pliendo la Ley del Congreso fecha 12 de Junio 1924 
A virtud de instancia de parte interesada se dió ingre-
so en la Tesoreiía General en 18 de abril de 19 21, 
según consta d.-J Libro de Caja, comprobante núme-
ro 11, por raeuta del préstamo No. 3332Í hecho por 
el Banco Nd:'iou£.l de Cuba a los señoras L . R . Mu-
ñoz y C a . a la cantidad de , 
Parte que ccji.v.a depositada en la Tesorería General 
según c a r é n e m e No. 2264 fecha 9 ie Oc'ubre de 
1922 de la fianza constituida para gara^ti-iar la re-
cogida d i ] oro español y francés: 
18 Bonos de la Deuda Exterior de 1904 $18.000.00 
40 Bonos de la Deuda Interior de 1905 1 000.00 
Ingresado en la Tesorería General como importe de la 
venta ante Notario Comercial de 98 Bonos de la Ha-
vana Electric Railway Co, de la fianza constituida 
. para la recogida de la moneda española y francesa 
Ingreso en la Tesorería General por importe de los cu-
pones cobrados de los referidos 89 Bopos de la Ha-
vana Electric Co 
Por comparación de los adeudos del Estado a la Com-
pañía del Acueducto de Cienfuegos.. 
Importe- de las cuentas de acuñación de monedas paga-
das por el Banco Nacional de Cuba 
Importe de las comisiones pendientes, devengadas por 
el servicio de pag'os de las obligaciones del Estado. . 
200.100.00 
mañana siguiente, muy. 
temprano, visitaron el célebre 
Santuario del Cobre, en cuyo tem-
108.528.48 
135.627.50 
camente hablando; a los huéspedes 
lo único que les toca es pagarlo? 
como pagamos la ginebra aromáti-
ca de Wolfe y el chocolate de La 
Gloria. . • 
no es tan fácil dominar a es€3 h 
dadanos de la república ^ > I 
mo paladeando una deL?61 H 
Llavo* 
Cuando necesite 
café vea el de la~ m a r ^ 0 M 
que venden en L a S p ^ n ; ^ 
I duque de Alba va 
" rrae 
Pobres" 
gran parte de sus tierr s l l ^ H 
trecientas faniiiias v o h r £ Í T * i 
Si todos los ricachos 
ese ejemplo sería la ^ 
eficaz de contener la esn?^ 
cha de. clases que se a v S ^ 
mundo entero, pero fi na * 
mente, los que disponen H 3 ^ 
fabricados con p r e d S ^ 
de L a Casa Manfred^ no t>o 
cuenta que muchos c a r J neí 
de diez centavos para tom, h* 
Bacardí. p<Ud t0Inar ^ 
rePai 
Cuando usted ve la imposibilidad 
de partirlo llama, al camarrero y 
este le dice que el chorizo es de lo-
mo de puerco, pero que está muy 
curado, y es claro, como usted tam-
bién está curado de espantos, con-
cluye por dejarlo e irse al primer 
café a tomar un "Vita-Cream" que 
es bebida deliciosa y muy alimenti-
cia. 
E l lector habrá notado „ 
ce una sentencia muy L i ^ ! 
bañe, que. por lo visto" J i ^ 
añora priva para qUe j'*8 lo í. 
uno por sabio y merecedor 
los elegantísimos trajea wJ615 
la medida .que Pueden 
el "Bazar París" de Neml ' ^ 
lueta (Manzana de Gómez) U 
Pase las fiestas del 20 v 
alegremente sacando un J l r 
lotería. Para eso sólo n e S 0 ' 
quirir los billetes en "El Ga ! J 
co" la vidriera del cafó 
i X X " que está en Neptuno v iT 
coaín. Allí puede tomar los 
helados que sirven en la Hab 
iajit 
encalló 
He aquí señoras y señores bos-
quejado lo que. es el timo de los 
platos que, salvo excepciones, dan 
en casi todas las casas de huéspe-
des, aunque tengan el nombre rim-
bombante de H O T E L , así, "pa" 
despistar. E s una verdad amarga 
que he estudiado sobre el terreno y 
que se la muestro al lector aún a 
sabiendas de que por ello no ha de 
convidarme a tomar ün viejísimo 
coñac Pemartín V . O . G . 
E l vapor "Hortico 
un banco de arena. 
Indudablemente hay bsn^ 
ta les . . . Y si no que lo S 
ex-clientes de Marimón and Cn 
hasta los habitantes de la ¿1 
condenados a sentarse en los h.í 
del Paseo de Martí que apen 
se descuida dan vuelta y |e 
a uno sobre las piernas. 
dazo de cáscara de plátano ma.-
cho, lo llaman un p la to . . . : una 
cucharada de arroz ,en blanco de 
Cuando usted necesite armas de 
cualquiier clase que sean, asi como 
niquelar una pieza, acuda a la Ca-
sa Bellán de Reina 17 casi esquina 
a Aguila. 
de la ' publicación lleros de Colón. Banquete que co-
, numerosos hermanos, que simple.! de un Boletín del Consejo de Es-; mo homenaje al Consejo de Esta-
mento como espectadores, escucha- tado; hablándose igualmente del do y a los Delegados deJ?8 o t ^ 
ban con profunda atención. inmenso y grandioso ^cremento Consejos de la I s ^ 
5 500 00 i ilustre Araobispo de ^ I Que va adquiriendo la admirable hermanos del Consejo Santiago 
cuenta ^a^con^ - . - ^ ^ Estado celebrada en ésta 
Zubizarreta, ostentando la 
sentación del Consejo de 
repre. seis Consejos: los de la . 
Cien-: Santiago, Cienfuegos, Camagiiey, ciudad. 
2316', eos motivo de la Conven-
io Estado cele 
Este acto resultó magní-
st-m uiu  uei ou sej  ue oien- o^u.^".»-, —*~»*'*"«*''r» ~'» firn nues todos oasamos en él, ra-
fuegos, al cual pertenece, ocupa-i Trinidad y Guanajay y con un nu-, '.^lv.dableg de ailegria y'compa 
40.000.00 
150.000.00 
ba un sitial a la derecha del Res-1 mero considerable de hermanos, 
potable Diputado de "Estado, Juan'capaces de todos los sacrificios, de 
J . de Mutlozábal que presidía lo ¡todas las abnegaciones por el bien 
importante reunión- Monseñor jy la prosperidad de los Caballeros 





Los Delegados en la villa del Cobre 
su palabra fácil y por?uasiva, lo-' 
grande hacer apronar la moción! 
que propune se efectúe en Clon | 
fuegos la próxima Convención de 
Estado. 
Muy elogiada fué la conducta 
gentil y amable del bondadoso 
Prelado, poseedor de clara inteli-
gencia y sólida cultura, quien con 
fervoroso entusiasmo, tomó parte 
activa en los debates de la Con-
22. 000 .00 i vencíón y en los festejos con que 
ise ha obsequiado a los hermanos 
de la Orden, en esta memorable! moP, BerJraya,rza-
ocasión. 
De los más importantes asuntos 
tratados en la referida Conven-
ción, que pueden hacerse públicos, 
podemos citar: el de la construc-
ción de un Santuario a la Virgen 
ñerismo, recalzados con, la amada 
presencia de nuestro Prelado que 
ocupaba la presidencia. A la ho-
ra del brindis hicieron uso de la pa 
labra el Hno. Rvdo. P , Portuon-
do, quien pronunció frases que fue 
ron justamente aprobadas por, to-
dos, y el doctor Baldomero Guasch, 
del Consejo de la Habana, el que 
en su discurso elogió la belleza y 
simpatía de las mujeres de Orien-
te. Se prodigó a los oradores calu-
rosos aplausos. 
Por la tarde visitaron la bellísi-
ma bahía y diversos lugares de la 
Ciudad y sus alrededores. 
Una sesión extraordinaria se ce-
lebró con gran brillantez por la no-
che en los salones del Consejo, a la 
que acudieron todos los hermanos. 
E l conferencista señor Félix L . Ve-
lázquez, leyó unas cuartillas, en 
las que exponía, con admirables fra-
ses la ¿situación de nuestros Conse-
jo . A continuación hicieron uso de 
la palabra, .en nombre de los Con-
sejos que representaban, los her-
manos Juan J . de Mutlozábal, An-
tonio Alegría, doctor Patricio Sán-
chez, Fray Lombardero, doctor Bal 
domero Guasch y Monseñor Zubi-
zarreta, no haciéndolo los Delega-
dos del Consejo de Camaguey, por-
, , • , , j aue sus muchas obligaciones les 
Se procedió a la e lecc ión de ^ 1 ^ ^ obligado a marchar en la 
nueva DirecÜva del Consejo de Es- m.a,ñana de ese día a dicha ciudad, 
tado, la que quedó integrada por Ccm paiabras en las qUe se traslu-
los siguientes hermanos: cian la emoción y el agradecimien-
Diputado de Estado, señor Juan 
J . de Mutlozábal, nuevamente ree-
legido . 
Secretario de Estado, doctor An-
drés Raúl Arango. 
Tesorero de Estado, doctor Pa-
tricio Sánchez, nuevamente reelegi-
do. 






T O T A L G E N E R A L $9.377.890.11 
NOTA:—De la r&Iación que precede se han excluido les valores re-
presentados por los créditos hipotecarios ascendentes a $4.000.000.00 
del Central "España" y $1.274.366.32 del Centrail "Australia" que se 
incluyeron por su valor nominal en la relación anterior, a los e-fec-
tos del balance. 
Habana, 14 de Mayo de 1925. 
CFdo.) Andrés P E R E I R A , 
Interventor General de la República, 
señor Zubizarreta., el cual nos hi-
de la Caridad, en la Villa del Co-j zo sentir profundamente con las 
bre, proyecto que constituye la! bellas palabras que nos dirigió, 
aspiración suprema de todos losi De sus manos recibimos la Sagrada 
buenos cubanos amantes de lasi Comunión' 
tradiciones de Cuba y de los ex- ¡ Después de la misa, visitamos los 
tranjeros que miran a esta - tierral lugares históricos: el fuerte del Vi-
acogedora, como a su segunda' so, el de San Juan, el Arbol de la 
patria, pues en ella muchos han Baz' el morro y muchos otros en 
cunstituido sui hogares y alean ôs (lue se alzan como templos de 
zado el bienestar que proporcionan nuestras libertades patrias, ruinas 
las riquezas. heroicas, que. evocan los tristes re-
Se trató también con la aten-í cuerdos de ^ ^opeya libertadora' 
ción debida, 
los Caballeros de Colón en los E s -
to, dieron infinitas gracias por las 
rante su corta estancia en la Ciu-
atenclones que habían recibido du-
dad; felicitando efusivamente al 
Hermano Velázquez por su feliz 
idea dé la construcción del Sanato-
rio del Cobre, por los Caballeros de 
Colón. E l Ilustrísimo señor Arzo-
bispo bendijo solemnemente el nue 
vo local del Consejo de Santiago. 
Al terminar la agradable reunión, 
fuimos obsequiados con deliciosos 
helados y dulces, que con mucho 
gusto distribuían varios hermanos, 
entre ellos el simpático Eduardo 
petuosamente la misa que dijo Mon Ramsden, infatigable Secretario F i 
Abogado de Estado, doctor José 
Julio Martínez. 
E n la mañana del Domingo, día 
diez, nos reunimos en la Santa Ba-
sílica Metropolitana, oyendo res 
nanciero de éste Consejo, Director 
de las Escvelas Nocturnas Gratui-
tas de los Caballeros de Colón, al 
cual se le tributó durante la sesión 
un sincero aplauso por la eficaz ac-
tuación durante el traslado e ins-
talación del Consejo en el nuevo 
local. 
A las seis de la mañana del dia 
siguiente, lunes, el Reverendo Pa-
dre Rodríguez, dijo una misa en la 
Catedral que ofreció por las almas 
de todos los Caballeros de Colón 
del seguro aue eozW . Nos encontramos de nuevo en el | fallecidos en Cuba, 
r « I „ , Hotel Casa Granda. lugar señalado 
tados Unidos, el que deseamos que 
sea extendido a los hermanos de 
los Consejos de Cuba; de la pu-
blicación en castellano de una pá-
gina del "Columbia" y de los Re-
Una hora después, con .gran sen-
para la celebración de un esplén-1 timiento nos despedíamos de los 
dido almuerzo-banquete, con que ¡ queridos hermanos, que se iban de-
obsequian los hermanos del Conse 
jo de Santiago, a los queridos vi-
sitantes. Estaba dispuesta la me-
sa artísticamente adornada con 
glanientos de la Orden- de la au- fragantes y preciosas floras. En la 
tonzación del Maestro del Cuarto finísima cartulina se veian impre-
• para establecer este alto, sas las siguientes- palabras: Caba 
jando en nosotros recuerdos que no 
se olvidarán jamás . * 
D r . Angerde Goya. , 
Secretario de Actas del Conse-jo 
'Santia&o 2316". 
^ntiago de Cuba, Mayo 11 de 
1925. 
Si necesita un tanque de ceUh 
to pida el de patente MasipqueJ 
den los señores Tarruell y (¡o 
Ayesterán y Domínguez. 
Curiosidades. 
Planta indestructible. : 
He aquí una planta que R 
tanto la atención como los 
res en distintas flores que prese» 
ta la casa Langwith y Co. de 
po 66 a sus clientes. La llamaá! 
planta de la vida, es un musgo tri-
pador que se encuentra en Jamav 
ca, en las Barbadas y otras is;* 
de las Antillas. 
Tiene esta planta una vitalidad 
tan grande que no alcanza con ni-
cho ninguna otra. Es: en abs 
indestructible excepto la- inmersiía 
en agua hirviendo o la aplicacxL-
de hierros candentes. Por eso K 
ha hecho tan famosa como "El l'a 
raíso" de Villegas y O'Beilly qm 
e» la casa, especial para .servir (» 
midas a los abonados. '., 
Se la puede cortar y dividir 4¡ 
cualquier modo; siempre dé'si 
raíces renace un nueyo^lo:yj| 
ma yemas. Las hojas de esta extm: 
diñaría planta se han colocado m 
pendidas del techo de - un cnartt 
muy seco; en otro muy aireado:̂  
una cámara obscura y llenad6111 
medad. E n todas partes se ha dtti 
rrollado de un modo notable W 
ciendo de día en día como la dis 
tinguída clientela d̂el gran fotógrj-
fo Gispert de Galiano 73. 
Efemérides. 
1850.—Mayo 163. Se promulga «ES 
ley reglamentando las a» 
tencias médicas. 
1811.—Batalla de Albuera gad-
por los españoles a los r̂ar' 
ceses. 
1SS2.—Tratado de navegación flt 
vial entre el Brasil y 
via. 
1905.—Muere en Madrid el «» 
tralmirante de la arnu» 
don Joaquín Lazaga 
134 5.—Cortes en Alcalá de Heü' 
182 5.—Decreto del Libertador ^ 
lívar creando la ReP""11 
del Alto Perú. ' ' ' 
1925.—Creación de la gran i ^ 
ta y papelería "El 
de Monte 119, que es la 
más baratos hace toda ca-
se de impresos. 
-Victoria de Duglescin 
los anglo-navarros 
1364. 
1S40. -Los franceses ponen 
Turfn. 
sin» 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 16 de Mayo 
tarán de reposo y riquezas 
de grandes luchas. 
desp̂  
L a nota final. 
Distintas creencias. . . 
Creo en Dios y me ^ ^ ' ^ 
Creo en la virtud y me e»*0 
Ce. TÍO. 
Creo en la felicidad T . 
¡Pero creo-fosfatina Y ^ 
ta. 
¡ I A I ' ¡yjñr 
que debe decirle usted al ^ ^ 
cuando llegue a la * } f ™ * \ 9 \ M 
hotel que más comodidades 
da y el más reajustado. 
Solución. 
¿El colmo de un cerrf^' . . ' Í 
Hacer una llave para a?". , . 
apetito. ' 
' BOO13 
• E n qué me parezco yo | 
E n la próxima .'Misceia 
solución. „ , ĵ jjiiflP'' 
C E R V E Z A : ¡ D E M M E D I A " T R O P I C A L 
